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ABSTRACT
The p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  was  d e s i g n e d  t o  e x a m in e  
t h e  p s y c h o a n a l y t i c  h y p o t h e s i s  ©f ©go r e g r e s s i o n  i n  
t e r m s  o f  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m s  o f  r e a c t i v e  a n d  p r o c e s s  
s c h i z o p h r e n i a .
A l i s t  o f  240 wc a u s e - a n d ~ e f f e c t w ( i f  A t h e n  B) 
s e n t e n c e s  w e r e  t a k e n  f rom  40 t r a n s c r i b e d  p a t i e n t  
i n t e r v i e w s ,  20 r e a c t i v e s  a n d  20 p r o c e s s .  T h e s e  i t e m s  
w e re  t h e n  i n d e p e n d e n t l y  r a t e d  on t h r e e  c a t e g o r i e s  
t h a t  a t t e m p t e d  t o  g e t  a t  1 )  e g o  r e g r e s s i o n  i t s e l f ,
2 )  th@ d i r e c t i o n  o f  human a c t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r e g r o s s e d / n o n r e g r e s s e d  s u b j a c t ,  i . e . ,  d o e s  t h e  p a t i e n t  
t r y  t e  m a s t e r  h i s  e x p e r i e n t i a l  w o r l d ,  o r  i s  h© a 
v i c t i m  o f  i t ? ,  a n d  3 )  t h e  d i s t a n c e ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  
t h e  r e g r e s s @ d / n © n r e g r © s s e d  p a t i e n t  a n d  a  co m m u n i ty  o f  
o t h e r  p e r s o n s #  T h a t  i s ,  d o e s  t h e  r e g r e s s e d  p e r s o n  a n d  
t h e  co m m u n i ty  s h a r e  a  b a s i c  or p r i m o r d i a l  e x p e r i e n c e .
A m u l t i v o r i a t e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  was p e r f o r m e d  
t o  d£*termin© c a t e g o r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e a c t i v e /  
p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n s  a n d  m a l e s  a n d  females. 
T h r e e  T t e s t s  w e re  a l s o  d o n e  ©n 1 )  l e n g t h  o f  h a s «  
p ; l t a l i z a t i o n ,  2)  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e a c t i v e - c h r o n i c s  
a n d  p r o c e s s - c h r o n i c s ,  a n d  3 )  m e d i c a t i o n  l e v e l s  i n  
p h e n © t h i a z i n e  u n i t s #  A l l  t e s t s  sho w ed  no s i g n i f i c a n t  
- d i f f e r e n c e s #
I t  i s  suggested t h a t  a d e l u s i o n a l  s y s t e m  c a n  be a 
p o i n t  in regression w i t h o u t  b e i n g  r e f l e c t i v e  of i t #
Ways of f u r t h e r  i n v e s t i g a t i n g  d e l u s i o n a l  s y s t e m s  a s  an  
experiential w o r l d  a r e  a l s o  d i s c u s s e d #
A PHENOMENOLOGICAL ANALYSIS OF SCHIZOPHRENIC 
DELUSIONAL SYSTEMS AS A REGRESSION TOWARD A 
SHARED, PRIMORDIAL THOUGHT STRUCTURE
INTRODUCTION
' \
Th©r© h a v e  b e e n  a t t e m p t s  t o  o r g a n i z e  s c h i z o p h r e n i c  
s y m p t o m a t o l o g y  a r o u n d  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  c o n c e p t  ©f e g o  
r e g r e s s i o n  t o w a r d  p r i m a r y  n a r c i s s i s m ,  i . e . ,  th© i n a b i l i t y  
©f t h e  i n f a n t  t© d i f f e r e n t i a t e  t h e  s e l f  f ro m  t h e  e n v i r o n ­
m e n t  ( F r a u d ,  1920? 1 9 2 4 ) ,  Th© r e g r e s s i o n  h y p o t h e s i s  h a s  
c o n t i n u e d  t o  p r o d u c e  e x p e r i m e n t a l  c o n f l i c t .  S t a n t o n  a n d  
S c h w a r z  ( 1 9 5 4 )  s t a t e  t h a t  e n v i r o n m e n t a l  d i s h a r m o n y  c an  
l e a d  t h e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  t© a  c o n d i t i o n  ©f d e t e r i o ­
r a t i o n  o r  r e g r e s s i o n .  S p i t z  ( 1 9 4 6 )  h a s  a r g u e d  t h a t  e a r l y
d e p r i v a t i o n  c a n  h e i g h t e n  d e p e n d e n c y  a n d  a  n e e d  f o r
^harm ony .®  B a l i n t  ( 1 9 6 8 )  h a s  d i s c u s s e d  t h e  n a r c i s s i s t i c  
p e r s o n  a s  l i v i n g  w i t h  a  s p l i t - o f f  d o u b l e t  i n  t h e  f a s h i o n
©f JF a u s t  a n d  M e p h i s t o p h e l e s ,  o r -D o n  Q u i x o t e  a n d  S a n c h o: . .
P a n z a ,  Among © t h e r s ,  Rank ( 1 9 2 4 )  a n d  D e u t s c h  ( 1 9 3 7 )  h a v e  
o b s e r v e d  t h a t  th© n a r c i s s i s t i c  p e r s o n  u s u a l l y  h a s  an  
wu n g l a m © r o u s w p a r t n e r ,  who i s  c a p a b l e  o f  © b j e c t - l o v e .
E ach  ©f t h e s e  r e s e a r c h e r s  a n d  c l i n i c i a n s  h a v e  a t t e m p t e d  t o  
p o i n t  ©ut t h a t  p r i m a r y  n a r c i s s i s m  c a n n o t  b e  p r e s e n t  f o r  an  
a d u l t  i f  t h e  e n v i r o n m e n t  h a s  a l r e a d y  b e e n  d i f f e r e n t i a t e d  a s  
an  e n t i t y  f o r  h a r m o n i z i n g ,  ©r d e p e n d e n c y .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  
a t t a c k  on t h e  r e g r e s s i o n  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  i n  t e r m s  ©f
e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s ,  t h e  a b i l i t y  t© r e f l e c t .
2
a-
T h a t  i s ,  r e g r e s s i o n  i t s e l f  i s  n o t  o p p o s e d 1; r a t h e r ,  o p p o s i t i o n  
e x i s t s  t o w a r d  an  a d u l t  r e g r e s s i n g  t o  a  p o i n t  t h a t  i s  d @ f i n i t i o n a l l y  
d e f i n e d  a s  p r i m a r y  n a r c i s s i s m .
H o w e v e r ,  a s  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  l a t e r ,  A r i e t i  ( 1 9 5 5 )  h a s  
s t a t e d  t h a t  s e v e r e l y  r e g r e s s e d '  i n d i v i d u a l s  do a p p e a r  t© l o s e  
a w a r e n e s s . t o  e x t e r n a l  r e a l i t y ,  some p a t i e n t s  e v e n  d e v e l o p i n g  
a n  i n s e n s i t i v i t y  t o  p a i n ,  a n  a n a l g e s i a  n o t  o n l y  t o  p i n p r i c k s  
b u t  t o  much m o re  p o w e r f u l  t y p e s  o f  s t i m u l i ,
F r e u d * s  t h e o r y  o f  r e g r e s s i o n  a n d ^ f i x a t i c n  i s  i n t r i n s i c  
t o  h i s  c o n c e p t  o f  n e u r o s i s  ( F r e u d ,  1 9 2 0 ) .  From t h e  p s y c h o ­
analytical p o s i t i o n ,  a  h i g h e r  l e v e l  o f  m e n t a l  d e v e l o p m e n t  i s  
viewed as b e i n g  a c c o m p a n i e d  by f r a g m e n t s  o f  e a r l i e r  l e v e l s  
s p e c i f i c  t o  th© p e r s o n .  When s t r e s s  i s  t o o  s e v e r e  t o  be  
dealt w i t h  a t  t h e  c u r r e n t  l e v e l  o f  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p e r s o n  
may regress a n d  f i x a t e  ©n an  e a r l i e r ,  m o re  s u c c e s s f u l l y  
e x p e r i e n c e d  s t a g e ,
F r e u d  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  c a n  
r e g r e s s  t© a  s t a t e  ©f p r i m a r y  n a r c i s s i s m  c o u p l e d  w i t h  p r e -  
l o g i c a l  o r  m a g i c a l  t h o u g h t  ( F r e u d ,  1 9 2 0 ;  1 9 2 4 ;  L e v y - B r u h l ,
1 9 2 3 ) ,  T h a t  i s ,  a s  w i t h  t h e  n e u r o t i c ,  t h e  s c h i z o p h r e n i c  
p e r s o n  h a s  w i t h d r a w n  l i b i d o  ( i . e . ,  u n i t s  o f  e n e r g y  n e e d e d  
f o r  i n t e r a c t i o n  w i t h  th® e n v i r o n m e n t )  f ro m  th© e x t e r n a l  
w o r l d .  W i th  t h e  n e u r o t i c ,  t h e  p e r s o n * s  e n e r g y  o r  l i b i d o  
h a s  i t s  c a t h e x i s  ( i s  “ spent** o r  u s e d  u p )  i n  a  f a n t a s y  w o r l d .
B u t  i n  t h e  d e e p l y  r e g r e s s e d  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n ,  i t  h a s  b e e n  
t h e o r i z e d  t h a t  th© l i b i d o  i s  i n  a  d i f f u s e d  s t a t e  (A b ra h a m ,  
1 9 2 7 ) .  T h i s  d i f f u s e d  e n e r g y  s t a t e  i s  v i e w e d  a s  p r i m a r y  
n a r c i s s i s m ,  w h e r e  t h e  p e r s o n  a n d  e x t e r n a l  r e a l i t y  c a n n o t  b e  
d i f f e r e n t i a t f t d *  From th© p s y c h o a n a l y t i c  p e r s p e c t i v e ,  t h e  
o b j e c t i v e  w o r l d  h a s  b r o k e n  down ( G r a b e r ,  1931} K n o p f ,  1 9 3 2 ) .  
O r ,  t o  s t a t e  th® same p o s i t i o n  i n  a n o t h e r  w ay ,  t h e  s c h i z o ­
p h r e n i c  p e r s o n * ©  e g o  h a s  b r o k e n  down ( G r a b e r ,  1 9 2 9 ) .
I n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  a n d  a p p r e c i a t e  t h e  r e g r e s s i o n  
h y p o t h e s i s  i n  s c h i z o p h r e n i a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  g r a s p  t h e  
c o n c e p t  o f  t h e  ego* I n  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y ,  t h e  e g o  
i s  t h a t  c o n s t r u c t  w h i c h  b r i n g s  f o r t h  th© a w a r e n e s s  o f  a 
s e l f  a n d  a  w o r ld *
L.
,F>eud ( 1 9 2 3 )  s a i d  t h a t  * t h e  e g o  i s  f i r s t  a n d  f o r e m o s t  
a  J&otiy-ege; i t  i s  n o t  m e r e l y  a  s u r f a c e  e n t i t y ,  b u t  i t  i s  
i t s e l f  t h e  p r o j e c t i o n  o f  a  s u r f a c e "  ( p .  2 1 6 ) ,  So i n  t h e  
b e g i n n i n g  o f  human l i f e  t h e  e g o  i s  t h o u g h t  t o  be  b o d i l y  
s e n s a t i o n s .  I n  p r i m a r y  n a r c i s s i s m ,  th© i n f a n t  s u p p o s e d l y  
c a n  n o t  d i s t i n g u i s h  h i m s e l f  f ro m  t h e  w o r l d  o u t s i d e  o f  
h i m s e l f ,  a n d  t h e  ©go i n  t h e  a r c h a i c  fo rm  o f  b o d i l y  s e n s a t i o n s  
p r e c i p i t a t e s  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s  o f  t h e  p e r s o n  i n  h i s  
i n t e r a c t i o n  w i t h  th® e x t e r n a l  w o r l d ,  e . g . ,  I  know w h a t  I  
am by  k n ow ing  t h o s e  o b j e c t s  w h i c h  I  am n o t .  F o r  F r e u d ,  
t h e  e g o  g a t h e r s  i t s  d e f i n i t i v e n e s s  f ro m  l i v i n g .  The e g o  
w as  n o t  " i n b o r n , ” n o r  d i d  i t  h a v e  a n y  i n t r i n s i c  d y n a m ic
5p o w e r  ©f i t s  own. The ©go c o n c e p t u a l i z e d  by F r e u d  was  t h e  
i n t e g r a t i v e  i n s t i t u t i o n  o f  th© p e r s o n a l i t y ,  o r g a n i z i n g  t h e  
d y n a m ic  t r e n d s  o f  t h e  i d ,  t h e  s u p e r e g o ,  a n d  e x t e r n a l  r e a l i t y > 
f r e q u e n t l y  u s i n g  o n e  f o r c e  i n  o p p o s i t i o n  t o  th® o t h e r  o n e .  
T h a t  i s ,  t h e  eg® was  s a i d  t o  m a i n t a i n  a  “ b a l a n c e  o f  p o w e r , ” 
s u b s t i t u t i n g  th© r e a l i t y - p r i n c i p l e  f o r  t h e  i d ’ s  p l e a s u r e  
p r i n c i p l e ,  a n d  o b j e c t i f y i n g  th® s o m e t i m e s  h a r s h  p a r e n t a l  
r u l e s  w h ic h  h a v e  b e e n  i n t r o j e c t e d  an d  o r g a n i z e d  i n t o  a  
s u p e r e g o .  I n  F r e u d ’ s  t h e o r y ,  th© ©go h a d  a  s p e c i a l  way o f  
d e a l i n g  w i t h  e x t e r n a l  r e a l i t y  i n  t h e  s e n s ®  t h a t  i t  w a s  
t h e o r i z e d  t o  h a v e  a  r e c o r d  o f  p a s t  o b j e c t - c h o i c e s , e . g , , p a s t  
d a n g e r s ,  s u c c e s s e s ,  p a i n s  a n d  j o y s .  One o f  th® w ays  t h e  
;Wds c o n s i d e r e d  t o  f a s h i o n  an  i d i o s y n c r a t i c  e x i s t e n c e  
■$er th© p e r s o n  was  t h r o u g h  r e p r e s s i o n .  By o r g a n i z i n g  t h e  
/dynam ic  t r e n d s  i n  a  way t h a t  c u t  o f f ,  s a y ,  a  c e r t a i n  
u n p l e a s a n t n e s s ,  t h e  e g o  c o u l d  s c u l p t u r e  an  e x i s t e n c e  o u t  ©f 
e x t e r n a l  r e a l i t y  t h a t  i t  c o u l d  t o l e r a t e .
H a r tm a n n  ( 1 9 3 9 )  b o t h  a t t a c k e d  a n d  e x p a n d e d  p a r t i c u l a r  
e l e m e n t s  o f  F r e u d ’ s  f o r m u l a t i o n  ©f t h e  ©go. F o r  H a r t m a n n ,  
t h e  eg© h a d  “ a p p a r a t u s e s ” w h ic h  w e re  u n i q u e l y  i t s  own.
T h e s e  a p p a r a t u s e s  i n c l u d e  t h e  s e n s o r i u m ,  m o t i l i t y ,  memory,  
a n d  i m a g i n a t i o n .  H a r tm a n n  f e l t  t h a t  th© e g o  a p p a r a t u s e s  
h a d  a  p r i m a r y  a u to n o m y ,  f u n c t i o n i n g  i n d e p e n d e n t l y  f ro m  
i n s t i n c t u a l  t e n d e n c i e s .  The ©go f u n c t i o n s  w e r e  t h o u g h t  t© 
b© a  c o n s e q u e n c e  ©f human © v o l u t i o n ,  t h e  w o r k i n g  o f  th®
6eg® a p p a r a t u s e s  b e i n g  c o n f l i c t - f r e e .  T h e r e  may b e  p l e a s u r e  
f o r  t h e  c h i l d  i n  m e r e l y  e x e r c i s i n g  h i s  a rm s  a n d  l e g s ,  o r  
i n  c o n c e n t r a t i n g  on o b j e c t s ,  a n d  s o  o n ,  The a u t o n o m o u s  
a p p a r a t u s e s  d e v e l o p  t h e i r  own i n t e g r a t i o n ,  s u c h  a s  e y e / h a n d  
c o o r d i n a t i o n ,  a n d  t h e s e  i n t e g r a t i o n s  become i n s t r u m e n t a l  
t o  th© i n f a n t  i n  d e a l i n g  w i t h  h i s  o t h e r  o r g o n i s m i c  n e e d s .  
E v e n t u a l l y ,  th@ i n f a n t  l e a r n s  t o  a n t i c i p a t e .  F o r  H a r t m a n n ,  
a n t i c i p a t i o n  m a r k s  a  c h a n g e  i n  e g o  d e v e l o p m e n t .  No l o n g e r  
d o e s  th© i n f a n t  c r y  j u s t  t o  e x p r e s s  a  g e n e r a l i s e d  d i s t r e s s ,
He now crys w i t h  some t y p e  of p r i m i t i v e  n o t i o n ,  s o m e t h i n g  
particular i n  m i n d .  A t  t h i s  p o i n t ,  th© s e n s o r i m o t o r  
apparatus i s  t h o u g h t  t o  be  c a t h e c t e d  ( i . e . ,  d r i v e — connected)* 
L d t e r  i n  t h e  c h i l d ,  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  a r e  t h e o r i z e d  t o  
d e v e l o p  ©ut ©f t h o s e  p r i m i t i v e  c o n n e c t i o n s  o f  e g o  apparatuses 
o n d | d r i v e  s t a t e s .  Anna F r e u d  ( 1 9 5 1 )  v i e w e d  e g o  i n t e r e s t s  a s  
b@cpm.ing i n d e p e n d e n t  o f  i n s t i n c t u a l  t e n d e n c i e s ,  o r  defenses 
a g a i n s t  t h o s e  t e n d e n c i e s .  T h a t  i s ,  b e h a v i o r s  develop which 
a r e  i m p o r t a n t  i n  an d  o f  t h e m s e l v e s .  T h e s e  b e h a v i o r  p a t t e r n s  
a r e  s e e n  by  H a r tm a n n  a s  h a v i n g  a  " s e c o n d a r y  a u t o n o m y , 1* Thus, 
i n  H a r t m a n n ' s  t h e o r y ,  a  c o m p le x  ©go o r g a n i z a t i o n  c a n  com© t o  
th e .  f o r e g r o u n d  n o t  o n l y  f ro m  a n  e x t e r n a l  s t i m u l u s  b u t  f rom  a  
d r i v e  s t a t e  a r i s i n g  f ro m  t h e  i n t e r n a l  t e n s i o n s  o f  t h e  p e r s o n .  
The  i n t e r n a l  t e n s i o n  o f  t h e  i n f a n t  f o r  f o o d  i s  s a i d  t o  b r i n g  
f o r t h  an  e g o  c o m p le x  o f  p r i m a r y  a u to n o m y  t o  d e a l  w i t h  t h e  
p r o b l e m .  A f t e r  an  e g o  c o m p le x  o f  p r i m a r y  a u to n o m y  i s  c a t h e c t e d
7©r d r i v e - c o n n e c t e d ,  th© c o m p le x  may t h e n  becom e ‘‘n e u t r a l i z e d * 9 
i n t o  a  b e h a v i o r  p a t t e r n  a p a r t  f ro m  t h e  i n s t i n c t u a l  t e n d e n c i e s ,  
e . g . ,  a  c h i l d  may d e v e l o p  p r o t e c t i v e  b e h a v i o r  t o  c o p e  w i t h  
a  p a r e n t a l  l o v e  f i l l e d  w i t h  a n x i o u s n e s s ,  t h e n ,  a s  an  a d u l t ,  
s u c h  p r o t e c t i v e  b e h a v i o r  c a n  b e  r e a c t i v a t e d  i n  th® f a c e  ©f 
a n y  l o v e - o b j o c t  ■—  i n  t h e  f a c e  o f  l o v e  i t s e l f .  The 
n e u t r a l i z a t i o n  o r  s e c o n d a r y  a u to n o m y  o f  a n  e g o  c o m p le x  i s  u s e d  
i n  H a r tm a n n '1 s  s e c o n d  p o i n t  on e g o  o r g a n i z a t i o n s  an  e x t e r n a l  
s t i m u l u s  o r  an  i n t e r n a l  t e n s i o n  i n  t h e  p e r s o n  c a n  a l s o  
b r i n g  f o r t h  an  e g o  c o m p le x  a s  a  " u n i t . "  T h a t  i s ,  a  n e u t r a l i z e d  
p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  c a n  be  r e c a t h e c t e d .  Anna F r e u d  ( 1 9 3 7 )  
g i v e s  t h e  e x a m p l e  o f  p u b e r t a l  c h a n g e s  i n c r e a s i n g  t e n s i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  a l l  s e x u a l  d r i v e s ,  b o t h  p r e g e n i t a l  a n d  g e n i t a l .
On® © v e n t  t h a t  i s  t h e o r i z e d  t o  o c c u r  i s  t h a t  p a r t i c u l a r  
n e u t r a l i z e d  p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  c a n  become r o c a t h e c t e d  t o  
s e x u a l  d r i v e s ,  a l o n g  w i t h  o l d  p r e g e n i t a l  c o n f l i c t s ,  a n d  th© 
d e f e n s e  m a n e u v e r s  o f  t h e  e g o  t o  p r o t e c t  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
p e r s o n a l i t y .  I f  a  s p e c i f i c  e g o  c o m p le x  o f  s e c o n d a r y  a u to n o m y  
h a s  b e e n  d e v e l o p e d  by b e i n g  h i g h l y  o r  i n t e n s e l y  c a t h e c t e d ,  
s a y ,  by p a r e n t a l  a d m o n i t i o n s ,  t h e n  th© f o r m e r l y  o b e d i e n t  
c h i l d  now an  a d o l e s c e n t  may becom e a  r e b e l  w i t h  a  r e g r e s s i v e  
c a u s e ,  t h e  s l i g h t e s t  i n n u e n d o  r e t u r n i n g  t h e  e n t i r e  p a t t e r n  
o f  i n f a n t i l e  b e h a v i o r .  ^
From t h e  p s y c h o a n a l y t i c  p r o s p e c t i v e ,  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  r e g r e s s i o n  w h ic h  s e r v e s  t h e  eg© a n d  t h e
ar e g r e s s i o n  f o u n d  i n  p s y c h o s i s .  R e g r e s s i o n  w h ic h  c a n  b e  
a d v a n t a g e o u s  t o  th& p e r s o n a l i t y  i s  w h a t  H a r tm a n n  h a s  r e f e r r e d  
t o  a s  ^ c o n t r o l l e d  r e g r e s s i o n  , 99 e . g . , s l e e p ,  s e x u a l  o r g a s m ,  
o r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  a d o l e s c e n c e ,  e g o  c o m p l e x e s  r e i n t e g r a t i n g  
a c c o r d i n g  t o  new d e m a n d s .  The r e g r e s s i o n  f o u n d  i n  s c h i z o ­
p h r e n i a  i s  s a i d  t o  o c c u r  t h r o u g h  a n  o v e r w h e l m i n g  e x c i t a t i o n  
t h a t  t h e  e g o  i s  u n a b l e  t o  h a n d l e ,  c o i n c i d i n g  w i t h  a  d i r e c t  
e x p r e s s i o n  o f  p r i m a r y  ( u n c o n s c i o u s )  m a t e r i a l  t h a t  o t h e r  
p e r s o n s  d e e p l y  r e p r e s s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  O e d i p u s  c o m p le x  
( e . g . ,  B o r n s z t a j n ,  1 9 2 6 ;  B y c h o w s k i ,  1921? H o l l o s ,  1 9 14 ;
K n o p f ,  1 9 2 8 ,  a n d  Y a t e s  1 9 3 3 ) .
>  A r i e t i  ( 1 9 5 5 )  has a t t e m p t e d  t o  f o r m u l a t e  l e v e l s  o f  p s y c h o t i c  
'regression» which,, i n  turn, e x p r e s s  a  ' d e g e n e r a t i o n  of e g o  
a c t i v i t y .  He has theorized t h a t  t h e  fo rm  o f  t h e  c o n f l i c t  
i n ; ,schizophrenia is m o re  i m p o r t a n t  i n  u n d e r s t a n d i n g  t h i s  
type ©f psychosis than th© content o f  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  he 
h a s  referred t o  the form a s  a  " p r o g r e s s i v e  t e i e e l e g i c  
r e g r e s s i o n .  **
W i th  r e f e r e n c e  t o  A r i e t i * s  c o n c e p t  o f  r e g r e s s i o n ,  t h e r e  
i s  b o t h  t h e  F r e u d i a n  n o t i o n  o f  r e t u r n i n g  t© e a r l i e r  l e v e l s  
o f  a d a p t a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  J a c k s o n i a n  i d e a  o f  l o w e r  l e v e l s  
o f  f u n c t i o n a l i t y  ( J a c k s o n ,  1 9 5 8 ) .
Th® t e r m  " t e l e o l o g i c "  i m p l i e s  p u r p o s e :  h e r e  t h e  p u r p o s e  
i s  t h e  r e m o v a l  o f  e x c e s s i v e  a n x i e t y  a n d  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t
9©f p s y c h i c  © q u i l b r i u m  by r e g r e s s i n g  t o  b u t  n o t  i n t e g r a t i n g  a t  
a  l o w e r  l e v e l  of d e v e l o p m e n t .
A r i e t i  h a s  o u t l i n e d  f o u r  s t a g e s ,  t h e  f i r s t  s t a g e  h a v i n g  
t h r e e  s u b s t a g e s .  The i n i t i a l  s t a g e  i s  t h e o r i z e d  t o  tf i r s t  
i n c l u d e  t h e  s u b s t a g e  o f  p s y c h o t i c  p a n i c .  The p a n i c  i s  s a i d  
t o  b e  d e r i v e d  f ro m  t h e  w e a k e n e d  e g o ' s  a t t e m p t  t o  m a i n t a i n  
t h e . p e r s o n a l i t y ,  w h ic h  i s  b e i n g  t h r e a t e n e d  u s u a l l y  b y  i n s t i n c t u a l  
t e n d e n c i e s ,  dem ands  by th® s u p e r e g o ,  a n d  e x t e r n a l  r e a l i t y .
The  s e c o n d  s u b s t a g e  i s  c a l l e d  p s y c h o t i c  i n s i g h t .  A f t e r  a  
t i m e  o f  i n t e n s e  a n x i e t y  a n d  p a n i c ,  t h e r e  i s  a  p e r i o d  o f  
c o n f u s i o n ,  t h e  p s y c h o a n a l y s t  d e s c r i b i n g  t h i s  e v e n t  a s  a  r i s e  
o f  th© p r i m a r y  ©r u n c o n s c i o u s  m a t e r i a l  i n t o  c o n s c i o u s n e s s .
The  i n s i g h t  i s  an  a t t e m p t  by th© e g o  t o  " m a k e  s e n s e ” o u t  o f  
t h ® ^ p r i m a r y  m a t e r i a l  i n  t e r m s  ©f t h e  p e r s o n ' s  w o r l d .  T h a t  
i s ,  p a r t i c u l a r  d e f e n s e  m e c h a n i s m s  —  s u c h  a s  p r o j e c t i o n  —  
a r e  v i e w e d  a s  e m p l o y e d  by  t h e  e g o  i n  r e a c t i o n  t o  t h e  
p r i m a r y  m a t e r i a l ,  a n d  t h e s e  d e f e n s i v e  m a n e u v e r s  a r e  t h e n  s a i d  
t o  s y s t e m a t i z e  ©r o r d e r  t h e  m a t e r i a l  i n  s u c h  a  way t h a t  th© 
w o r l d  f o r  th® p e r s o n  b e c o m e s  s u d d e n l y ,  e x c e p t i o n a l l y  l u c i d .
The p s y c h o t i c  i n s i g h t  a n d  t h e  d e l u s i o n  a r e  u s u a l l y  t h o u g h t  
©f a s  s y n o n y m o u s ,  i . e . ,  s y s t e m a t i z e d  i d e a s  t h a t  p r o d u c e  
m i s j u d g m e n t s  o f  e x t e r n a l  r e a l i t y  b a s e d  on s p e c i f i c  d e f e n s e  
m e c h a n i s m s  by  t h e  e g o  ( F e n i c h e l ,  1 9 4 5 ) .  T he  t h i r d  a n d  f i n a l  
s u b s t a g ®  i s  d e s c r i b e d  by  A r i e t i  a s  a  m u l t i p l i c a t i o n  o f  
s y m p to m s .  A t  t h i s  p o i n t ,  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  s c h i z o p h r e n i a
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a r e  p u r p o r t e d  t o  become e v i d e n t ,  e . g . ,  p a r a n o i d ,  c a t a t o n i c ,  
h e b e p h r e n i c ,  a n d  so  ©n. A r i e t i  h a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  
p r o g n o s i s  i s  g o o d  i f  t h e  i n d i v i d u a l  c a n  r e m a i n  i n  th© i n i t i a l  
s t a g e ,  p r o v i d e d  s p e c i f i c  c r i t e r i a  a r e  p r e s e n t .  F i r s t ,  
a n x i e t y  s h o u l d  b e  p a r t  o f  t h e  s y m p t o m a t o l o g y ,  a  d e c r e a s e  i n  
a n x i o u s n e s s  i s  t h o u g h t  t o  b® d u e  t a  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  t h e  
i l l n e s s .  A s  p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d ,  a n x i e t y  h a s  b e e n  e q u a t e d  
w i t h  ©go s e n s i t i v i t y  t o w a r d  i n t e r n a l  t e n s i o n ,  a n d  t h e  work  
o f  th© e g o  t o  m a i n t a i n  th© p e r s o n a l i t y  a g a i n s t  p r i m a r y  
m a t e r i a l .  S e c o n d l y ,  i f  th© d e l u s i o n a l  m a t e r i a l  i s  p e r s e c u t o r y  
—  i f  th® p e r s o n  f e e l s  g u i l t y  a n d / o r  r e s p o n s i b l e  — , r a t h e r  
t h a n  e x o n e r a t i n g  h i m s e l f  t h r o u g h  p r o j e c t i o n ,  t h e  p r o g n o s i s  
i s  t h o u g h t  t o  b© b e t t e r .  I n  t e r m s  o f  ©go a c t i v i t y ,  t h e  
d e f e n s e  m a n e u v e r  o f  p r o j e c t i o n  b y  th© e g o  i s  s a i d  t o  be  a b l e  
t© r e d u c e  s e v e r e  i n t e r n a l  t e n s i o n  t h r o u g h  p l a c i n g  t h e  
d i s t u r b a n c e  o u t s i d e  o f  t h e  p e r s o n .  When a n x i e t y  i s  r e d u c e d ,  
t h r o u g h  a  d i s t o r t e d  w o r l d  c r e a t i o n ,  t h e  e g o  i s  t h e o r i z e d  t o  
h a v e  c o m p l e t e d  i t s  f u n c t i o n .  I n  t h e  i n d i v i d u a l  who i s  s u f f e r i n g  
f ro m  e x c e s s i v e  g u i l t ,  w h e t h e r  b e i n g  p e r s e c u t e d  o r  n o ,  th© 
eg© i s  t h o u g h t  t o  s t i l l  b e  w o r k i n g  o u t  new a l i g n m e n t s  o f  d e f e n s e  
a g a i n s t  a n x i e t y .  F i n a l l y ,  f ro m  A r i e t i * s  p o s i t i o n ,  t h e  
a b i l i t y  t o  p r e t e n d  o r  l i e  i s  a  g o o d  p r o g n o s i s .  D e l u s i o n a l  
l i f e  i s  s a i d  t o  be  a  r e a l i t y  f o r  t h e  p e r s o n ,  n o t  a  p r e ­
t e n s i o n .  ®H© c a n n o t  l i e  o r  p r e t e n d  b e c a u s e  h e  c a n n o t  s h i f t  
t o  a n  i m a g i n a r y  a s s u m p t i o n 1* ( A r i e t i ,  1 9 5 5 ,  p .  3 4 0 ) .  To p u t
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t h i s  . s t a t e m e n t  i n  l i n e  w i t h  ©ge a c t i v i t y ,  t h e  s c h i z o p h r e n i c  
p e r s o n  i s  s e e n  a s  h a v i n g  l o s t  t h e  a b i  u t y t o  d e t a c h  th® 
e g o  f ro m  th® o u t e r  w o r l d  o r  f ro m  t h e  i n n e r  e x p e r i e n c e  
( G o l d s t e i n ,  1 9 4 1 ) .  T h a t  i s ,  t h e  e g o  h a s  b o x e d  i t s e l f  i n t o  
a  c o r n e r  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  e g o  h a s  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t o  
r e d u c e  r a t h e r  t h a n  b r i n g  f o r t h  t e n s i o n .  I f  a  t h r e a t  ©f 
s e v e r©  d i s r u p t i o n  t o  t h e  p e r s o n a l i t y  h a s  b e e n  p a c i f i e d  by 
t h e  ©g@c t h e n  u n l e s s  i t  c a n  r e d u c e  a n x i e t y  f u r t h e r  f ro m  th© 
e q u i l i b r i u m  b a s e l i n e  t h a t  i t  c r e a t e d ,  i t s  j o b  i s  s a i d  t o  be 
dan®. The ©go m u s t  a c c e p t  th@ d e l u s i o n a l  s y s t e m  a s  " r e a l 8* 
b e c a u s e  th© s y s t e m  i^s t h e  d e f e n s e  m a n e u v e r  by t h e  eg© t© 
p r o t e c t  th© p e r s o n a l i t y .  A r i e t i  h a s  a s s u m e d  t h a t  some 
d e g r e e  o f  a n x i e t y  o r  t h e  p o t e n t i a l  f o r  a n x i e t y  i s  n e e d e d  t o  
p e r p e t u a t e  t h e  i l l n e s s ,  w h ic h  w o u ld  i n c l u d e  t h e  d e l u s i o n a l  
s y s t e m *  The p o t e n t i a l  f o r  a n x i e t y  c a n  be  v i e w e d  a s  t h a t  
f o r c e  w h ic h  m a i n t a i n s  t h e  “ t a u tn e s s * *  o f  t h e  s y s t e m .  I t  i s  
a s  i f  t h e  eg© m u s t  p e r p e t u a t e  t h e  d e l u s i o n  u n d e r  t h e  g u n p o i n t  
©f a  c o n c e i v a b l e  h o l o c a u s t  ©n th© p e r s o n a l i t y .  A r i e t i  h a s  
t h e o r i z e d  t h a t  a n y  a n x i e t y  p r o d u c i n g  dem ands  c o u l d  p u s h  t h e  
s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  f u r t h e r  t o w a r d  r e g r e s s i o n .
The s e c o n d  o r  a d v a n c e d  s t a g e  i s  an  a p p a r e n t  a c c e p t a n c e  
o f  t h e  i l l n e s s #  T h e r e  a r e  s p e c i f i c  q u a l i t i e s  a t  t h i s  s t a g e  
t h a t  A r i e t i  h a s  n o t e d ;  1 )  d e l u s i o n s  h a v e  become l e s s  i n t e n s e  
a n d  d i s t u r b i n g  t o  th® p e r s o n ;  2 )  a n i m a t i o n  i s  l e s s e n e d ,  
p a r t i c u l a r l y  e m o t i o n a l  o u t b u r s t s ,  a n d  3 )  t h i n k i n g  h a s  b e e n
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r e d u c e d  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  p a l e o l o g i c  o r  a r c h a i c  t h o u g h t  
( e . g . ,  B o i s e n , 1 9 4 2 ;  B y c h o w s k i ,  1 9 43 ;  C am ero n ,  1 9 3 9 a ,  1939b ;
H an fm an n ,  1 9 4 2 ,  a n d  K a s a n i n ,  1 9 4 4 ) ,  F o r  A r i e t i ,  t h e  m o s t
. . . .  . . .  /
o b s e r v a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  a d v a n c e d  s t a g e  i s  t h e  t e n d e n c y  
f o r  t h e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  t o  s t e r e o t y p e ,  o r  r e d u c e  t o  
r o u t i n e ,  t h e i r  a c t i v i t i e s .  U n p r e d i c t a b l e  s i t u a t i o n s  a n d  
s p o n t a n e o u s  r e s p o n s e s  t o  l i f e  a p p e a r  t o  be  a v o i d e d .  T h i s  
n a r r o w i n g  o f  t h e  p e r s o n ’ s  w o r l d  i s  w h a t  A r i e t i  h a s  r e f e r r e d  t o  
a s  ‘’ s c h i z o p h r e n i c  d e s o c i a l i z a t i o n . ®  From t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  t e l e o l o g ^ i c  r e g r e s s i o n ,  a  t y p e  o f  s p i r a l l i n g  a c t i v i t y  i s
t ' '   ' •
o c c u r r i n g  j a n y  a t t e m p t  a t  n o r m a l i z a t i o n  ( i . e , u n j ^ e d i c t a b l e
......
situations and s p o n t a n e o u s  r e s p o n s e s  t o  l i f e )  i s  t h e o r i z e d  
t o  reactivate anxiety; t© r e d u c e  t h i s  a n x i e t y ,  t h e r e  i s  s a i d  
t© be  a  - t e n d e n c y  t o w a r d  m ore  s t e r e o t y p e d  b e h a v i o r  a n d
■y
d e s o c i a l i z a t i o n s  t h e r e f o r e ,  a s  t h e  p e r s o n  b e c o m es  m ore  d e s o c i a l ­
i z e d  a n d  ^ s t e r e o t y p e d  i n  h i s . ^ b e h p y i o r  —  a s  r o u t i n e  t a k e s  o v e r  - i  ^
m o re  a n d  more o f  h i s  l i f e  t h e  f i e l d  of n o r m a l i z a t i o n  b e c o m e sV*- .
s m a l l e r  a n d  s m a l l e r ,  a n d  a n y  am o u n t  o f  v a r i a t i o n  o r  u n p r e ­
d i c t a b l e n e s s  i n  h i s  r o u t i n e  i s  t h o u g h t  t o  p r o d u c e  a n x i e t y  a n d  
m a i n t a i n  t h e  p s y c h o s i s .  Eg© a c t i v i t y  i s  p u r p o r t e d  t o  r e m a i n  
s i m i l a r  t o  i t s  d e s c r i p t i o n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  i n i t i a l  s t a g ©
{ s e e  p .  1 1 ) ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  t h a t ,  t h e o r e t i c a l l y , t h e  
e g o  h a s  d e v e l o p e d  a  mode o f  p r o t e c t i n g  t h e  p e r s o n a l i t y  t h a t  
h a s  bocorns i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  r e v e r s e .
I n  r e g a r d  t o  e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s ,  w h a t  F r e u d  h a s  r e f e r r e d
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t o  o s  e x t e r n a l  r e a l i t y ,  i . e . ,  t h e  s h a r e d  o r  communal w o r l d ,  
t h e  eg o  h a s  b e e n  p o s t u l a t e d  t© g u a r d  t h e  p e r s o n a l i t y  f ro m  
th© a n x i e t y  o f  an  u n p r e d i c t a b l e  e v e n t  i n  e x t e r n a l  r e a l i t y  
t h r o u g h  n a r r o w i n g  t h e  e x t e r n a l  w o r l d  by s t e r e o t y p e d  b e h a v i o r  
a n d  r o u t i n e , ,  Any a t t e m p t  t o  b r e a k  t h e  r o u t i n e  i s  t h e o r i z e d  
t h e n  t© e n d a n g e r  t h e  p e r s o n a l i t y .  I n  t h i s  w ay ,  a s  d e s o c i a l ­
i z a t i o n  e x p a n d s ,  n o r m a l i z a t i o n  i s  s a i d  t o  c o n t r a c t *  F o r  
A r i e t i ,  a s  l o n g  a s  t h e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  c a n  r e m a i n  w i t h i n  
t h e  r o u t i n e ,  a n x i e t y  seam s  m i n i m a l .  B u t  e v e n  a t  t h e  s e c o n d  
s t a g e ,  e n v i r o n m e n t a l  a w a r e n e s s  a l s o  a p p e a r s  t o  be  m i n i m a l *
Though n o t  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e
fpt - • ,*r , *‘*Y 'Mr * -*
t h i r d  a n d  f o u r t h  s t a g e s  o f  t h e  t e l e o l o g i c  r e g r e s s i o n  d e s e r v e  
a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  i n  o r d e r  t o  t r a c e  t h e  r e g r e s s i v e  m ovement  
t o  i t s  c o n c l u s i o n ,  a n d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  
t h e  communal  w o r ld *
I n  t h e  p r e t e r m i n a l  s t a g © ,  A r i e t i  n o t e s  t h a t  d e l u s i o n s  c a n n o t©rwwi—nnwirirrTyir"i»rwin i w n , j j »  faQfn v  ■ m ri—m .
b© e l i c i t e d ,  a n d  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s c h i z o p h r e n i a  a p p e a r  
t o  c o n v e r g e  t o g e t h e r *  A r i e t i  a l s o  m e n t i o n s  t h e  “ p r i m i t i v e *  
a t  t h i s  s t a g e ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  h a b i t s  of h o a r d i n g  o b j e c t s  
a n d  d e c o r a t i n g  o n e s e l f .  I n  t h e  t e r m i n a l  s t a g e , t h e  h a b i t  
o f  ^ p u t t i n g - i n t o - m o u t h *  ( i . e . ,  p r i m a r y  i d e n t i f i c a t i o n )  i s  
s a i d  t o  become a  p r e d o m i n a t e  a c t i v i t y ,  a l o n g  w i t h  t h e  p e r s o n ' s  
b o d y  b ec o m in g  a n a l g e s i c  t o  v a r i o u s  p a i n f u l  s t i m u l i *  From 
t h e  p s y c h o a n a l y t i c  p o s i t i o n ,  " p u t t i n g - i n t o - m o u t h "  o r  p r i m a r y  
i d e n t i f i c a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  syn o n y m o u s  w i t h  p r i m a r y  n a r c i s s i s m
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i n  t h #  s e n s e  t h a t  t h e  i n s t i n c t u a l  t e n d e n c i e s  a n d  e g o  b e h a v i o r  
ar© n o t  d i f f e r e n t i a t e d .  T h a t  i s ,  “ i t  i s  a l l  o n e s  t h e  f i r s t  
( o r a l )  l@v©~©bj®ct ,  t h e  f i r s t  m o t o r  r e a c t i o n  t o  e x t e r n a l  
s t i m u l i ,  a n d ' t h e  f i r s t  p e r c e p t i o n ” ( F e n i c h e l , 1 9 4 5 ,  p .  3 7 ) .
A l o n g  w i t h  * * p u t t i n g - i n t o - m o u t h M i s  t h e  a p p a r e n t  d i s i n t e g r a t i o n  
©f t h e  a r c h a i c  o r  body  ©go, i . e . ,  t h e  l o s s  o f  b o d i l y  s e n s a t i o n .
The p r e s e n t  s t u d y  i s  v i e w i n g  t h e  r e g r e s s i o n  o f  e g o  f u n c t i o n  
i n  t e r m s  ©f th© r e a c t i v e / p r o c e s s  m o d e l  i n  d e s c r i b i n g  s c h i z o «  
p h r e n i c  ( e . g . ,  G a rm ez y ,  1 9 7 0 ) .
Th© c o n c e p t  ©f r e a c t i v e /  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a  i n i t i a l l y
o c c u r r e d  t h r o u g h  a  c o n c e r n  w i t h  p r o g n o s i s ,  w h i c h  w as  m o re  a
*• *' *'•)' ■ ' 
t h e o r e t i c a l - d i a g n o s t i c  o r i e n t a t i o n  r a t h e r  t h a n  a  t h e r a p e u t i c
rehabilitative o n e ,  K r a e p e l i n  ( 1 9 0 7 )  a n d ' B l e u l e r  ( 1 9 2 4 )  worked 
i n  t h i s . a r e a  f rom  a  p e r s p e c t i v e  o f  b i o l o g i c a l  c a u s a t i o n ,  
p l a c i n g  their e m p h a s i s  on t h e  s y m p t o m a t o l o g y  a s  a p r e d i c t o r  
t o  the- : .outcome o f  s c h i z o p h r e n i a ,  Meyer  ( 1 9 1 0 )  a n d  S u l l i v a n  
(1962)*  p u t  t h e i r  i n t e r e s t  i n  th© h i s t o r i c - p s y c h o l o g i c a l ,  
p o i n t i n g  t o  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  c h i l d h o o d ,  a d o l e s c e n c e ,  a n d  
© a r l y  a d u l t h o o d  a s  p r o g n o s t i c  s i g n s .  The i m p o r t a n c e  o f  t h e  
c o n c e p t s  o f  r e a c t i v e / p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a  i s  i n  i t s  i n c o r p ­
o r a t i o n  o f  th© b i o l o g i c a l - s y m p t o m a t i c  w i t h  t h e  h i s t o r i c  e v e n t s  
o f  th© i n d i v i d u a l .
Th© r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by 
W i e n e r  ( 1 9 5 8 ) .  U s u a l l y ,  f ro m  b i r t h  t o  t h e  f i f t h  y e a r ,  d e v e l o p ­
m e n t a l  a n d  m a t u r a t i o n © !  h i s t o r y  i s  n o t  d e f e c t i v e ,  p h y s i c a l
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h e a l t h  i s  g o o d ,  a n d  p a r e n t s  a r e  a c c e p t i n g  o f  t h e  p e r s o n .  T h e r a  
or© h e t e r o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  a s  w e l l  a s  f r i e n d s h i p s ,  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l  i s  n o t  d i s t u r b e d  t o  a n y  g r e a t  d e g r e e  b y  d o m e s t i c  
t r o u b l e s #  The o n s e t  o f  t h e  i l l n e s s  i s  o f t e n  s u d d e n  w i t h  a  
c l e a r ,  u n d e r s t a n d a b l e  p r e c i p i t a t i n g  a c t #  D e ce n c y  i s  m a i n t a i n e d ,  
a n d  a g g r e s s i o n  i s  v e r b a l l y  e x p r e s s e d #  T h e r e  a r e  u s u a l l y  
m a s s i v e  h a l l u c i n a t o r y  e x p e r i e n c e s ,  some p a r a n o i d  t r e n d s ,  i d e a s  
o f  r e f e r e n c e ,  a n d  s e n s o r i a l  i m p a i r m e n t #  R e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  
i s  u s u a l l y  good#
G arm ezy  ( 1 9 7 0 )  h a s  d e s c r i b e d  th© p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  
p e r s o n s  The  - i n d i v i d u a l s  p r e p s y c h o t i c  s t a t e  i s  u s u a l l y  ' ' 
i n a d e q u a t e  i n  th® s e x u a l *  s o c i a l ,  a n d  o c c u p a t i o n a l  a r e a s .
T h a t  i s ,  t h i s  p e r s o n  t e n d s  t o w a r d  s o c i a l  i s o l a t i o n  a n d  l a c k s  
© m o t io n a l  r e s p o n s i v i t y .  The o n s e t  o f  t h e  i l l n e s s ,  p r i m a r i l y  
i n  l a t e  a d o l e s c e n c e ,  h a s  no a c u t e  p r e c i p i t a n t .  S y m p t o m a t i c a l l y ,  
th®r® i s  a  g r a d u a l  e m o t i o n a l  b l u n t i n g ,  a  w i t h d r a w a l  f ro m  l i f e  
a c t i v i t i e s ,  a n d  s o m a t i c  d e l u s i o n s  w i t h  d i s t u r b a n c e s  i n  
t h i n k i n g  may b e  p r e s e n t .  R e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t  i s  u s u a l l y  
p o o r .
The p r e s e n t  s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
d e l u s i o n a l  s y s t e m s  ©f b o t h  r e a c t i v e  a n d  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  
p e r s o n s ,  w i t h  s p e c i f i c  r e g a r d  t o  s t r u c t u r a l  i n d i c a n t s  o f  
r e g r e s s i o n  i n  t e r m s  o f  ©go f u n c t i o n .
T h e r e  a r e  t h r e e  h y p o t h e s e s  on d e l u s i o n a l  s y s t e m s  u n d e r  
i n v e s t i g a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .  F i r s t ,  i f  t h e  r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i c
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i n d i v i d u a l  u s u a l l y  h a s  a  s u d d e n  o n s e t  o f  p s y c h o s i s ,  w i t h  w h a t  
h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  m a s s i v e  e x p e r i e n t i a l  c h a n g e s ,  t h e n  t h e  
d e l u s i o n a l  s y s t e m  ( i . © . ,  t h e  e x p e r i e n t i a l  w o r l d )  w i l l  b© 
m a r e  r a d i c a l . o r  m o re  i s o l a t e d  f ro m  e x t e r n a l  r e a l i t y ,  t h a n  
t h e  s l o w  a n d  i n s i d i o u s l y  d e v e l o p i n g  d e l u s i o n a l  s y s t e m s  f o u n d  
i n  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a .  S e c o n d ,  i f  a  p e r s o n ' s  e x p e r i e n t i a l  
w o r l d  i s .  s u d d e n l y  a n d  i n t e n s e l y  a l t e r e d ,  a s  i n  r e a c t i v e  
s c h i z o p h r e n i a ,  t h e n  s u c h  a  p e r s o n  w i l l  f e e l  m o re  v i c t i m i z e d  ©r 
h e l p l e s s  t h a n  a  p e r s o n  w hose  e x p e r i e n t i a l  w o r l d  i s  e m o t i o n a l l y  
b l u n t e d ,  a s  i n  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a .  T h i r d ,  i f ,  a s  i s  
u s u a l l y  t h e  c a s e  w i t h  r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i a ,  an  i n d i v i d u a l  
h a s  a  g o o d  m a t u r a t i o n a l  a n d  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y ,  t h e n  
d e l u s i o n s  w i l l  b© m o re  e g o  s u p p o r t i v e  i n  t e r m s  o f  s e l f - e s t e e m  
( e . g . ,  g r a n d i o s i t y )  t h a n  t h e  m o re  r e g r e s s e d ,  b o d y -e g ©  o r  
s o m a t i c  d e l u s i o n s  w h i c h  t y p i f y  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a .
METHOD
S u b j e c t s * S u b j e c t s  w e re  20 m a le  a n d  20 f e m a l e  p a t i e n t s  
a t  E a s t e r n  S t a t e  H o s p i t a l ,  W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  The 
d i a g n o s i s  o f  e a c h  p a t i e n t  w as  s c h i z o p h r e n i a .  From a n  o r a l l y  
a d m i n i s t e r e d  U X lm a n ^ G io v a n in i  S c a l e  ( 1 9 6 4 ) ,  t h e  two g r o u p s  
w e r e  o r g a n i z e d  i n t o  r e a c t i v e / p r o c e s s  c a t e g o r i e s ,  10  m a l e s  
a n d  10  f e m a l e s - i n  e a c h  g r o u p .  S e l e c t i o n  o f  t h e  p a t i e n t s  
w e r e  made on t h e  b a s i s  o f  nfr a q u e n t ly * *  e x p r e s s e d  d e l u s i o n a l  
t h o u g h t  by i n t e r v i e w i n g  t h e - n u r s e s  a n d  c h a r g e  a t t e n d a n t s  o f  
t h e  p a t i e n t ’ s  p a r t i c u l a r  b u i l d i n g  a s  w e l l  a s  p r e l i m i n a r y  
i n t e r v i e w s  w i t h  e a c h  p a t i e n t .
P a r t i c i p a t i o n  i n  th© s t u d y  Was v o l u n t a r y ,  a n d  e a c h  
p a t i e n t  was  a s s u r e d  o f  t o t a l  a n o n y m i t y .
A p p a r a t u s . A l i s t  o f  240  * c a u se -a n d « » e f fe e t* *  ( i f  A t h e n  
B) s e n t e n c e s  t a k e n  f ro m  t r a n s c r i b e d  p a t i e n t  i n t e r v i e w s  w e r e  
u s e d  ( s e e  A p p e n d ix  A ) .  T h e r e  w e r e  6 i t e m s  p e r  s u b j e c t ,  a n d  
th© i t e m s  w®r@ i l l u s t r a t i v e  o f  e a c h  p a t i e n t ’ s  d e l u s i o n a l  
s y s t e m .  A lo n g  w i t h  th© i t e m  l i s t ,  a  " D e f i n i t i o n  o f  T e rm s ” 
w as  com posed  a n d  us@d t o  b o t h  c l a r i f y  a n d  r a t©  t h e  t h r e e  
h y p o t h e s i z e d  c a t e g o r i e s  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  ( s e e  A p p e n d ix  
B ) .
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P r o c e d u r e * l ap ©  r e c o r d e d  i n t s r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  
e a c h  p a t i e n t ,  a n d  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  l a t e r  t r a n s c r i b e d  i n t o  
m a n u s c r i p t  f o r m .  The  i n t e r v i e w s  w e r e  d o n e  i n  a  r e l a x e d ,  
u n s t r u c t u r e d  m a n n e r  t© a l l o w  f o r  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m  t© 
u n f o l d  a t  t h e  p a t i e n t ' s  own s p e e d .  The l e n g t h  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  w e r e  f ro m  10  t o  90 m i n u t e s .
S ine© t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i s h e d  t o  e x p l o r e  t h e  way t h e  
e x p e r i e n t i a l  w o r l d  i s  c o n s t r u c t e d  f o r  a n d  by t h e  s u b j e c t  — • 
t h a t  is, t h e  way a p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w o r l d  
• w o r k s , 11 i t s  a c t i v i t y  r a t h e r  t h a n  i t s  d e s c r i p t i o n  t h e  
c a u s e - a n d - e f f e e t „ i t e r n s  o f  e a c h  p a t i e n t ' s  d e l u s i o n a l  s y s t e m  
wore listed a n d  t h e n  j u d g e d  by i n d e p e n d e n t  r a t e r s  on t h r e e  
categories that corresponded t o  t h e  h y p o t h e s e s  u n d e r  
c on s  i d e r  a  t  i  on •
Th© f i r s t  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  r e a c t i v e  s c h i z o ­
p h r e n i c  i n d i v i d u a l  u s u a l l y  h a s  a  s u d d e n  o n s e t  o f  p s y c h o s i s h 
w i t h  w h a t  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  m a s s i v e  e x p e r i e n t i a l  c h a n g e s ,  
t h e n  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m  w i l l  b© w o r e  r a d i c a l  ( i . e . ,  m ore  
i s o l a t e d  f rom  e x t e r n a l  r e a l i t y )  t h a n  t h e  s lo w  a n d  i n s i d i o u s l y  
d e v e l o p i n g  d e l u s i o n a l  s y s t e m  f o u n d  i n  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a .
The c a t e g o r y  u s e d  h e r e  was  S h a r e d / I s o l a t e d . The i d e a  b e i n g  
t h a t  t h e  “ l a w s 8 ( c a u s e - a n d - e f f e e t  i t e m s ,  e . g . ,  i f  A i s  d o n e  
t h e n  3 w i l l  o c c u r )  w h i c h  g o v e r n  o  r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i c ' s  
e x p e r i e n t i a l  w o r l d  a r e  m ore  i s o l a t e d ,  ©r a t  a  g r e a t e r  d i s t a n c e  
f ro m  t h e  l a w s  s h a r e d  by  t h e  c o m m u n i ty ,  t h a n  t h a t  o f  t h e  p r o c e s s
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p a t i e n t .  The p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  i s  s a i d  t o  be  
u n d e r d e v e l o p e d  i n  h i s  t h i n k i n g  (D eW o lfe ,  1 9 7 4 ) .  H o w e v e r t 
r a t h e r  t h e n  b e i n g  a t  a  d i s t a n c e  f ro m  t h e  s h a r e d  l a w s  o f  
t h e  co m m u n i ty ,  th® p r o c e s s  p a t i e n t  i s  s e e n  t© b© a t  a  l o w e r  
b u t  a  m o re  s h a r e d  l e v e l  o f  f u n c t i o n a l i t y *
Th® s e c o n d  h y p o t h e s i s  t a k e s  th© p o s i t i o n  t h a t  i f  a  p e r s © n * s  
e x p e r i e n t i a l  w o r l d  i s  s u d d e n l y  a n d  i n t e n s e l y  a l t e r e d ,  a s  i n  
r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i a ,  t h e n  s u c h  a  p e r s o n  w i l l  f e e l  m o re  
v i c t i m i z e d  o r  h e l p l e s s  t h a n  a  p e r s o n  whose e x p e r i e n t i a l  
w o r l d  i s  e m o t i o n a l l y  b l u n t e d ,  a s  i n  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a *
The c a t e g o r y  u s e d  h e r e  w as  C a l c u l a t i v e / E s s e n t i a l  ( H e i d e g g e r , ,  
1 9 2 7 )*  F o r  H e i d e g g e r ,  C a l c u l a t i v e  a n d  E s s e n t i a l  t h i n k i n g  
a r e  sy nonym ous  w i t h  m a s t e r y  a n d  o p en  p a s s i v i t y  t o  o n » ’ s  
e x p e r i e n t i a l  w o r l d ,  r e s p e c t i v e l y *  T he  p a t i e n t  who, ©ut  l o u d ,  
t e l l s  h i s  “voices®* t o  b e  q u i e t  w h i l e  h e  i s  d r i n k i n g  h i s  
c o f f e e  i s  a s s e r t i n g  h i m s e l f  ( i . e . ,  a t t e m p t i n g  t o  m a s t e r )  h i s  
p a r t i c u l a r  e x p e r i e n c e  ©f t h e  w o r ld *
Th© t h i r d  a n d  f i n a l  h y p o t h e s i s  s t a t e s  t h a t  i f ,  a s  i s  
u s u a l l y  th© c a s e  w i t h  r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i a ,  an  i n d i v i d u a l  
h a s  a  g o o d  m a t u r a t i o n a l  an d  d e v e l o p m e n t a l  h i s t o r y ,  t h e n  
d e l u s i o n s  w i l l  be m o re  ©go s u p p o r t i v e  i n  t e r m s  o f  s e l f - e s t o e m  
( e . g . ,  g r a n d i o s i t y )  t h a n  t h e  m o r e  r e g r e s s e d ,  b o d y -e g ©  ©r 
s o m a t i c  d e l u s i o n s  w h i c h  t y p i f y  p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i a *  The 
c a t e g o r y  u s e d  her® w a s  A b s t r a c t / C o n c r e t e , I n  t h i s  s t u d y  
• c o n c r e t e *  r e f e r r e d  t o  s o m a t i c  t y p e s  o f  d e l u s i o n s .  T h a t  i s ,
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d e l u s i o n s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f o u n d a t i o n a l  l e v e l  o f  e g o  d e v e l o p ­
m e n t  : t h e  b e d y - e g ® ,  The t e r m  “ a b s t r a c t *  i s  u s e d  t© c o n n o t e  p 
h i g h e r  l e v e l  @f ©go f u n c t i o n .  I n  h i s  r e v i e w  o f  r e a c t i v e / p r o c e s s  
t h e o r y ,  DeWolfe ( 1 9 7 4 )  h a s  p o i n t e d  ©ut  t h a t  t h e  d e c r e m e n t  i n  
p e r f o r m a n c e  among r o a c t i v e s  i s  a  r e s u l t  o f  th© “ f r a g m e n t a t i o n  
o f  t h e i r  r e l a t i v e l y  n o r m a l  t h o u g h t  p r o c e s s * 3 ( p .  2 8 6 ) ,  T h e r e ­
f o r e !  i t  w as  p r e s u m e d  t h a t  r e a c t i v e s  w o u l d  “ place** t h e i r  
d e l u s i o n a l  s y s t e m s  o u t s i d e  o f  t h e  s o m a t i c  r e a l m  a n d  t o w a r d  th© 
m o r e  n o r m a l  eg© r e q u i r e m e n t s  o f  b e l o n g i n g n e s s ,  l o v e ,  a n d  
s e l f - e s t e e m *
B e f o r e  t h e  a c t u a l  r a t i n g  ©f th© m a t e r i a l ,  e a c h  r a t e r  w as  
g i v e n  a w r i t t e n  d e f i n i t i o n  @f e a c h  o f  t h e  c a t e g o r i e s ,  a n d  h e  
was  t o l d  t© s t u d y  i t  d u r i n g  t h e  e v e n i n g .  The f o l l o w i n g  d a y ,  
t h e r e  was  a  ©n@ h o u r  d i s c u s s i o n  o n  t h e  t e r m s  t o  b e  u s e d .
E a c h  c a t e g o r y  w as  ©n a c o n t i n u u m ,  e . g . ,  S t r o n g l y  S h a r e d ,
M i l d l y  S h a r e d / M i l d l y  I s o l a t e d ,  S t r o n g l y  I s o l a t e d ,  a n d  t h e  
r a t e r s  w e r e  a l s o  g i v e n  t h e  o p t i o n  ©f d e c i d i n g  t h a t  an  i t e m  
w as  n o t  r a t e a b l e  f o r  a  s p e c i f i c  c a t e g o r y .  A l l  r a t i n g  w a s  
d©ne i n d e p e n d e n t l y  by t h r e e  m a l e  r a t e r s  f ro m  t h e  C o l l e g e  o f  
W i l l i a m  a n d  M ary ,  a l l  a r e  ( o r  w e r e )  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  
m a j o r s .
RESULTS
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R e l i a b i l i t y  of t h e  r a t e r s  t o w a r d  t h e  c a t e g o r i e s  ©f 
S h a r e d / I s o l a t e d  (S/i), C a l c u l a t i v e / E s s e n t i a l  ( C / E ) , a n d  
A b s t r a c t / C o n c r e t ©  ( a / C )  w as  don® by a  P e a r s o n  c © r r e l a t i o n ,  
a n d  s i g n i f i c a n c e  w as  shewn i n  a l l  t h r e e  c a t e g o r i e s  ( S / I  
—  r  -  , 6 6 ,  d f  « 3 8 ,  p >  . 0 0 1 ;  C /E  —  r  -  . 7 9 ,  d f  « 3 8 ,  
p >  , 0 0 1 ;  A/C —  r  * . 9 3 ,  d f  « 3 8 ,  p >  . 0 0 1 ) .
A m u l t i v a r i a t e  a n a l y s i s  ©f v a r i a n c e  w as  p e r f o r m e d  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  c a t e g o r y  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  b e tw e e n  
r e a c t i v e / p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n s  a n d / o r  m a l e s  an d  
f e m a l e s .  As i n d i c a t e d  by T a b l e  1 ,  t h e  a n a l y s i s  p r o d u c e d  
n© s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  ( s e e  A p p e n d ix  C f o r  m e a n s ) .
A T t e s t  w as  don® ©n th® l e n g t h  ©f h o s p i t a l i z a t i o n  
( c h r e n i c i t y )  @f t h e  s u b j e c t s ,  s e p a r a t i n g  t h o s e  p e r s o n s  
t h a t  h a v e  h a d  t e n  ©r m@re y e a r s  o f  h o s p i t a l i z a t i o n  f ro m  
those* p e o p l e  h o s p i t a l i z e d  u n d e r  f iv ®  y e a r s .  As shown 
i n  T a b l e  2 ,  t h e r e  w@r® no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  m a l e s ,  b e tw e e n  f e m a l e s ,  ©r b e t w e e n  m a l e s  a n d  
f e m a l e s ,
A jT t e s t  t h e n  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  g r o u p s  d e s i g n a t e d  r e a c t i v e - c h r o n i c  ( s u b j e c t s  
h a v i n g  m e re  t h a n  t h r e e  h o s p i t a l i z a t i o n s )  a n d  p r o c e s s  
c h r o n i c  ( s u b j e c t s  h a v i n g  b e e n  c o n t i n u a l l y  h o s p i t a l i z e d  
f o r  f i v e  p r  m e re  y e a r s ) .  T t e s t s  u s i n g  r o ed ian d  w e re
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p e r f o r m e d  t© d e a l  w i t h  t h e  p o s s i b i l i t y  @f sk ew ed  d a t a .  A 
i n d i c a t e d  i n  T a b l e  3 ,  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  w e r e  
n e t  s i g n i f i c a n t *
F i n a l l y ,  a s  shewn i n  T a b l e  4 ,  a  T t e s t  w as  do n e  w i t h  
t h e  r e a c t i v e - c h r o n i c / p r a c e s s - c h r e n i c  g r o u p s  u s i n g  
m e d i c a t i o n  l e v e l s  i n  p h e n o t h i a z i n ©  e q u i v a l e n t s  (H im w ick ,  
1 9 6 5 ) .  T h i s  a l s ®  p r s v t d  t® b© f r u i t l e s s ,  an d  th© 
d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t .
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T a b l e  1
M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e s  R e a c t i v e / P r o c e s s  a n d
M a le s  a n d  F e m a l e s
S o u r c e F r a t i o  Mean Sq P >
gwttfc mi nm wu Lftfxjnv
R e a c t i v e ^ / P r o c e s s ^  (A)
M a le 1 / F e m a l e 2 ( b ) 
R e p l i c a t e s  o r  i t e m s  (R)
T e s t  o f  A -  1
S / I
C /E
A/C
T e s t  o f  B
T e s t  o f  R -» 2
S / I
C/E
A/C
. 4 1 5
3 . 1 1 8
. 9 2 0
j
.001
.9 3 5
.0 5 5
.731  
1 . 4 5 5  
1 . 1 6 0
1 . 5 0  
2 9 . 3 9  
1 1 . 7 0
. 0 0 4  
• 81 
. 7 0
1 . 5 4  
5 . 0 9  
3 . 4 4
. 5 2
. 0 8
. 3 4
. 9 7
. 3 4
.81
. 6 0
.21
.3 3
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T a b l e  1
S o u r c e
T o s t ©f AB -  1
S / I
C /E
A/C
T e s t o f AR -  2
S / I
C /E
A/C
T e s t ©f BR ~ 2
S / I
C /E
A/C
T e s t ©f ABR -  2
5 / 1 
C /E  
A/C
( c o n t i n u e d )
r a t i ©  Mean S q  P >
.4 1 5  1 . 5 0  . 5 2
. 0 6 4  . 6 0  . 8 0
.301 1 6 . 5 4  , 2 6
. 5 1 5  1 . 0 8  . 7 7
.6 1 6  5 . 6 5  . 1 6
.5 5 5  1 . 6 4  . 7 3
. 1 3 3  2 . 3 8  . 3 5
.2 9 4  1 . 0 3  . 9 2
. 1 4 2  3 . 3 8  . 3 4
. 4 3 9  . 9 2  . 8 2
. 5 0 0  1 . 7 5  . 7 8
.4 7 2  1 .4 0  .8 0
T a b l e  2
X t e s t  ®n L e n g th  ©f H o s p i t a l i z a t i o n  ( c h r o n i c i t y )
S o u r c e
T d f  p >
B e tw e e n  M a le s  1 . 5 5  8 . 2 0
B e tw e e n  F e m a l e s  . 6 8  8 . 2 0
B e tw e e n  M a le s  a n d  F e m a l e s  . 5 6  8 . 2 0
Table 3
T t e s t  «n D i f f e r e n c e s  B e tw e e n  G r o u p s  D e s i g n a t e d  a s  
R e a c t i v e - C h r o n i c  a n d  P r o c e s s - C h r o n i c
—    - I " . '     n .  . . . . . . . ........t . . m m
S o u r c e  T d f  p >
.1 0  14 . 2 0
. 0 0  14 . 2 0
. 3 3  14 . 2 0
S / I
C/E
A/C
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T a b l e  4
t e s t  B a s e d  ©n P h e n e t h i a z i n ©  E q u i v a l e n t s  i n  G r o u p s  
D e s i g n a t e d  a s  R e a c t i v e - C h r o n i c  a n d  P r@ c © ss -C b r© n ic
S o u r c e  T d f  $  >
R / P  -  C h r o n i c  . 1 6  14 ' . 2 0
DISCUSSION
A t  t h e  s t a r t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  I  h a d  h o p e d  t o  
show t h a t  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m  c o u l d  b e  u s e d  a s  a  
v e h i c l e  f o r  u n c o v e r i n g  th® r e g r e s s i o n  p r o c e s s  i n  th© 
s c h i z o p h r e n i c  p a t i e n t .  Though  I  w i s h  l a t e r  i n  t h i s  
d i s c u s s i o n  t© d e t a i l  t h e  m e t h o d o l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  i n  
t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  i t  a p p e a r s  a t  f i r s t  g l a n c e  t h a t  a  
d e l u s i o n a l  s y s t e m  i n  a n d  o f  i t s e l f  may n o t  n e c e s s a r i l y  
b e  an  i n d i c a n t  o f  r e g r e s s i o n .
T h a t  i s ,  w h a t  I h a v e  d o n e  i s  w h a t  A r i e t i  ( 1 9 5 5 )  
h a s  c h a r g e d  o t h e r  a u t h o r s  o f  d o i n g ,  " W h e re a s  t h e  f i r s t  
s t a g e  ®f s c h i z o p h r e n i a  h a s  b e e n  i n t e n s e l y  s t u d i e d  . . .  
f ro m  a d y n a m ic  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  t h e  s e c o n d  s t a g e  h a s  
b e e n  s t u d i e d  i n  g r e a t  d e t a i l  by  t h e  e a r i l y  d e s c r i p t i v e  
a u t h o r s ,  t h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  s t a g e s  t h e  t e l e o l o g i c  
r e g r e s s i o n ^  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  n e g l e c t e d ” ( p ,  3 5 0 )*
I n  h i s  t h i r d  or p r e t e r m i n a l  s t a t e ,  d e l u s i o n s  h a v e  f a r  
th® m o s t  p a r t  d i s a p p e a r e d  o r ,  a t  l e a s t ,  c a n n o t  b e  
e l i c i t e d .  T h o s e  d e l u s i o n s  t h a t  do e x i s t  a t  t h i s  s t a g e  
or© t o t a l l y  d i s o r g a n i z e d  a n d  seem t o  l a c k  a n  e m o t i o n a l  
c o m p o n e n t .  I n  t h e  t e r m i n a l  s t a g e ,  th© d e l u s i o n  a p p e a r s  
t© b® c o m p l e t e l y  g o n e ,  a n d  p s y c h o l o g y  a n d  n e u r o l o g y  
h a v e  a  t e n d e n c y  t o  c o a l e s c e ,
Th© p o s i t i o n  t h a t  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w i l l  t a k e  w i t h
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r e g a r d  t© t h e  o u tc o m e ,  t h e  d a t a ,  i s  t h a t  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m  
i n  a n d  o f  i t s e l f  i s  a  p o i n t  ©n th© s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n ' s  
r e g r e s s i o n  t o w a r d  a  m o re  p r i m a r y  way o f  c o n s t r u c t i n g  h i s  
e x p e r i e n t i a l  w o r l d ,  a n d  t h a t  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m  d o e s  
n@t d e s c r i p t i v e l y  i n d i c a t e  r e g r e s s i o n  i n  s c h i z o p h r e n i a o  
C e r t a i n l y ,  X b e l i e v e  t h i s  t o  be  t h e  c a s e  i n  t h e  p s y c h o ­
a n a l y t i c  s e n s e  s f  a g e  r e g r e s s i o n .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  
th© e g o  m a y . n o t  r e t u r n  t© a s t a t e  t h a t  we c o u l d  c a l l  
p r i m a r y  n a r c i s s i s m .  As p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o ­
d u c t i o n ,  A r i e t i  ( 1 9 5 5 )  h a s  e v i d e n c e  t h a t  i n  t h e  t e r m i n a l  
s t a t e  e v e n  th® body-og©  a p p e a r s  t o  b e  i n  d i s s o l u t i o n .  
H ow ever ,  t h e  i d e a  t h a t  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m  i t s e l f  may 
p o i n t  t o  t h i s  e v e n t u a l  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  eg® by a n y  t y p e  
o f  s t r u c t u r a l  a n a l y s i s  o f  i t s  c o n t e n t  may be  f a l l a c i o u s .
T h a t  i s ,  r e a c t i v e  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n s  c a n  h a v e  e l e m e n t s  
©f " b o d i l y  c o n c e r n s "  ( i . e . ,  a n  i n t e r n a l  o r i e n t a t i o n )  i n  
t h e i r  d e l u s i o n a l  s y s t e m  a s  w e l l  a s . t h e  p r o c e s s - c h r o n i c  
p a t i e n t ,  a n d  th© p r o c e s s  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n  c a n  h a v e  
e l e m e n t ©  ©f an  e x t e r n a l  o r i e n t a t i o n  a s  d o e s  t h e  r e a c t i v e  
p a t i e n t ,  Th© d e g r e e  ©f t h e i r  o r i e n t a t i o n  w as  my c o n c e r n .
T h i s  b r i n g s  u s  t© t h e  i d e a  o f  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m  a s  
a  s i g n  ©r a s y m b o l .  F o r  t h e  p s y c h o a n a l y s t ,  c o n s c i o u s  
c o n t e n t  i s  c a l l e d  a  " s y m b o l 11 f o r  b a c k g r o u n d  or u n c o n s c i o u s  
p r o c e s s e s ,  b u t  i n  a c t u a l i t y  i t  i s  a  p o i n t e r  o r  a s i g n  t o  
a n  i r r e d u c i b l e , i , i n s t i n c t u a l  co m p o n en t  . I n
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r
h i s  d e f e n s e  ©f t h e  i r r e v e r s i b i l i t y  o f  s y m b o l i s m  f ro m  th© 
p s y c h o a n a l y t i c  p e r s p e c t i v e ,  J o n e s  w r i t e s ?
"As e n e r g y  f l o w s  f rom  th e m  ( t h e  p r i m a r y  
p r o c e s s e s )  a n d  n e v e r  t o  t h e m ,  a n d  a s  t h e y  
c o n s t i t u t e  t h e  m o s t  r e p r e s s e d  p a r t  o f  t h e  
m in d ,  i t  i s  c o m p r e h e n s i b l e  t h a t  s y m b o l i s m  
s h o u l d  t a k e  p l a c e  i n  on e  d i r e c t i o n  o n l y .
O n ly  w h a t  i s  r e p r e s s e d  i s  s y m b o l i z e d ;  o n l y  
w h a t  i s  r e p r e s s e d  n e e d s  t o  be s y m b o l i z e d "
( p .  1 0 9 ) .
I n t r a p s y c h i c a l l y , p s y c h o a n a l y t i c  s y m b o l i s m  i s  syponym ous  
w i t h  " s i g n "  i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  d e n o t e s  no m ore  t h a n  t h e  
o b j e c t  t o  w h i c h  i t  i s  j o i n e d .  T h i s  i s  b a s i c a l l y  due  t© 
p s y c h o a n a y l s i s  b o n d i n g  i t s e l f  t o  t h e  n a t u r a l  s c i e n c e s  
i n  th© r e d u c t i o n  ©f phenom ena  t o  b i o l o g i c a l  n e e d s *  T h e r e  
' ; i S ' n o  . "common u n i v e r s a l "  t h a t  c a n  t r a n s f o r m  s i g n  t©
^symbol* By common u n i v e r s a l ,  I  mean th© m e a n i n g - m a t r i x  
o f  t h e  p e r s o n ,  w h e r e  t h e  sy m b o l  " s i t s "  i n  h i s  o r  h e r  
e x p e r i e n t i a l  w@rld,  i . e . , t h a t  w h i c h  c o n n e c t s  th© tw© 
i t e m s ,  s o y ,  f o r  e x a m p l e ,  f e c e s  a n d  m oney ,  i n  t h e  s y m b o l i c  
e q u a t i o n .  To c l a r i f y  th© s i g n / s y m b o l  i d e a  f u r t h e r ,  t h e  
p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r i s t  w o u ld  s a y  t h a t  p r i m a r y  s e n s a t i o n s  
a r e  " s y m b o l i z e d "  ( w h a t  I  h a v e  t e r m e d  s i g n s ) ,  h o w e v e r ,  w h a t  
i n d e e d  may o c c u r ,  a n d  w h a t  I  f e e l  m u s t  o c c u r  f o r  t h e  w ord  
" s y m b o l "  t o  b® l e g i t i m a t e ,  i s  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  " s e l e c t s * *  
t h a t  w h i c h  i s  t r a u m a t i c ,  p l e a s u r a b l e ,  o r  p a i n f u l  by h a v i n g  
a  p a r t i c u l a r  o r  p e r s o n a l  way ©f v i e w i n g  p h e n o m en a .  T h i s  
p a r t i c u l a r  way ©f v i e w i n g  p h en o m e n a ,  t h a t  p e r s o n ' s
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m e a n i n g - m a t r i x ,  c a n  be  r e f e r r e d  t o  a s  a  " w o r l d - d e s i g n , M 
F p r  B i n s w a n g e r  ( 1 9 3 3 ) ,  t h e  w o r l d - d e s i g n  " i s  t h e  c o n t e x t  
i n - w h i c h  a n d  e v e r  a g a i n s t  w h i c h  p l e a s u r e ,  a n x i e t y ,  ( a n d )  
f e a r . . . e m e r g e " ( p . 6 5 ) ,  r a t h e r  t h a n  t h e  p h y s i c a l  s e n s a t i o n s  
©f th® b o d y .  As  J u n g  ( 1 9 6 4 )  h a s  s t a t e d ,  th© s i g n  b ec o m e s  
s y m b o l  when i t  " - p o s s e s s e s  s p e c i f i c  c o n n o t a t i o n s  i n  a d d i t i o n  
t® i t s  c o n v e n t i o n a l  a n d  o b v i o u s  m e a n i n g "  ( p .  2 0 ) .  One 
m a j o r  m i s t a k e  i n  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  i s  t h a t  I h a d  
b e e n  v i e w i n g  a  d e l u s i o n a l  s y s t e m  a s  a  s i g n  when i t  i s  a  
s y m b o l .  T h e o r e t i c a l l y ,  I  t o o k  th© p s y c h o a n a l y t i c  p o s i t i o n  
w i t h  r e g a r d  t o  d e l u s i o n s .  A l r e a d y ,  I  h a d  a  p r e f e r r e d  
p r e s e n c e  o r  way o f  l o o k i n g  a t  p h en o m en a  w h i c h  p r e s u p p o s e d  
th e .  d i r e c t i o n  o f  m e a n i n g . , I  p r e s u p p o s e d  t h a t  s i n c e  th©
©go i s  s a i d  t o  be  d e r i v e d  f ro m  b o d i l y  s e n s a t i © n s  t h a t  
d e l u s i o n s  o f  b o d i l y  c o n c e r n s  w o u ld  b© m ore  p r e d o m i n a n t  i n  
c h r o n i c  p a t i e n t s .  T h i s  i s  t o  i g n o r e  th© p o s s i b i l i t y  t h a t  
b o d i l y  c o n c e r n s  may b e  w i t h i n  a  l a r g e r  ©r d i f f e r e n t  
m e c r n i n g - m a t r i x .  A s  N e e d le m a n  ( 1 9 6 3 )  w r i t e s :
"Once  ( t h e  w a r I d - d e s i g n )  i s  u n c o v e r e d ,  th©
" c i r c l e  i s  s t a k e d  o u t *  f o r  r e d u c t i v e ,  
s y s t e m a t i c  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  d i a g n o s i s .
T h a t  i s ,  one© th© m e a n i n g - m a t r i x  o f  th© 
i n d i v i d u a l ,  t h a t  w h i c h  i s  g r o u n d  f e r  h i s  
e x p e r i e n c e  ©f th© w o r l d ,  i s  l a i d  f o r t h ,  
t h e  p a r t i c u l a r  m a n n e r  i n  w h i c h  t h i s  m a t r i x  
h a s  b e e n  ’ f i l l e d ®  o u t  c a n  be  e x p l a i n e d .
O v e r l y  s t r o n g  m o t h e r  t i e s  i n  c h i l d h o o d ,  
f o r  e x a m p l e ,  may b e  s a i d  t o  c a u s e  0 .»  
a n x i e t y . • . o n l y  a f t e r  t h a t  w h i c h  f i r s t  
m a k e s  p o s s i b l e  th© o v e r l y  s t r o n g  t i e s  
i s  r e v e a l e d "  ( p .  7 4 ) ,
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C o n c e iv a b ly ©  t h o s e  o f  u s  wh© Wi3h t© s t u d y  th© human 
e x p e r i e n c e  a s  e x p e r i e n c e ,  t h e  g e s t a l t  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  
may h a v e  t© a l i g n  o u r s e l v e s  w i t h  S a r t r ©  ( 1 9 5 3 )  when h e  
s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s  n o t h i n g  b e h i n d  t h e  p h en o m en o n .  T h a t  
i s ,  a n y  a t t e m p t  t o , r e d u c e  a n  e x p e r i e n t i a l  w o r l d  i n t o  
"elements*® c o u l d  g i v e  u s  a c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t  e n t i t y ,  on®
t h a t  i s  n o t  th® t o p i c  ©f ®ur i n v e s t i g a t i o n .  Such  e l e m e n t s
V.
may l e a d  u s  t© t h e  phenom enon o r i g i n a l l y  i n  q u e s t i o n ,  may 
P ® i h t  t o w a r d  th® p h en o m e n o n ,  b u t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  ©f t h e  
phenom enon  sh o w in g  i t s e l f  a s  th© e n t i t y  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  
may b® m i n i m a l *  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  when d e a l i n g  
w i t h  a  p r o c e s s  t h a t ,  f o r  b e t t o r  ©r w@rs®, i s  r e f e r r e d  t o  
u s u a l l y  a s  " c o n s c i o u s n e s s , K Memory, l e a r n i n g , i m a g i n a t i o n ,  
p e r c e p t i o n ,  a n d  s o  o n ,  i n t e g r a t e  and  r e v e a l  t h r o u g h  a n d  i n  
u s  a  s p e c i f i c ,  u n i f i e d  p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  o u r s e l v e s  
a n d  o t h e r  e n t i t i e s .  T h i s  p o s i t i o n  may be  a s  v a s t l y  d i f f e r e n t  
f ro m  i t s  e l e m e n t s  a s  t h e  c o l o r  g r e e n  i s  f rom  i t s  own 
e l e m e n t s  ©f y e l l o w  a n d  blue. And t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  i n  
t h i s  s t u d y  s u f f e r e d  f rom  p r e c i s e l y  n o t  t a k i n g  t h i s  i d e a  i n t o  
a c c o u n t *
I t e m s  u s e d  i n  t h e  c u r r e n t  i n v e s t i g a t i o n  w e re  p u l l e d  
o u t  o f  t h e  p a r t i c u l a r  w o r l d ,  o r  m e a n i n g - m a t r i x ,  w h ic h  
g a v e  them  t h e i r  d i r e c t i o n ,  i . e . ,  t h e i r  m e a n i n g .  A r i e t i  
( 1 9 5 5 )  h a s  d i s c u s s e d  h i s  p r e t e r m i n a l  s t a g e  a s  a  p l a c e  
w h e re  i f  d e l u s i o n s  e x i s t  t h e y  a r e  d i s o r g a n i z e d  a n d  l a c k
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© m o t i o n a l i t y • Even  i f  t h e  i t e m s  w e re  l e f t  i n  c o n t e x t ,  a 
t y p e d  t r a n s c r i p t  w o u ld  be  i n a p p r o p r i a t e  i n  r e v e a l i n g  t h e  
a f f e c t  o f  t h e  p e r s o n .  I n d e e d ,  i f  t h e  s t u d y  w e r e  d o n e  
a g a i n ,  t h e  t a p e d  i n t e r v i e w  i t s e l f  c o u l d  be  u s e d .  I d e a l l y ,  
h o w e v e r ,  t h e  p a t i e n t  a c t u a l l y  p r e s e n t i n g  h i m s e l f  t© t h e  
r a t e r s  w o u ld  be p e r f e r r e d .  H e r e  t h e  p h y s i c a l  p r e s e n c e  
o f  t h e  p e r s o n  c o u l d  be  i n t e g r a t e d  a l o n g  w i t h  t h e  a f f e c t  
ton© a n d  t h e  w o rd .
The c a t e g o r i e s  w o re  a n  a t t e m p t  t o  g e t  a t  a  p a r t i c u l a r  
t h e o r i z e d  b o u n d a r y  o f  r e g r e s s i o n .  The s p e c i f i c  c a t e g o r y  
w i t h  r e g a r d  t o  r e g r e s s i o n  was  t h a t  o f  A b s t r a c t / C o n c r e t e  
( s e e  A p p e n d ix  B)« I  n o t  o n l y  w a n t e d  t o  know i f  a 
d e l u s i o n a l  s y s t e m  c o u l d  r e f l e c t  r e g r e s s i o n ,  B u t  I  was  
a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  how r e g r e s s i o n  m i g h t  e f f e c t  human 
a c t i o n .  T h a t  i s ,  i f  r e g r e s s i o n  ( o r  t h e  l a c k  o f  i t )  i s  
i n  o m e x p e r i o n t i a l  w o r l d ,  t h e n  i s  t h e r e  a  s p e c i f i c  way 
f o r  t h a t  p e r s o n  t o  d e a l  w i t h ' p h e n o m e n a ,  e . g . ,  i s  th© 
phenom ena  a c t i n g  on t h e  p e r s o n ,  o r  i s  t h e  p e r s o n  
a t t e m p t i n g  t o  m a s t e r  t h e  e n t i t i e s  o f  h i s  w o r l d  ( C a l c u l a t i v © /  
E s s e n t i a l ) ?  The f i n a l  c a t e g o r y ,  S h a r e d / I s o l a t e d ,  w a s  
an  e f f o r t  t® u n c o v e r  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  th© p a t i e n t  
u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  a n d  a  co m m uni ty  o f  p e r s o n s :  t h e  i d e a  
b e i n g  t h a t  d e l u s i o n s  o f  t h e  b o d y  m i g h t  b e  m e r e  s h a r e d  by 
a  co m m u n i ty  t h a n  o t h e r  d e l u s i o n s  o f  a  m ore  a b s t r a c t  n a t u r e .  
More ©f u s  h a v e  h a d  h e a r t  p a l p i t a t i o n s  o r  s t o m a c h  c r a m p s  
t h a n  b e l i e v e  we h a v e  b e e n  s e n t  t o  e a r t h  by t h e  God f a m i l y
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t o  d e s t r o y  e v i l .  B o d i l y  c o n c e r n s  w e r e  t h e o r i z e d  t o  be  a  
m o re  b a s i c  o r  p r i m o r d i a l  l e v e l  ©f e x p e r i e n c e .
Th© c a t e g o r i e s  w e r e  b r o u g h t  f o r t h  ©ut o f  a  p r e f e r r e d  
way o r  p r e s e n c e  o f  v i e w i n g  t h e  p h en o m en a .  I w a n t e d  t© 
p u t  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m  i n t e  an  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  
b o u n d a r y  o f  s p a c e  a n d  t i m e .  I n  t h i s  c a s e ,  t h e  b o u n d a r y  
w as  t h e  p s y c h o a n a l y t i c  t h e o r y  ©f r e g r e s s i o n .  I f  t h e  
s t u d y  w e r e  done  a g a i n ,  r a t e r 3  w o u ld  be u s e d ,  b u t  we w o u ld  
a l l o w  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m  t o  u n f o l d  i n  i t s  own w ay .
T h a t  i s ,  f rom  t h e  p a t i e n t ' s  w o r l d - d e s i g n , 1 )  how d o e s  he 
e x p e r i e n c e  h i m s e l f ? ;  2) how d o e s  he  e x p e r i e n c e  o t h e r  
e n t i t i e s ,  i . e . ,  h i s  w o r l d ? ;  3)  f ro m  h i s  p o s i t i o n ,  how d o e s  
t h e  w o r l d  l o o k  upon h im ? ;  4)  how d o e s  h e  a n d  t h e  e n t i t i e s  
w h i c h  com pose  h i s  w o r l d  i n t e r a c t ,  a n d  5 )  a r e  t h e r e  a n y  
r u l e s  or ‘'m u s t s *  i n  t h i s  p e r s o n ' s  w o r l d ,  a n d  w h a t  w o u l d
i
o c c u r  t o  t h i s  p e r s o n  a n d / o r  t h e  e n t i t i e s  o f  h i s  w o r l d  i f  
t h e s e  " m u s t s "  d i d  n o t  h a p p e n ?  T h e n ,  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
a  r e a c t i v e / p r o c e s s  c o n t i n u u m  o r  t h e  r e g r e s s i o n  h y p o t h e s i s ,  
we w o u ld  s e e  i f  t h e  d e l u s i o n a l  s y s t e m s  t h e m s e l v e s  h a d  
a n y  s i m i l a r i t i e s ,  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  p o s s i b l y  be g r o u p e d  
i n  a  p a r t i c u l a r  way* What i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  i s  t h a t  
t h e  way i n  w h ic h  d e l u s i o n a l  s y s t e m s  w o u l d  be u n d e r s t o o d  
w o u ld  be  i n  t e r m s  o f  w h a t  t h e y  a r e i an  e x p e r i e n t i a l  w o r l d .  
I f  l a t e r  one  w i s h e d  t o  r e l a t e  t h e  g r o u p i n g  t o  m e d i c a l  
s y m p t o m a t o l o g y ,  t h i s  w o u ld  be f i n e ,  e . g . ,  r e a c t i v e s  h a v e
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X q u a l i t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  p r o c e s s  p a t i e n t s ,  o r  t h o s e  
q u a l i t i e s  r e l a t e  t o  r e g r e s s i o n ,  a n d  s© o n .  I t  may be 
a d v i s a b l e  t o  l e a r n  a b o u t  w h a t  t h e  phenom enon  a c t u a l l y  
i s  i n  a n d  ©f i t s e l f ,  t o  d e f i n e  t h e  b o u n d a r y  of i t s  ©wn 
m e a n i n g - m a t r i x  b e f o r e  we p l a c e  i t  i n t o  some a l i e n  camp.
36
a p p e n d ix  a
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m /a  i .  (T h e  p e o p l e  w e a r  m a s k s )  t o  a c t  a s  i f  ( t h e y  w e r e )  my m o t h e r  
a n d  my w i f e  a n d  d a u g h t e r .
S h a r e d  ——  ' — I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _  C o n c r e t e
S . A .  F4.A. Pied* » I T c T
m /a  Zm (When t h e  m a sk e d  p e o p l e  w o u l d )  f u s s  a n d  r a i s e  c a i n ,  I  w o u ld  
g e t  a l i i t l e  p e e v e d  a t  on e  a n d  f u s s  b a c k .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M.X• S . I .
C a l c u l a t i v e  _ « ■ .  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A* M.C. S . C .
m / a  3 .  T h e r e  a r e  (®brood® f a m i l i e s  t h a t  c a n  h a v e )  f i v e ,  t e n  
i d e n t i c a l  l o o k i n g  c h i l d r e n .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I ,  S . I .
Calculative E s s e n t i a l
STcT RTcT RTST sTET
A b s t r a c t  « „  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M . C .  S . C .
m /a  4 .  I f  you t a k e  a n  ( i n f a n t  o u t  o f )  a  h o s p i t a l ,  t h e y  c a n  h a v e  
a  *brood** c h i l d  l o o k  j u s t  l i k e  i t  som ew here  e l s e .
S h a r e d  _____ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _         E s s e n t i a l
s . c .  M.C. R7ET7 s» .e .
A b s tr a c t  _ _  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m / a  5 .  ( i  know my r e a l  d a u g h t e r  f rom  a  “ b r o o d "  c h i l d )  b e c a u s e  o f  
h e r  b r u i s e s  an d  s c a r s  a n d  t h i n g s  o f  t h a t  k i n d .
S h a r e d  m _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M. I .  SwI .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  r C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m /a  6 .  ( I  c a n  t e l l  I t ' s  my r e a l  d a u g h t e r  b e c a u s e  t h e  "brood** c h i l d )  
h a s  a  t e n d e n c y  t o  s p e a k  b o s s y . . .w h en  1 f e e l  b a d .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t    . « _ , »  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m /a  7 .  (T h e  m a sk e d  p e o p l e  a r e  d o i n g  t h i s  t o  me)  b e c a u s e  (my f a m i l y )  
s t i l l  l o v e s  me.
S h a r e d  • I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M. I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ _ _  _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  — ■«. _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S .C .
m /a  8 .  (Once  1 g e t  t h e  m a sk e d  women t o  b e d )  I  f i n d  o u t  t h a t  i t ' s  
my m o t h e r  o r  d a u g h t e r .
S h a r e d  _ •  . I s o l a t e d
S » S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  _ _  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C* M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _ _      C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m /b  9 .  ( i n s a n i t y  i s  c a u s e d  b y )  e a t i n g  human, s e e d ,  sperm*
S h a r e d  — » I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  —    E s s e n t i a l
S.C* M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /b  1 0 .  When y o u  e a t  human s e e d ,  s p e r m ,  ( y o u ) . . . a c q u i r e
p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n o t h e r  p e r s o n .
S h a r e d  .   •• I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ~ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /b  1 1 . .  When, you  e a t  human s e e d ,  s p e r m , . . . i t  g e t s  l o d g e d  i n
t h e  b r a i n  a n d  you g e t  l o s t  i n  t i m e .
S h a r e d  ____  ___ m I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ,_____________ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  _  - _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /b  1 2 .  (From e a c h  human s p e r m )  o n e  c a n  r e c e i v e  a  r a d i o  m e s s a g e  f ro m
G o d ' s  b r a i n .
S h a r e d  _ _  « _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _______ ______ _______ ________ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s tr a c t  _______ ________ _ _  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m /b  1 3 ,  (T h e  u n i v e r s i t i e s  t r i e d  t o  g e t  s t u d e n t s  t o )  s w a l l o w  t h e  
human sp e rm  s e e d  j u s t  t o  g e t  e d u c a t e d .
S h a r e d  ■ I s o l a t e d
S . S .  M . S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _
S . c :  M. C.  M. E.
E s s e n t i a l
S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m /b  1 4 .  W h i t e  p e o p l e  ( r a t h e r  t h a n  b l a c k s )  h a v e  b e e n  e d u c a t e d  b e c a u s e
G o d es  b r a i n  ( w a s )  p u t t i n g :  o u t  m e s s a g e s  t o  th e m ,  s p e c i f i c a l l y .
S h a r e d     .....................  « • I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l  c u l a t i y e  — E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
.m/b 1 5 ,  A m e s s a g e  f ro m  God came t o  me ( b e c a u s e  o f  t h e  u n i v e r s a l  c e l l
i n  my b r a i n  a n d )  s t i m u l a t e d  my w h o le  b r a i n .
S h a r e d     _  I s o l a t e d
S . S .  M. S.  M.I."  S . I .
C a l c u l a t i v e  ——  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ' _ »  ' C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m /b  1 6 .  ( I  h a v e  b e e n  p u t  on t h e  e a r t h  by  t h e  God f ® n i l y  t o )
k i l l  a l l  t h e  p e o p l e  t h a t  p e r s e c u t e d  me when I w a s  an  i n f a n t .
S h a r e d  . I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _    _ _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s tr a c t  C o n cre te
sTa T RTaT FTTc T sTcT
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m /c  1 7 ,  I  g e t  b e a t e n  up by  t h e  v o i c e s  o f  o t h e r  p e o p l e .
S h a r e d  I s o l a t e d
sTsT R7§? 1 0 7  § X
C a l c u l a t i v e  ■ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. !§7e ?
A b s t r a c t  _  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /c  1 8 .  I  h a v e  e x t r a s e n s o r y  p e r c e p t i o n  ( a n d  t h a t ' s  why)  I  h e a r  
v o i c e s .
S h a r e d  ■ ' _ « « .  I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . t f .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /c  1 9 .  ( M a s t u r b a t i o n )  w i l l  p r o d u c e  c h i l d r e n *
S h o r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . * « - « _  C o n c r e t e
S . A .  M .  A . M-. C • S  .  C .
m / c  2 0 .  ( I  l i s t e n e d  t o  o n e  o f  my f e m a l e  v o i c e s )  a n d  t h e n  I  
m a s t u r b a t e d  a n d  s h e  h a d  t h e  c h i l d .
S h a r e d   __ _______ ______ _____ I s o l a t e d
5 . 5 ,  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ _    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. FTTe T £ .  E .
A b s t r a c t  _____ _____ _____ _____ C o n crete
S .A . M.A. M. C. S .C .
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m /c  2 1 .  You c a n  f e r t i l i z e  ( a  w o m a n 's  e g g )  b y  g i v i n g  h e r  a  s e x u a l  
r e a c t i o n  ( t h r o u g h  m a s t u r b a t i n g ) »
S h a r e d  • I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / c  2 2 .  ( I  am a  ■ • c o n f e s s o r "  t o  my v o i c e s  b e c a u s e )  X l i s t e n  t o
them  t o  h e l p  them  w ork  o u t  t h e i r  p r o b l e m s .
S h a r e d  X s o l a t e d
m c q d b m i  m m zmaam tm m m  ■ wK xseuusm m m *
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e    _ _  E s s e n t i a l
s .c . JTTcT E7E7 sTET
A b s t r a c t  _ «  C o n c r e t e
s.A. W7a7 KT.c. s.c.
2 3 .  (My p h i l o s o p h y  i s  s o  r e v o l u t i o n a r y " - t h a t ' w h e n  I  t a l k
a b o u t  i t )  i t  i s  ( a u t o m a t i c a l l y )  b e i n g  t a k e n  down i n  b o o k s .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  E s s e n t i a l
s .c . R7c7 m.e . 5TET
A b s t r a c t   _ _  .  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m/c 2 4 .  Because l i f e  is too short...I cart  never repeat a  word
o f  my p h i l o s o p h y  o n c e  i t  i s  s a i d .
S h a r e d  i _  _ _  „  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  _  _____- E s s e n t i a l
S . C .  M.G. M.E.
A b s t r a c t  _____       C o n c r e t e
5Ta 7  RTaT mTc T s ^ 7
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m /d  2 5 ,  ( I  g o t )  d  n e r v o u s  b r e a k d o w n  ( b e c a u s e )  I  g o t  a t t a c k e d  by  
tw o  dem ons .
S h a r e d  , I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l o t i v e  E s s e n t i a l
S . C ,  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
RTaT FCS7 S7TT
m / d  2 6 .  (When) t h e  demon a t t a c k s  y o u ,  ( h e )  t e a r s  a t  y o u r  s k u l l  
a n d  h a i r ,
S h a r e d  ——  - I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l o t i v e  _  ’ E s s e n t i a l
S . C ,  M.C. M.E. S . E .
• A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .  A. M.A. M.C.  S . C .
m /d  2 7 .  ( I  d o n * t  h a v e  dem ons  a n y m o re  b e c a u s e )  J e s u s  t o o k  th em  o f f  
o f  me* '
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a X c u i a t i  ve  ___  .   E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _____ ______ _____ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m /d  2 8 .  ( I  know t h e  demons  w e r e  i n s i d e  o f  my h e a d  b e c a u s e )  i t  was
l i k e  a  g i a n t  c l a w  g o i n g  o v e r  t h e  t o p  o f  (my) h e a d .
S h a r e d  ■ _____ _____ _____ I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a i c u l a t i v e  E s s e n t i a l
37crr FCC7 PTTT 37ET
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s^TT FTaT R 7c7  s^ 7
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m / d  2 9 .  (F rom  t h e  demon e x p e r i e n c e )  you b l e e d  t o  d e a t h  a l l  t h e  
t im e *
S h a r e d  « » » .  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  « _  . « _ *  ——^  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C.  S . C .
m /d  3 0 .  J e s u s  ( s t o p p e d  my h e a d  f ro m  b l e e d i n g  b e c a u s e )  I  p r a y e d  
f o r  i t .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M. S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ ™  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  * • _ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /d  3 1 .  (The  dem ons)  made me a b s e n t  m i n d e d .
S h a r e d  I s o l a t e d
STsT ~ $ 7  WTT7 W7TT
C a l c u l a t i v e  __ _ ___  E s s e n t i a l
S . C .  ‘ M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t    _ i C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S .C .
m / d  3 2 .  ( B e c a u s e  o f  t h e  dem ons)  my m in d  h a s  b e e n  t a k e n  away f ro m  
me.
S h a r e d  _ _  „  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s tr a c t  _ _  _  C on crete
S .A . M.A. M.C. S .E .
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m /e  3 3 ,  P e o p l e  o r e  p u t t i n g  s t u f f  i n  my f o o d  t o  make me f e e l  weak,
S h a r e d  I s o l a t e d
S .S *  M .S .  K. I . S.It
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
•hbhmm«m» mnrnmammm
mTcv s TcT
3 4 .  (T h e y  t r y  t o  p o i s o n  me) ' c a u s e  I  g o t  some k i n d  o f  g o o d  
w a y s  ( a b o u t  m e ) .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  »«««.. «»«-*«. E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S .C .
?m / e  3 5 .  (T h e y  p u t  p o i s o n  i n  my f o o d  ' c a u s e )  t h e y  s a y  I  l o o k  l i k e  
J e s u s  C h r i s t ®
S h a r e d  _____      I s o l a t e d
0 7  W7TT sTTT
C a l c u l a t i v e   E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M\AT M.C. S .C .
m /e  3 6 .  I  w a n t  t o  b u i l d  a  s p a c e s h i p  ( ' c a u s e )  you  d o n ' t  g e t  h u r t  
i n  t h e  a i r ®
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
k
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sTcT mTST FTXT 37E7
A b s t r a c t  - — — . * C o n cre te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m /e  3 7 .  I  w a n t  t o  b u i l d  a  s p a c e s h i p  ( s o  I  c a n )  g o  a r o u n d  t h e  
w o r l d  a n d  f i n d  some g i r l s .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  « _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
m /e  3&. (When I  g e t  t o  h e a v e n  X c a n )  f i n d  some p l a c e  s o  ( I )  m i g h t  
n o t  h a v e  t o  d i e .
S h a r e d  _ _  _    . I s o l a t e d
S #S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _____  ___ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M. G. S . C .
t -
m / e  3 9 . ; (When a  p e r s o n  g o e s  t o  h e a v e n  h e )  g e t s  h e a l i n g  p o w e r s  so
he  can h e a l  p e o p l e  u p .
S h a r e d ____________________________________ _ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  M . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ __  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _______ ________________ ___ __ _ C o n c r e t e
' S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / e  4 0 .  (My d a d d y )  p u t  s o m e t h i n g  i n  (my f o o d )  so  I  c a n  g e t  mean
a n d  e v i l  a n d  t e a r  t h i n g s  u p .
S h a r e d     _________ _____ ___ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M• I . S . I .
C a l c u l a t i v e     _  —  _____- E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _____ _____ _____ _____ C oncrete
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m / f  4 1 .  T h e r e  i s  no s u c h  t h i n g  a s  g e n i u s  ( o r )  s t u p i d  ( b e c a u s e )  
t h e r e  i s  one  l e v e l  o f  p e r c e p t i o n  t h a t  i s  v i e w e d  a s  a  s q u a r e . -
S h a r e d  .  • I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M o l .  S . I ,
C a l c u l a t i v e  ___ « _  _ »  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _   — — C o n c r e t e
S . a T M.A. M.C. S .C .
m / f  4 2 .  I n  a n  a b n o r m a l  f u n c t i o n i n g  p e r s o n  t h e  s q u a r e  ( b e c o m e s )  a  
d i a g o n a l  p a t t e r n .
S h a r e d  i ■ « » _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
W7U7 WX7 SXT
A b s t r a c t  _ _  . ' C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
m / f  4 3 .  W i t h  a n  a b n o r m a l  ( p e r s o n )  n o t  a l l  t h e  f i e l d s  o f  p e r c e p t i o n
a r e  t o u c h i n g . . . b e i n g  p e r c e i v e d .
S h a r e d  __i. _ « _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ' _  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. RTcT S .C .
m / f  4 4 .  I ' m  a f r a i d  o f  a  h o m o s e x u a l  a t t a c k  f rom  b l a c k s  ' c a u s e  I 'm
a  v i r g i n .
S h a r e d  _  _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  ——— _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _  C on cre te
S .A .  H.aT M.C. S .C .
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m / f  4 5 .  The w a r d . . . h a s  b e e n  o r g a n i z e d  by  t h e  b l a c k s  t o  g e t  me.
S h a r e d  i _ ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ ■ »  —™  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  __ _ _  _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C.  S . C .
m / f  4 6 .  ( ' I t * s ) ' d i f f e r e n t  h e r e  f r o m  w h o t  i t  w as  ( b e c a u s e  t h e  w h o le
h o s p i t a l }  s e e m s  t o  be  r e l a t i n g  on  t h e  same p l a n e .
S h a r e d  . I s o l a t e d
. s .s . m . s .  RTT7 s . i .
C a l c u l a t i v e  ^ E s s e n t i a l  
STST FTT^T RX? S7ETT
A b s t r a c t     _ _  _ ™ ____-___— C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m / f  4 7 .  (The  w a r d  o r g a n i z e d  t o  g e t  me t h r o u g h  a n )  i n t r i c a t e  p a t t e r n
o f  h a n d  s i g n a l s  a n d  m o t i o n s .
S h a r e d  ^  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e   ____ E s s e n t i a l
ITcT mTc? FTTET sXT
A b s t r a c t  '  C o n c r e t e
s . a .  FOT RTcT s .c .
m / f  4 8 .  I  am. g o i n g  c r a z y  ( b e c a u s e )  t h e , F B I  w a n t s  me t o  s t a y
i n  s e c l u s i o n .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  • ‘ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  • _ _  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m/g 49* The u n i v e r s e  wets c r e a t e d  when b l a c k n e s s  s q u a r e d  i t s e l f .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  ' M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  - * _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t    ■ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m/g  5 0 .  The f i v e  u n i v e r s a l  i n t e l l i g e n c e s  came o u t  o f  t h e  **It * 
t h e  *1* b e i n g  t h a t  w h i c h  s q u a r e d  i t s e l f .
S h a r e d  _____      —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  « « « •  • ■ — —  E s s e n t i a l
S .C T  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t    _  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /g  5 1 .  I  know y o u  d i s a g r e e  ( b e c a u s e )  I fm t e l e p a t h i c .
S h a r e d  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. mTST S . E .
A b s t r a c t  _ _  — _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /g  5 2 .  T h e r e  i s  no  book  t h a t  i n c l u d e s  t h o s e  q u a n t u m s  ( b e c a u s e )  
t h e y ® r e  5 , 0 0 0  y e a r s  i n t o  t h e  f u t u r e .
S h a r e d  _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  E s s e n t i a l
S . C .  FTTcT M.E .  S . E .
A b s t r a c t  ——  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m/g 53* (Humans)  w e r e  c r e a t e d  by  t h e  f o r c e s  t h a t  we c r e a t e d *
S h a r e d  —  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  »   E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S .A .  .M.A. M.C. S . C .
m/g  5 4 .  ( I  am i n t e l l i g e n t  b e c a u s e )  t h o s e  b e a u t i f u l  i n t e l l i g e n c e s  t h a t
d i d  n o t  l e a v e  t h e  home p l a n e t . . . s t a r t e d  ( t e l e p a t h i c a l l y ) f e e d i n g
me t h e  b a s i c  i n f o r m a t i o n .
S h a r e d  _ _  ™  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s . aT  RTa T RTU7 s . c .
m /g  5 5 .  T h e r e  i s  no  m a s t e r  r a c e  ( b e c a u s e )  t h e r e  i s  a n  o r d e r  o f  
i n t e l l i g e n c e  i n  c r e a t i o n .
Shared   _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e   ™  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ___________ _ _  ' C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /g  5 6 .  The g r e a t  i n v i s i b l e  f o r c e  b e y o n d  i n v i s i b l e  f o r c e s  came 
a b o u t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t e l e m e t r i c  p r e s e n c e  f ro m  t h e  b e i n g  
t h a t  came o u t  o f  t h e  HI . W
S h a r e d  _ _ _  _  ' _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sTcT  S ^ c T  M X  S T
A b s t r a c t  ___  „  « _  —_  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m /h  57# I  ccrme h e r e  by  t h e  h e l p  o f  t h e  L i g h t  H e a v e n s .
S h a r e d  ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M. S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  - _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M. E.  S . E .
A b s t r a c t   ^ __  _  C o n c r e t e
S . A .  M.A.  M.C.  S . C .
m /h  5 8 .  The L i g h t  H e a v e n s  s h u t  o f f  my b r a i n .
S h a r e d  _   _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M. S .  M . I .  * S . I .
s
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M. E.  S . E .
A b s t r a c t  _____ _____  _  __ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
59•  The L i g h t  H e a v e n s  h a v e  b r a i n w a s h e d  H a r r y  i n t o  b e l i e v i n g  
t h a t  h e  i s  t h e  s o n  o f  God.
S h a r e d  _ _  i s o l a t e d
5 . 5 .  M. S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  «  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _____ ™ _  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
m /h  6 0 .  The L i g h t  H e a v e n s  a r e  m a k in g  H a r r y  f e e l  l i k e  he  h a s  b e e n  
i n  p r i s o n  f o r  y e a r s  a n d  y e a r s .
S h a r e d  , I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ______ _____ _____ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . _____ . _____ C on cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m /h  6 1 .  B e i n g  c a g e d . . .m a k e s  H a r r y ' s  i n t e r - s o u l  m ore  a g g r e s s i v e *  
S h a r e d  I s o l a t e d
s»s• m •s» RTTT s.i,
C a l c u l a t i v e  _ _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /h  6 2 .  God i s  m a k i n g  H a r r y  h a v e  t h e s e  a g g r e s s i v e  f e e l i n g s .  
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  ST&7
A b s t r a c t    C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
6 3 .  God p u t  me h e r e . . . i n  t h e  d e n  o f  i n i q u i t y  i n  o r d e r  t o  t r y  
a n d  k i l l  me c l o s e  up*
S h a r e d  I s o l a t e d
S .S *  M.S.  M.I® S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  , « _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /h  6 4 .  ( I  h a v e  no  v o i c e  o f  my own b e c a u s e )  t h e  L i g h t  H e a v e n s
a r e  s p e a k i n g  t h r o u g h  me.
S h a r e d  _ _  _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ___ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. m7 ^ 7  S . E .
A b s t r a c t  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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r a / l  6 5 .  I ' m  w a n t e d  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  f o r  ( s t a r t i n g )  t h e  
c i v i l  w a r .
S h a r e d  _ _  _  I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  „ *  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . ' _  J C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
i  6 6 .  I ' m  n o t  a  c i t i z e n  o f  t h e  U . S .  ( b e c a u s e  I  w as  i n  t h e  c o n ­
f e d e r a t e  a rm y  a n d )  t h e y  t o o k  c i t i z e n s h i p  away f ro m  t h e  s o u t h .
S h o r e d  I s o l a t e d
mMbMaw lyasp’.^ '.w .i»r» twrwrrrew
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
Calculative __  E s s e n t i a l
S r C * ' H .C .  M.E. S . e T  .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
! V a .  WTa T M.C.
i  6 7 .  ( I  w as  i n  t h e  S c o t c h  G u a r d ,  t h e  German G u a r d ,  a n d  t h e
L u f t w a f f e ) » a n d  ( t h e r e f o r e )  I  w a s  f i g h t i n g  on  a l l  s i d e s  a t  on ce*
Shared « « » _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____  _____  _____  E s s e n t i a l
TII in I M ill
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  . ™ _  • C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
m / i  6 8 .  (When t h e y  g r a b b e d  me f o r  t h e  c o n f e d e r a t e  a r m y ) . . . ,  I  d o n ' t
b e l i e v e  I  e v e r  g o t  b a c k .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sT c T  mTc T F T T : s X
A b s t r a c t  _ _ _ _  , _ _  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m / i  69* ( I* m  in> t h e  h o s p i t a l  b e c a u s e )  I  w as  i n  t h e  German Army,
c a p t u r e d  i n  G t .  B r i t a i n ,
S h a r e d  _ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  , E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ' , _ _  C o n c r e t e
S . A .  M.A, M.C. S . C .
m/i 7 0 .  1 am a  p r i s o n e r  ( a t  t h e  h o s p i t a l )  b e c a u s e  o f  t h e  c o l o r e d
p e o p l e .
S h a r e d  I s o l a t e d" n r s — £Trj",Tn”* y r "5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____  _____  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t ecats’R i . E S P mrnrnrw LWJ— vom m m  mmqmmm
s . a . m Ta 7  mI c T s Tc T
m/i  7 1 .  ( H e l e n )  c a n  b u r n  p e o p l e  o v e r  t h e  t e l e p h o n e .
S h a r e d  , * « _  ——  — . I s o l a t e d
5 . 5 . '  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ „  _____  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A, M.C.  S . C .
m / i  7 2 .  ( B e c a u s e  o f  t h e  German G u a r d )  I  w as  (made t o  b e )  a  
m e c h a n i c  t h a t  w o r k e d  on  r o c k e t s  a n d  bom bs .
S h a r e d    { _ _  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
ITaT FT73C VOS7 S757
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j 7 3 ,  When X m a s t u r b a t e ,  I  s m o t h e r  women.
S h a r e d  __ ____ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____ _  — _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  «—  C o n c r e t e
S .A .  M.A, M.C. S .C .
m / j  7 4 .  S o m e b o d y ' i s  g o i n g  t o  h u r t  me ( b e c a u s e )  o f  t h e  t h o u g h t s
X h a v e  i n  my m i n d .
S h a r e d  I s o l a t e d
5717 FT.s. R7T7 s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
W7€7 W7E7  ITXT
A b s t r a c t  . i C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / j  75# I  w o n t t  e a t  ( b e c a u s e )  l ‘m a f r a i d  o f  t h e  p e o p l e  who t a l k
a b o u t  me.
S h a r e d  ■ I s o l a t e d
57s7 R.s. M.i .  s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  . ____ _ _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
m / j  7 6 .  ( T h i s  man a n d  woman w e r e  t a l k i n g  a b o u t  me b e c a u s e )  s h e
s a i d ,  "You know, t h e y * r e  p l a y i n g  w i t h  women a r o u n d  h e r e , ” l i k e
I  s h o u l d n ' t  m a s t u r b a t e .
S h a r e d  ' . I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e   ______  _    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. FTTe T S . E .
A b s t r a c t  . . C o n cre te
S .A .  M.A. M.C. S .C .’
56
y j  7 7 .  (T hey  know a b o u t  me b e c a u s e )  D in a h  S h o r e  s a i d ,  "What  d i d
y o u  h a v e  f o r  b r e a k f a s t :  2 c i g a r e t t e s  a n d  a  c u p  o f  c o f f e e ? "  And 
t h a t ’ s  e x a c t l y  w h a t  I  h a d .
S h a r e d  I s o l a t e d
s .s . RTsT m. i . s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s7S7 FCcT W^7 ITI7
A b s t r a c t  ____  C o n c r e t e
. WBcnmMarnummm. M M s a e w a  'sTav mva. RTcT s .c?
m / j  78© (When t h e  TV«sh o w s  n a g  me) i t  m a k e s  me a s h a m e d  o f  m y s e l f .
S h a r e d  _ _  - I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.. M . l T  S . I .
C a l c u l a t i v e _________________ _ ^ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
Abstract i » — - C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m / j  7 9 . - vWhen I  m a s t u r b a t e  o r  s t e a l  ( I  h e a r  p e o p l e  t a l k i n g )  w o r s e  
a b o u t  me.
S h a r e d  I s o l a t e d
s .s .  m.s. WTT7 S7TT
C a l c u l a t i v e  _ _  ' E s s e n t i a l
s .c . n .c. RTE7 s .e .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s .a. mTaTT RTcT STcT
j 8 0 .  ( I  know t h e  TV c a m e r a  i s n ’ t  i n  my room b e c a u s e )  I  h a n g
a r o u n d . . . s o  c l o s e  t h a t  t h e y  w o u l d n ’ t  h a v e  t i m e  t o  s l i p  i t  i n .
S h a r e d  i ■ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  « _ « .  - _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.' S . E .
A b s t r a c t  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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f / a  8 1 .  ( B e c a u s e  o f  t h e  l i g h t  b u l b ) ,  t h e r e  i s  a  c a m e r a  a n d  a
m i c r o p h o n e  i n  my room.
S h a r e d  ™  • _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _  C o n c r e t e
1 7 a 7 M.A. M.C. S .C .
f / a  8 2 .  (T h e y  h a v e  a  corner  a  a n d  m i c r o p h o n e  i n  my room) t o  g i v e  me
a  n e r v o u s  b r e a k d o w n .
S h a r e d  I s o l a t e d
sTsT mTsT W7T7 5717
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  —____  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S .C .
f /c t  8 3 .  I vh a v e  t o  go  t h r o u g h  a l l  o f  t h i s  j u s t  t o  p r o v e  t o  my husband 
t h a t  I ’m n o t  c r a z y .
S h o r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  — ____ ____5 E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
57S7 R7a7 R7c7 s .c.
f / a  8 4 .  (My h u s b a n d  w a n t s )  t o  t a k e  a n o t h e r  woman i n  my h o u s e  
( b e c a u s e )  t h e  w a i t r e s s  t h i s  m o r n i n g  s n a p p e d  a t  me.
S h a r e d  - ' I s o l a t e d
57s7 m . s .  m . i .  s . i .
C a l c u l a t i v e      . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  _  _  _____  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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f / a  85# (My h u s b a n d  w a n t s  t o  l i v e  w i t h  a n o t h e r  woman) b e c a u s e  h e  
t u r n e d  me down l a s t  S u n d ay  n i g h t  a r o u n d  9 s 2 0 .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _____ ______     C o n c r e t e
s . a . FTTa T RTc T s . c .
f / a  8 6 .  ( B e c a u s e  t h e  w a i t r e s s  w as  n a s t y  t o  me) t h a t  made me t h i n k  
t h a t  s h e  w as  t a l k i n g  t o  my h u s b a n d  on  t h e  p h o n e .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  „ _____ * ______ . E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E.  S . E .
A b s t r a c t  ' C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / a  8 7 .  - When I  t r i e d  t o  d u ck  t h e  l i g h t  ( i n  my room) t h e y  came i n
a n d  p u t  ( m o r e )  l i g h t s  on  s o  t h e y  w o u ld  h a v e  me a n y  p l a c e  I  m o v ed .
S h a r e d  ‘ ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _______ _____ __ __ __ _ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ______ _ _  _ »  C o n c r e t e
S .A .  RTaT M.C. S .C .
f / a  8 8 .  They  p u t  me i n  a  c e l l  w h e r e  I  c o u l d n ' t  s e e  o u t  ' c a u s e  t h e y  
t h i n k  I ' m  c r a z y .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ______ ________ ________ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _  _ C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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f / b  89* When you  work  on a  g o v e r n m e n t  p r o j e c t  a n d  t h e y  d i s m i s s
y o u ,  you  a r e  t a k e n  i n t o  a  h o s p i t a l .
S h a r e d  _ _  « _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  • . E s s e n t i a l
s.c . m . c .  R7S7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / b  9 0 .  The f i r s t  p e r s o n  t h a t  g e t  c a n c e r  w as  Mr. J o n e s  ( b e c a u s e )  
h e  t o o k  two m o u t h f u l s  o f ' f l a x  s e e d .
S h a r e d  _____ « ■ _  _  —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _______ _______ ______ . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t    C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / b  9 1 .  (X w as )  b a p t i z e d  a s  a  b a b y  ( a n d  t h e r e f o r e )  I  w a s n ' t
s u s c e p t i b l e  t o  c a n c e r .
S h a r e d  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e __ ____ _______________ ______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  .........  ' ___ _ ____ ' C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. Sf.C.
f / b  9 2 .  C anG er  ( i s  t r a n s m i t t e d  i n t o  t h e  b l o o d )  by  h a v i n g  s e x .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. PTe T  s . e .
A b s t r a c t  _ _  _ _  ■   C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / b  93* You c a n  g e t  c a n c e r  i f  y o u  h a v e  s e x  w i t h  somebody  who 
i s n ' t  b a p t i z e d .
S h a r e d  _ _  _ _  I s o l a t e d
§717 M.s. R7T7 s . i .
C a l c u l a t i v e  . _ _  _ _  _____ E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _____ _ _   — C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / b  9 4 .  1 c a n  c o n t a c t  (my h u s b a n d )  t h r o u g h  t h e  a t m o s p h e r e .
S h a r e d  . . - . I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____ _____ ____ __ _____ ______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  ™  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / b  9 5 .  «« (My h u s b a n d  c a n )  s e e  t h r o u g h  t h e  a t m o s p h e r e  a l s o  ( i . e  
many m i l e s ) .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
■..... . m» Tl'n ill—  m M M B m
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _ _ _  _ _   _  C o n c r e t e
S .A .  mTaT M.C. S .C .
f / b  96* I  t h i n k  t h e y  h a d  i n j e c t i o n s  t h a t  l e a v e  th e m  o p e n  f o r  
h u r t s  ( l i k e  b l i n d n e s s  a n d  t o o t h a c h e s ) .
S h o r e d  _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____ ___________ _________ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ___   _ _      C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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„, many,
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f / c  9 7 .  I  came t o  t h e  h o s p i t a l  ( b e c a u s e )  I  w a n t e d  my d r i v e r * s  
p e r m i t *
S h a r e d  . «««_«_ _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  _ »  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / c  9 8 .  I  w as  w a l k i n g  a l o n g  i n  t h e  a i r ,  b u t  I  f e l l  down ( b e c a u s e )  
I  w as  t o o  h e a v y .
S h a r e d  I s o l a t e d
s . s .  m . s .  m . i .  17T7
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t  • _  C o n c r e t e
!7a7 m»a.  m . c .  s .c .
f / c  9 9 .  Men on  t o p  o f  b u i l d i n g s ,  i n  h o u s e s ,  s h i n i n g  l i g h t s ,  w e r e
h e l p i n g  me w a lk  o n  a i r .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  i  __    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / c  1 0 0 .  I f  you  s t i c k  y o u r  f i n g e r  i n  a n  e l e c t r i c  s o c k e t  you  c a n
b e  k i l l e d .
S h a r e d  ——  I s o l a t e d
s . s .  m . s .  mT i T  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . c T  M.C* M.E.  S . E .
A b s t r a c t  ____ .    _  C on cre te
S .A .  M.A. RTcT s . c .
1 0 1 ,  I f  I  g o t  a  d r i v e r ’ s  p e r m i t ,  ( t h e n  t h e y ’ l l  s t o p  p u t t i n g  
r a d a r  on  me f ro m  t h e  s a t e l l i t e s . )
S h a r e d  _ ——— ' I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I • S . I .
C a l c u l a t i v e  „  — » E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  -  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
1 0 2 .  I f  t h e y  know y o u ’ r e  a  w idow ,  (men a n d  women) make a l l  k i n d s  
o f  f u n n y  s i g n s  a t  y o u .
S h a r e d  _  — - I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t      C o n c r e t e
S 3 T H7K7  WTc7 3 7 ^ 7
1G3« ( I f  t h e y  know y o u ’ r e  a  w i d o w ) ,  p e o p l e  pop  y o u r  e a r s .
.Stop r e d  . _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ____________________ _ ___ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E ,  S . E .
A b s t r a c t       C o n c r e t e•HiMHBaaKams* mchmpksk,' MaunEiW
s . a .  RTa T FTTo . 5 7 S 7
1 0 4 .  I  b e l i e v e  some o f  t h e  n u r s e s  ( b r a i n  p o i s o n e d  m e ) , ' c a u s e
t h e y  made me s t a y  u p  a t  n i g h t .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .3 .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ‘ — —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S T aT  RTaT RTST '57U7
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f / d  1 0 5 .  P e o p l e  w e r e  b r e a k i n g  i n  on  me a t  home ' c a u s e  t h e y  w e r e
t r y i n g  t o  k i l l  m e9
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
Q a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  .««««» . » « _  ——  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / d  1 0 6 .  He c l a i m  he  w a n t  me f o r  h i s  w i f e  a n d  t h e n  he  s a y  he  w a n t
t o  k i l l  me s o  he  c a n  m a r r y  h i s  s i s t e r .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ' E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S . C .
f / d  1 0 7 s T h e ' n e x t d o o r  man s a i d  s o m e t h i n g  a b o u t  k i l l i n g  me* so  w© 
w e n t  on  ( t o )  tow n a n d  s t a y e d  t h e r e .
S h a r e d  • « _  I s o l a t e d
S . S .  M.S.  R7T7 S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  —  _ _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _  ■ _ _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
rd 1 0 8 .  The ( h o s p i t a l )  p e o p l e  a r e  h e r e  t o  p r o t e c t  me ' c a u s e  
*e p e o p l e  t h a t  w a n t  t o  k i l l  me s t i l l )  a r e n ' t  s a t i s f i e d .
S h a r e d  _  _ _  _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e     _____ _ ____ _  E s s e n t i a l
37C7 FT7C7 R7ET 37E7
A b s t r a c t  _____ _____   C o n crete
s . a .  RTaT m . c . s . c .
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f / d  1 0 9 .  I  t o l d  h im ,  “Don’ t  k i l l  me,*1 so  he  n e v e r  b o t h e r e d  me 
a n y m o r e »
S h a r e d  ' _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
STaT . RTaT ETcT STcT
f / d  1 1 0 ,  (My h u s b a n d )  d i d n ’ t  come h e r e  s i n c e  E a s t e r  ' c a u s e  t h e
n u r s e s  a r e  k e e p i n g  him f ro m  me.
S h a r e d  . _  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  - C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / d  Ills'*- I  d o n ’ t  t h i n k  I  c a n  go b a c k  home n o w . ’ c a u s e  my home
i s  g o n e .
S h a r e d  ........  .....  i I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. RTcT S .C .
f / d  1 1 2 .  I  know (my h u s b a n d )  comes  t o  t h i s  b u i l d i n g  ( b e c a u s e )  
t h e  n u r s e s  h i d e  me.
S h a r e d  _ _  _  I s o l a t e d
s .s .  m . s .  RTTT s . i .
C a l c u l a t i v e  _ _ _ _  . . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S7ET
A b s t r a c t  _____ _____ _ _ _     C on cre te
S .A .  M.A. M.C. S.C*
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f / e  1 1 3 ,  ( I  know) p e o p l e  w a n t  my money ( b e c a u s e )  t h e y  w a n t  me t o  
buy  my way o u t  o f  t h e  h o s p i t a l .
S h a r e d  _  _ ™  ■ ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ ■ —  E s s e n t i a l
S . C ,  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
5757 SOT JOT O T
f / e  1 1 4 .  (X know t h e  p r e s i d e n t  w as  i n  l o v e  w i t h  me ) b e c a u s e  I  
saw i t  i n  t h e  n e w s p a p e r s .
S h a r e d  ««*«_ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  « _ » .  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  • _  _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / e  115:. I  h a v e  a n  A m e r i c a n  I n t e l l i g e n c e  A t t o r n e y  ( s o  I  w o n ’ t  
ft h a v e ' t o  buy  my way o u t  o f  t h e  h o s p i t a l  a g a i n ) .
S h a r e d  _  _ _  ™  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sTcT mTcT RTeT s^ T
A b s t r a c t  ________ _ _  _ _  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / e  1 1 6 .  ( B e c a u s e  o f )  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t ,  ( I  w as  a l l o w e d )  t o  
g e t  m a r r i e d  t h e  way I  d i d .
S h a r e d   ___  _ _  _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e       _  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ____________________          C on cre te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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f / e  1 1 7 .  The p r e s i d e n t  a n d  t h e  k i n g  o f  E n g l a n d  w e r e  i n  l o v e  
w i t h  me ( s o ) • • • t h e y  p r o t e c t e d  me*
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ^  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / e  1 1 8 . I  d i d n ’ t  m a r r y  P r e s i d e n t  E i s e n h o w e r  ( b e c a u s e )  Mamie
w o u l d n #t  l e t  me.
S h a r e d  _ ___ I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ««— . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / e  1 1 9 . I  w o r k e d  ( t o  becom e a  b i l l i o r t a r e )  „
S h a r e d  =«*««. —  I s o l a t e d
s.s. m .s . WTTT  s.i.
C a l c u l a t i v e  _  _ »  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _ _ _  _ _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. R7c7 s.c.
f / e  1 2 0 .  (When I  t a l k  t o  my A m e r i c a n  I n t e l l i g e n c e  A t t o r n e y )  I
c o m m u n i c a t e  w i t h  my t h o u g h t s ®
S h a r e d  _____  _____ ____  _____  I s o l a t e d
s.s. RTsT FOT s .i.
C a l c u l a t i v e  . _  — .  ~   E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  sTET
A b s t r a c t  _ _  _   _ _  _  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C.' S .C .
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f / f  1 2 1 .  She ( i . e . ,  a wf r i e n d " o n l y  I c a n  s e e )  t r i e s  t o  h u r t  me
s o m e t i m e s  when I g e t  t o o  c l o s e  t o  somebody s h e  l i k e s  h e r s e l f .
S h a r e d  I s o l a t e d
5Ts7 R7s7 R7T7 57T7
C a l c u l a t i v e  ■ E s s e n t i a l
S . C .  H .C .  M.E. S . E .
A b s t r a c t    _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / f  1 2 2 ,  I t ’ s  h a r d  f o r  me t o  t h i n k  b e c a u s e  I  h a v e  b e e n  b r a i n w a s h e d i
S h a r e d  _ • ■' « _  I s o l a t e d
S . S .  M.S.  . M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.~ M.E. S . E .
A b s t r a c t  i C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / f  1 2 3 .  tWhen t h e  G r e e k  O r t h o d o x  o r  C a t h o l i c  p r a y s  f o r  s o m e t h i n g
l t h e y  g e t  i t .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e __________________________ _ _ _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / f  1 2 4 .  When I  g e t  b a c k  u p  t h e r e  ( i . e . ,  h o m e ) ,  t h e  C h i n e s e  
c o m m u n i s t s  a r e  g o i n g  t o  k i l l  me.
S h a r e d  _ _ _ _  —  _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  •» — . E s s e n t i a l
S . C .  M.C, M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _  C o n cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / f  125« S h e  ( i . e . ,  a " f r i e n d " ’o n l y  I  c a n  s e e )  t o l d  me t o  t e l l  
my d o c t o r  t o  g i v e  me T h o r o z i n e  t o  s t r e n g t h e n  my b r a i n .
S h a r e d  _____ _____ ' _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S. M . I .  S . I .  ■<(
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.cT M.E. S . E .
A b s t r a c t  ««««. «««-«* C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
j
f / f  1 2 6 .  When I d i e d  my s o u l  w as  p u r i f i e d  i n  p u r g a t o r y ®
S h a r e d  ——  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ______  _____ _ _  __ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
f
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .A .  M. A• M.C. S . C .
f / f  1 2 7 .  E v e r y t h i n g  I  do I  know b e c a u s e  I ’ v e  f o r s e e n  i t  a l l ®
S h a r e d  - ™  f I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ »  « _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C.  M .E .  S . E .
A b s t r a c t  _______ b _ _ _ _  _ _ _  C o n c r e t e
S«A. M.A. M.C. S .C .
f / f  1 2 8 .  ( L i k e  my p a r e n t s )  h e r  p a r e n t s  w a n t e d  h e r  t o  b e  a n u n
. . . s o  s h e  c o u l d n ’ t  h a v e  an y  sex ..
S h a r e d  _  _  ——  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e     . E s s e n t i a l
s . c .  M . c .  mTeT sTET
A b s t r a c t   ________________       _ _  C on cre te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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1 2 9 .  To bo a  s t u d e n t  you  h a v e  t o  be  a  c o u n t e r  s p y .
S h a r e d  ^ I s o l a t e d
s.s. WTsT R7T7 s.2 .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s . c .  m . c . FTX7 3 7 3 7
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S .  A. M.A. M.C. S . C .
f / g  1 3 0 . (1  w as  p u t  i n t o  a n  e l e c t r o c u t i n g  b e d )  b e c a u s e  I  moved 
f ro m  t h e  g o o d  e n d  o f  t h e  h a l l  t o  t h e  b a d  e n d .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . 3 .  -M. S . M . I .  S.. I .
C a l c u l a t i v e  ■ __ __ . E s s e n t i a l
s . c .  m . c ?  PTE 7 s . E .
A b s t r a c t  _ _  ——  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / g  1 3 1 .  When p e o p l e  w o u l d  b r e a k  i n t o  o u r  h o u s e ,  t h e y  would 
a l w a y s  h i d e  u n d e r  (ray) b e d .
S h a r e d  I s o l a t e d
3737 RTsT FTTTT 3717
C a l c u l a t i v e  ~ »  —_ _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t     _  — — C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f/g 132* ( A l l  p e o p l e  who h a v e  a c a d e m i c  d e g r e e s )  a r e  c o u n t e r  s p y s ,
S h a r e d  ______ _ _  _ _  ____ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s.c . FTTcT RTeTT 37ST
A b s t r a c t   ___ _________ _______ ___ _  C on cr e te
S .A .  M.A. M.C. S .C .
7 0
f / g  133# They e l e c t r o c u t e d  (me) t o  p u l l  a  b a d  t o o t h #
S h a r e d  I s o l a t e d
R7157 W7T7 S7T7
C a l c u l a t i v e  . ^   E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  . —  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
t / g  134# One o f  t h e  p a t i e n t s  may h a v e  e l e c t r o c u t e d  my s i s t e r
( b e c a u s e  s h e  i s  d e a d  i n  my b e d ) a
S h a r e d  ‘ I s o l a t e d
. ■ unrjruro— ■nwitfcii i. mm . ftkj».wawi ihsmhhibb
S*S« M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  E s s e n t i a l
S .C# M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
^T aT  0 7  FT S7
f / g  1 3 5 .  (X know)'  my s i s t e r ' s  ( d e a d )  b o d y  i s  i n  my b e d  b e c a u s e
- I  h a v e  s e e n  h e r .
S h a r e d  I s o l a t e d
RTsT W T T T  3 H 7
C a l c u l a t i v e  _  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. s 7 2 7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
f T £ 7  W7K7  FTST
f / g  136» ( I  d i d  n o t  w a n t  t o  go  t o  b e d  b e c a u s e )  t h e  b e d  I  w a s  i n
w a s  t h e  o n e  t h e y  e l e c t r o c u t e  you  i n .
S h a r e d  - « „  _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s . c .  m . c . M .e .  sTlTT
A b s t r a c t  « _  ™  C o n c r e t e
T7a 7 m . a .  m . c .  s . c .
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f / h  1 3 7 ,  ( I  know t h a t )  a  p r e t t y  l i t t l e  I t a l i a n  b o y  w a n t s  t o  
g e t  b o r n  i n  m e * . . ' c a u s e  h e  a c t s  l i k e  i t .
S h a r e d  — — * I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  . E s s e n t i a l
S . C .  RTcT M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / h  1 3 8 .  (T h e  l i t t l e  I t a l i a n  boy  who w a n t s  t o  g e t  b o r n  i n  me) t o l d
me t h a t  I  w a s  h i s  m o t h e r .
S h a r e d  „  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ___  ' . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  i ■ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / h  1 3 $ .  ( B e c a u s e )  tw o  l i t t l e  J e w i s h  b o y s  t o l d  me t h a t  I  w as  t h e i r
m o t h e r  ( t h e y  m u s t )  be  b o r n  i n  m®, t o o .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ' «—  . E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  —  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / h  1 4 0 .  ( I  c a n  t e l l  t h a t  t h e  l i t t l e  b o y s  w a n t  t o  be  b o r n  i n  me) 
' c a u s e  I  h a d  'em i n  my a r m s  a n d  t h e y  d i d n ' t  c r y .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _      _______ E s s e n t i a l
s . c .  m . c . R7e 7  § 7 1 7
A b s tr a c t  ___ _____ ___ __ _  C o n cre te
s . a . M.a . R757 §757
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f / h  1 4 1 .  The l i o n  i n  my b a t h r o o m  h a s  h o l e s  i n  h i s  m o u th  ' c a u s e  he
s l e e p s  b e s i d e  t h e  a l l i g a t o r s .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . ' s .  FfTsT FTTTT S'.1"«"
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  FTTcT M.E. S . E .
A b s t r a c t    C o n c r e t e
s T aT  H7—  mTcT s x 7
f / h  1 4 2 .  (T h e  l i o n )  b o t h e r s  me ( c a u s e )  h e  j u s t  t h i n k s  o f  t h e
a l l i g a t o r s  a s  m e a t .
S h a r e d  « « « •  ' ’ _  I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s 7 c 7  mTc T FCe T s TeT
r A b s t r a c t  C o n c r e t e
^TKT  PiTaT M . c 7  ^TtTT
f / h  1 4 3 .  (T h e  a l l i g a t o r s  a r e  i n  my b a t h r o o m )  c a u s e  t h e y  l i k e  i t  t h e r e
S h a r e d  _____ ___  I s o l a t e d
s T s T  mTs T FCT7 s TTT
C a l c u l a t i v e  _ _  _____  —  E s s e n t i a l
S .C .” M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  ....... ~  C o n c r e t e
S»A» M.A. M. c".' S . C .
f / h  ,144V (When I  s l e e p  b e s i d e  my l i o n )  h e  w a k e s  me up  when
s t r a n g e r s  come.
S h a r e d  _  I s o l a t e d
s . s .  FTTsT fTTxT s . i .
C a l c u l a t i v e  i _ _  — —  E s s e n t i a l
S . C .  RTcT M.E. S . E .
A b s tr a c t  ___  ________ _____ ______ C on crete
s . a . RTaT RTgT s . c .
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f / i  145* X h a d  a  b a b y  a n d  t h e y  d i d n ' t  t a k e  t h e  a f t e r b i r t h  o u t
. . . s o  t h e y  t o o k  me t o  a m e n t a l  h o s p i t a l .
S h a r e d  _  « —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / i  1 4 6 .  I  came b a c k  t o  t h e  h o s p i t a l  ( b e c a u s e ) . . . so m e o n e  p u t  a
l i t t o r b a g  i n  my room.
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  _ _  . _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  „  _  ——  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / i  1 4 7 .  A n y t h i n g  t h a t  i s  C h r i s t i a n  i s  f o r  t h e  r e d ,  w h i t e  a n d  b
S h a r e d  _____ • I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e    _ _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _  ______ _____ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / i  1 4 8 .  I f  I  h a d  m a r r i e d  ( t h e n )  G o d ' s  k in g d o m  c o u l d  h a v e  come t o
e a r t h .
S h a r e d  ______ _______ ______ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ _  ______ _____ _____ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s tr a c t  _ _ _  _ _  _ .  — . C on crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / i  1 4 9 .  I c o u l d  m a r r y  c o l o r e d ,  w h i t e ,  r e d  o r  y e l l o w  ( b e c a u s e )  i t  
w o u ld  be  f o r  God.
S h a r e d  - _    . I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _   _«««, _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E . S . E .
A b s t r a c t  .   _  — C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / i  1 5 0 .  I f  I  c h o o s e  somebody  ( t o  m a r r y )  t h e n  t h e  s u n  w on’ t  be  
s o  h o t •
S h a r e d  . ■' • , I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S . '  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v ®  E s s e n t i a l
S j c T  PTcT mTeT s T e T
A b s t r a c t  . bi  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C T
f / : i  1 5 1 ,  I  s h o u l d  h a v e  m a r r i e d  somebody  ( t h e n )  l o v e  c o u l d  h a v e  
b e e n  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .
S h a r e d _____________ ____  _____ _____  I s o l a t e d
MfiSMEmansm ■■mmmm MMnanaaiM
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e    ™  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _   . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
f / i  1 5 2 .  W hoever  w a s  f o r  t h e  r e d ,  w h i t e  a n d  b l u e  I  c o u l d  h a v e  
m a r r i e d  an d  ( t h e n )  G o d ' s  k in g d o m  c o u l d  h a v e  come t o  e a r t h .
S h a r e d  .......  _  I s o l a t e d
s . s .  FHsT VC7T7  s . l .
C a l c u l a t i v e  _ _       _ _  E s s e n t i a l
S.d* M.£. M.E. 5.E.
A b s tr a c t  _ _   C o n crete
s . a . RTaT fTTcT £757
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f / j  1 5 3 .  My m o t h e r ' s  f r a m i n g  me f o r  h i s t o r y :  s h e ' s  t r y i n g  t o
make me l o o k  l i k e . . . I ' m  t h e  o n e  who h a d  t h e  b a b y  ( i n s t e a d  o f  
s i s t e r ) .
S h a r e d  _____    _ _  I s o l a t e d
S . S .  RTsT M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t      C o n c r e t e
s Ta T mTaT MTcT ^ c T
f / j  1 5 4 .  The b o y s . • . d r o p p e d  me i n  my j u n i o r  y e a r  b e c a u s e  my h a i r
w as  a  m e s s .
S h a r e d  — — I s o l a t e d
s . s .  m . s .  MTTT s . l .
C a l c u l a t i v e  _ _  _  E s s e n t i a l
I T c T  m . c . RTe T  s . e .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
f / j  1 5 5 ,  I ' v e  g o t  a  s e x  p r o b l e m  ( b e c a u s e )  I  l o o k  a t  m e n ' s  bo t toms®
S h a r e d  I s o l a t e d
S .S *  M.S.  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  «■— .  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f/i 1 5 6 . '  Someone c o u l d  h a v e  p u t  me t o  s l e e p  ( t o )  g i v e  me s e x  
t h e r a p y .
S h a r e d  ______ _  _______ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
3TST FT£T R7ET 5TET
A b s tr a c t  _____ . _  _____ C on crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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h / j  1 5 7 .  I  t h i n k  t h e y ' r e  t a k i n g  my s e x  away f ro m  me ( b e c a u s e ) . t h e  
h o s p i t a l  p u t  down,  MSex* U nknow n .”
S h a r e d  _____  ^ I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  .  E s s e n t i a l
s . c .  m . c . mTe T  s TeT
A b s t r a c t  i _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
h / j  1 5 8 .  ( B e c a u s e  t h e  p i c t u r e s  made me l o o k  l i k e  I  h a d  h a d  my
s i s t e r ' s  b a b y ) ,  I  t o r e  'em up a n d  b u r n e d  'e m .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  _____   _  E s s e n t i a l
s . c .  mTcT m7e 7  sTe T
A b s t r a c t      C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
h / j  1 5 9 . ,  ( B e c a u s e  o f  t h e  way s h e  l e a v e s  t h e  t o m a t o  j u i c e  on t h e
s i n k ) ,  I  t h i n k  t h a t  my m o t h e r  i s  t r y i n g  t o  k i l l  me i n  a  s u b t l e  way,
Shared I s o l a t e d
S.S. M.S. M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  _ _  " E s s e n t i a l
s . c .  M.c. FTTe T s.e.
}
A b s t r a c t  _____ —  _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
h / j  1 6 0 .  (My s i s t e r  s a y s )  i f  I  h a d  d o u b l e  d b t e d  w i t h  h e r  ( t h e n )  s h e  
w o u ld  n o t  h a v e  g o t t e n  p r e g n a n t .
S h a r e d   _    _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  i _  .  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _ _  _ _  «____  C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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1 6 1 .  I  k i s s e d  h e r  ( b e c a u s e  my) v o i c e  t o l d  me t o  do i t .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . l .
C a l c u l a t i v e  i E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E. S . E .
A b s t r a c t  ^  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
h / k  1 6 2 .  (My b r a i n  i s  b u g g e d  a n d  i t  made me) g o  s e e  t h i s  p e r s o n  i n  
B o s t o n .
S h a r e d    _■ I s o l a t e d
s . s .  FTTs? W7T7  s . i .  ■
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t    C o n c r e t e
s . a . PTaT PTc T s . c .
h / k  163..,. (The  c o l l e g e )  w as  m ix e d  up  i n  t h e  b l a c k  m a r k e t  ( b e c a u s e )  
. . . t h e y  d a r e d  me t o  go on c a m p u s .
Shared mMmM  * I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l. s k o m e smmm* p w M 3M »  ■jua.ii—rw ■‘iiiiiiir ■— u-nirnrn—
s . c .  PTcT R7E7 sTET
A b s t r a c t  C o n c r e t e
BTa T FTaT mTcT  s Tc T
h / k  1 6 4 .  They h a v e  c e r t a i n  t y p e s  o f  t u b e s  t h a t  t h e y  p u t  i n  TVs t o
• o . r e c e i v e  a n d  t r a n s m i t t  m e s s a g e s .
S h a r e d  _____ I s o l a t e d
s . s .  FT7s7 R7T7 s . i .
C a l c u l a t i v e  _ _  _____ _____ . E s s e n t i a l
S . C .  M . c ;  M. E .  S . E .
A b s tr a c t  _ m _  _  C o n crete
S .A . M.A. FCcT S .C .
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h / k  165» ( B e c a u s e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  b u g g e d  me) t h e y  c a n  h e a r  t h i s  
c o n v e r s a t i o n  now.
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  —  _ _  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . ^  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
h / k  1 6 6 .  X knew he  w as  i n v o l v e d  ( i n  s p y i n g ) :  e v e r y  t i m e  he  cam© n e a r  
me p l a n e s  w o u ld  be  f l y i n g  o v e r  h i s  h e a d .
S h a r e d  . _____  . I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ~ . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. sTST
A b s t r a c t  _ _  _  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
h / k  1 6 7 . L ( B e c a u s e )  my e y e g l a s s e s  d i s a p p e a r e d . . . !  t h o u g h t  I  w as  
s u p p o s e d  t o  m e e t  h im .
; v S h a r e d     ' j  I s o l a t e d
^ 0««nmh» ^ctssssvflta •saaz«vcHeflwa. ewaecfurnfe*
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
A b s t r a c t  |   ' ~ C o n c r e t e
S .A .  M.A. . M.C. S .C .
C a l c u l a t i v e  . E s s e n t i a l
S . C .  RTcT M.E.  S . E .
h / k  1 6 8 .  When I  g e t  i r t  t r o u b l e  w i t h  ( t h e  g o v e r n m e n t ) , h e l i c o p t e r s  
s t a r t  f l y i n g  o v e r  ( m e ) .
S h a r e d  . _  _ •  . I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s tr a c t  _ . ______ C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / 1  1 6 9 .  W h i l e  X w as  b e i n g  t r e a t e d  f o r  TB, X w as  d e - b r i e f e d  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  ( i n  my b r a i n ) .
S h a r e d  . _ I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / 1  1 7 0 .  When a  l a s e r  i s  on  ( a  p e r s o n )  you  c a n  s e e  f a c e t s  o f
th e m  t h a t  w e r e  n o t  r e v e a l e d  b e f o r e .
S h a r e d   ______  _ __ I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S. M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e   _  _  _  _ »  E s s e n t i a l
S .C .  M. C . M.E. S . E .
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / l  171 . .  When you a r e  c o m p u t e r i z e d . Y . a  l i t t l e  f i g u r e  i s  made up
o f  you a n d  t h e  l a & e r  w o r k s  on t h a t  f i g u r e .
S h a r e d  I s o l a t e d
^ T sT  M.S. F O T  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S .CT M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . _ _  _ _  . . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / l  172* ( B e c a u s e )  I  was  s o  t h o r o u g h l y  c o m p u t e r i z e d .  I ' m  w o r r i e d  
a b o u t  my b r a i n  ( b e i n g )  c o n t r o l l e d .
S h a r e d  _____ ——  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M.I* S . I .
C a l c u l a t i v e  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s tr a c t  _____   _____ C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / l  173* (The  TB r e s e a r c h  p e o p l e )  s a i d  I  was  g o i n g  t o  h a v e  t o  t u r n  
w hi t©  b e c a u s e  I  h a d  103 e m p l o y e e s  u n d e r  my j u r i s d i c t i o n .
S h a r e d  ' I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s ^ 7  R 7 c .  RTS? 5 7 ^ 7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. H 7 c7  S . C .
f / l  1 7 4 .  T h e r e  £ s  a p h o t o g r a p h i c  p r o c e s s  by w h i c h  ( b l a c k )  p e o p l e
c a n  t u r n  w h i t e .
S h a r e d  _ _  » I s o l q t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
O I3M I M I M '  truXiWFW *1 H M H B M D m -  OMtfaaekMEB0»
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  « « * _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / l  175* (When you go  t o  'W a s h in g to n ) *  t h e  FBI d e b u g s  y o u .
.S h a r e d  _  „ „  —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  E s s e n t i a l
s . c .  m . c .  m . £ T  5 7 E 7
A b s t r a c t       C o n c r e t e
s ^ r  w : a t  s T c t
f / i  1 7 6 .  When t h e y  w e r e  p l a n t i n g  e l e c t r o d e s  i n  me,  t h e y  b e g a n  t o  
d e b r i e f  me ( o f  my k n o w l e d g e ) .
S h a r e d  i _  ™  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s tr a c t  _ _  . . C on crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / m  1 7 7 .  The p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l - s a d i s t i c  p e r s o n a l i t y  h a s  c r e a t e d  
many c r i m e s  m a n i f e s t e d  i n  o t h e r  p e o p l e .
S h a r e d  ^ I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . l T
C a l c u l a t i v e  • , E s s e n t i a l
STcT  F u c T  RTe T s . e .
A b s t r a c t  _ _ . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / m  1 7 8 .  The s u b c o n s c i o u s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i s  m a n i f e s t e d  i n
( a n o t h e r )  i n d i v i d u a l  t h a t  t r i e s  t o  i n c a r c e r a t e  t h e  s a d i s t i c  
p e r s o n a l i t y .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  ■ E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E. S . E .
A b s t r a c t  . . C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S .C .
1 7 9 .  X w as  b o r n  t o  i n c a r c e r a t e  ( t h e  p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l
> s a d i s t i c - m a n i a c )  f o r  t h e  c r i m e .
S h a r e d  _____ ........  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e    , E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ .. _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / m  1 8 0 .  The l a w y e r  m e n t a l l y  i n c a r c e r a t e d  t h e  ( p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l  
s a d i s t i c  p e r s o n a l i t y )  w i t h  t h e  l a w .
S h a r e d  _ > _ _  _ _  I s o l a t e d
s . s .  m . s . FTTiT s . i .
C a l c u l a t i v e   ^ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. E M.E. S . E .
A b s tr a c t  _____ _____ - C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / m  181* The s u b c o n s c i o u s  o f  t h e  ( p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l - s a d i s t i c  
p e r s o n a l i t y )  was  s o  p r o f o u n d  t h a t ,  i n  t h e  l a w y e r ' s  o f f i c e ,  I  
w as  i n c a r c e r a t e d  (b y  i t ) *
S h a r e d  _  « » _ .  , . • I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M.X. S . I .
C a l c u l a t i v e    ^  _  . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ™ _  —  C o n c r e t e
S .A .  M.A. FTTcT S . C .
f /m  1 8 2 .  The ( p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l - s a d i s t i c  p e r s o n a l i t y )  m a n i f e s t e d  
i t s e l f  i n  11 p e o p l e  ( b e c a u s e  i t  w a s )  s c r e a m i n g  u p s t a i r s  i n  a  
p s y c h o - i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  u n m e r c i f u l l y .
S h a r e d  . I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  ITTcT M.E. S . E .
A b s t r a c t      C o n c r e t e
UTa T m . a . m . c . s . c .
f,/m 183o My f a t h e r  was  m u r d e r e d  by t h e  p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l - s a d i s t i c  
r  p e r s o n a l i t y  who c l a i m e d  t o  be my m o t h e r .
S h a r e d  ___  I s o l a t e dIMHWHMPfcran MMfteaM* astNMMmttA
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s . c .  mTcT  m . e .  s T e T
A b s t r a c t  • » _  C o n c r e t e
S .A .  RTa T M.C. S . C .
f / m  1 8 4 .  (When you  a r e  f r i g h t e n e d )  t h e  p s y c h o s e x u a l - h o m o c i d a l  
s a d i s t i c  p e r s o n a l i t y  w i l l  d a n c e  i n  f r o n t  o f  y o u .
S h a r e d  _  — -  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  *■ _____ ____  E s s e n t i a lgmawXPWpBMa
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s tr a c t  ‘ _ C on crete
S.Ao M.A. M.C. S .C .
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f / n  1 8 5 ,  ( 1 ‘rci s c a r e d  o f  my v o i c e s )  b e c a u s e  t h e y * r e . . . b r a i n w a s h i n g  
( m e ) .
S h a r e d  . . __ I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  - ■ . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t   ___ ■ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
f / n  1 8 6 .  (My v o i c e s )  s a y  t h e y  c a n  s t o p  (my) h e a r t .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  , M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ ^  E s s e n t i a l
s . c .  r t g t  m . r r
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
■f/n 1 8 7 .  (My v o i c e s )  a r e  g o i n g  t o  l e a v e  me w i t h  a  b a d  h e a r t  b e c a u s e  
v. my p u l s e  i s  s l o w e r . \
S h a r e d  —  I s o l a t e d
S . S .  M.S.  M . I .  S . I .
. C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  « « _     ______ C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / n  1 8 8 .  ( I  know) t h e  v o i c e s  c a n  s e e ,  s m e l l ,  a n d  f e e l  a l l  t h a t ' s  
i n  me ' c a u s e  . . . I  c a n  a s k  q u e s t i o n s  a n d  t h e y  a n s w e r .
S h a r e d  _____ _____ .   _ I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ______ _______ _____  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s tr a c t  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / n  189* I  h a d  s y p h i l i s  ( b e c a u s e )  X h a d  c r a m p s  i n  my t h i g h s  a n d
a n k l e s .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M.S. M . I .  S . l T
C a l c u l a t i v e  ’ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . • ' . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / n  1 9 0 .  (T h e  v o i c e s )  a r e  k e e p i n g  me away f ro m  men ( b e c a u s e )  t h e
v o i c e s  a r e  i n s i n u a t i n g  t h a t  I ' v e  g o t  VD,
S h a r e d    • » —.  I s o l a t e d
M . I .  S . I .► © *
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  « _  « ™  C o n c r e t e
S .A .  M.A« M.C. S . C .
f / n  1 9 1 .  ( I )  c a n  h a v e  a c l i m a x  w i t h o u t  b e i n g  t o u c h e d  ( b e c a u s e )  t h e
v o i c e s  p u l s a t e  (my) v a g i n a *
S h a r e d  ——  — — I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ^  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / n  1 9 2 .  ( t h e  v o i c e s )  g i v e  you m e n t a l  t o r t u r e  when you a r e  a l o n e
( b e c a u s e )  t h e y  g e t  s a r c a s t i c .
S h a r e d  « _  _  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _______________________   E s s e n t i a l
sTcT FTTcT FTXr s7£7
A b s t r a c t  __ _ ____ _     C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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t f /o  1 9 3 o I  wos n o t  s u p p o s e d  t o  h a v e  a  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  
( b e c a u s e ) • e . a s  a  c h i l d  I  h a d  r e c e i v e d  s p e c i a l  i n f o r m a t i o n  
by  t h e  a g e  o f  t h r e e .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M , I ,  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ■ C o n c r e t e
S .A .  M.A* M.C. S . C .
f / o  1 9 4 o I  was  h y p n o t i z e d  ( s o  t h a t )  my g r a n d p a r e n t s  c o u l d  t e a c h  
roe t h e  f u t u r e , .
S h a r e d  • I s o l a t e d
5 . 5 .  M. S .  P i . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s 7 c 7  mTc T RTe T s X T
A b s t r a c t  C o n c r e t e
MiuiMnriiitfi iin i i ^cgnrML Jw ^ jm  ‘ «nwrs<weBCsy»M» p - r - . i n  i n n a
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / o  195* (My g r a n d f a t h e r )  s a i d  (my) f u t u r e  w i l l  b e  a  t u r m o i l  b e c a u s e  
these - ,  c r o o k e d  p o l i t i c i a n s  w o n ’ t  l e a v e  you  a l o n e .
S h a r e d    I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  sTTT
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  —  .____  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / o  1 9 6 .  To p r o t e c t  me,  C a l v i n  C o o l i d g e  h a d  w r i t t e n ,  i n  t h e
p r e s i d e n t ' s  l o g  b ook  t h a t . . . n o  o n e  w as  t o  i n t e r f e r e  w i t h
my l i f e  i n  t h e  f u t u r e .
S h a r e d  . « « _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____       E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s tr a c t  __   _ _  _ _  _ ___  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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f / o  197* T h i s  i s  t h e  way w a r s  e n d :  when a  n o t i o n  i s  d e f e a t e d
t h e y  i m m e d i a t e l y  s t a r t  o n  t h e  u p r i s e  t o  become a  p o w e r f u l  n a t i o n .
S h a r e d    I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  . S . I .
C a l c u l a t i v e  . ™ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E . S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s .a. m » c7 s.c*
f/o 1 9 8 .  (As a  c h i l d )  I  h a d  s e e n  e v e r y t h i n g  t h a t  w a s  t r a n s p i r i n g
g o v e r n m e n t - w i s e  ( s o )  a s  I  g r e w  up  I  w o u ld  be  a b l e  t o  i d e n t i f y
w h a t  t h e y  w e r e  d o i n g .
S h o r e d  I s o l a t e d
s .s . RTsT W7T7 !HT7
G a l c u l a t i v ®    E s s e n t i a l
r r  fT”c ~  £ n f ~  s T ~We II cW t rlftUtt
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s . a . RTaT  FTTc T s . c .
f / o  1 9 9 e: When I  s t a r t  t a l k i n g  a l l  o f  t h o s e  c r o o k e d  t h i n g s  t h a t  
h a p p e n  i n  g o v e r n m e n t  w i l l  come t o  a n  endo
S h a r e d  I s o l a t e d
57s7 R757 1 0 7  §717
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a lH'lwn-Jiiiiitfir MHSKMMe iM m ifto  «n nrmimr*mn >s .c . MTcT mTeT sTe.
A b s t r a c t  C o n c r e t e
sTaT R7a7 FH5T 5757
f / o  2 0 0 .  The b i b l e  i s  o u r  g e n e o l o g y  book  ( b e c a u s e )  I ' m  ( f r o m )  
t h e  f a m i l y  o f  M o se s .
S h a r e d  _ _  — _  » ™  — I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  E s s e n t i a l
s .c . m.c. FTTeT s .e.
A b s t r a c t  — i — -  * _  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
I
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f / p  201® I  t h o u g h t  t h e  p a t i e n t s  w e r e  g o i n g  t o  k i l l  me ’ c a u s e . »<
a l l  t h e s e  b r a n d  new ( p a t i e n t s )  came i n  t h e r e ®
S h a r e d  I s o l a t e d
s . s .  P T sT  mTTT  s . i .
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
s . c .  m . c .  nC e T s TeT
A b s t r a c t  C o n c r e t e
sTa? PTaT Pf^T 37S7
f/p 202b  They  p u t  GQ^ i n  t h e  v e n t i l a t o r s  t o  make me u g l y .
S h a r e d  i i I s o l a t e d
S.S. M.S. M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S 7 S 7  R i ^ T  FT75T 3 7 F 7
A b s t r a c t  ; C o n c r e t e
acepBMirKBMwfr. proWi mi^ m' w i » h nr
ST a T FTTaT  F u e l  s . c .
f/p 203® * I  t h i n k  e v e r y  damn woman p e r s o n a l  i n  h e r e  i s  ( a  m a f i a  
w om an) . . .  c a u s e  m o s t  o f  th e m  a r e  p r e t t y  h e a v y  s e t  a n d  o l d .
S h a r e d   . Isolated
M .S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sT c T  PT^T W7E7 '
A b s t r a c t  C o n c r e t e
sT aT  FHaT IC c T  IT c T
2 0 4 .  I  h a d  w i r e s  t h r o u g h  my h e a d  f r o m  t h e  m a f i a  w o m e n . . . c a u s e  
( t h e  m a f i a  men l i k e  me)®
S h a r e d  i ______ _______ _____ I s o l a t e d
s .s .  FTTsT FTT57 sTTT
C a l c u l a t i v e  ______ ______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  37e7
A b s tr a c t  _____ ____  _____ _____ C o n crete
s . a .  M.a .t m. c . s . c .
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f / p  205© The n u r s e s  h a d  me l o c k e d  up o v e r  i n  t h a t  b u i l d i n g  t o  g e t  
rne fa t®
S h a r e d  __ ____ _  ■ _ _  I s o l a t e d
sTsT FH17 W 7T 7  s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. RTcT S . C .
f / p  2 0 6 .  ( I  knew) t h e y  w e r e  t r y i n g  t o  e l e c t r o c u t e  m e . . . i n  my 
b e d  ( b e c a u s e ) . . . !  c o u l d  f e e l  t h e  h e a t .
S h a r e d  ______ ___ I s o l a t e d
s . s .  FT.s. R7i7 s . i .
C a l c u l a t i v e  ^ « _  E s s e n t i a l  
S . C .  M.C.  M.E.  S . E /
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
S.A. M.A. M , 'C. S . C .
f / p  207®, 'G od  g o t  me p r e g n a n t  ( b e c a u s e )  He s a i d ,  " I ’m m a k in g  you 
p r e g n a n t ®
S h a r e d  ———  — — I s o l a t e d
■ S.s.  R7s7 FT. i". s . i .
C a l c u l a t i v e  ______ E s s e n t i a l
s .c . M.c. R7S7 sTITT
A b s t r a c t  ' ______ _______ _____  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / p  2 0 8 .  I  h a v e  s u p e r n a t u r a l  p o w e r s  ( s o )  I  r e a c h e d  God i n  h e a v e n *
S h a r e d  _  _______ _______ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _______ ________ _______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s tr a c t  _____ _____ C o n crete
S .A .  M.A. M.C. S .C .
e'
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f / q  209® God s a i d  t h a t  He h a d  r em oved  my e m o t i o n s  b e c a u s e  I l o v e d  
my d a u g h t e r  m ore  t h a n  I l o v e d  Him.
S h a r e d  - I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e   ___      E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _ »  _  _____ C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / q  210* I  h a v e  w a t c h e d  my h u s b a n d  a n d  h i s  m i s t r e s s  make l o v e :  God
made  i t  h a p p e n  t o  show me a b o u t  w h a t  m ix e d  up p e o p l e  do w i t h  s ex ,
S h a r e d  I s o l a t e dm w m m d »  ■ mmmmaasmrnm w « h m ws . s .  W7s7 W7T7 s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
f / q  ■ 2 1 1 '4; *. God d e s t r o y e d  (my) k n o w l e d g e  a s  a  b i l i n g u a l  s e c r e t a r y  
( b e c a u s e )  Be t o l d  me He w as  g o i n g  t o  make me a  p s y c h i a t r i s t .
S h a r e d  _  I s o l a t e d
s . s .  MTsT m . i . s . i .
C a l c u l a t i v e  « _  —  — .  E s s e n t i a l
M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. s . c .
212® God made my © m o t io n s  t o o  s t r o n g  b e c a u s e  I  d i d n ' t  f e e l  l i k e
I  cared a b o u t  my d a u g h t e r s ®
S h a r e d    • _ _  I s o l a t e d
S . S .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e     . _____ E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E.  S . E .
A b s t r a c t  ______ ______ C on crete
S .A .  M.A. M.C? S .C .
9 0
213® God was between (my husband and me), making me feel like 
my husband was a 1*000 miles away®
Shared __ Isolated
S.S® M.S. M.I. S.I.
Calculative ___  Essential
s.c. m.c. imrr *mrr
Abstract «««_ . . Concrete
S.A. M.A. M.C. S.C.
f/q 214® I educated my daughter sexually (because) God inspired me 
(to do it).
Shared Isolated
5.5. M.S. M.I. S.I.
Calculative _  — —  N Essential
S.C. M.C. M.E. S.E.
Abstract . Concrete
S.A. M.A. M.C. S.C.
f/q 215® 4, After the inspirations had stopped God Himself made me 
destroy the. book (I had written about Him) cause He"made me
„ ■ realise.-., i t  d i d n ' t  make sense®
* » s
Shared ____ Isolated
5.5. M.S. M.I. . S.I.
Calculative Essential
S.C. M.C. M.E. S.E®
Abstract i . Concrete
S.A. M.A. M.C. S.C.
f/q 216® My child became very mature (because) God instructed me 
on how to do it®
Shared Isolated
s.s. RTsT R7I7 3717
Calculative - Essential
s.c. M. c • m .e . s.' e"7
A b s t r a c t  ______ ______ ______ _______ C o n c r e te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m /k  2 1 7 .  (When) I  g o t  h u r t  i n  t h e  j a i l  h o u s e  b u i l d i n g ,  I  t h o u g h t  
i t  w as  W o r ld  War I I I .  ,
S h a r e d  ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  —  E s s e n t i a l
TTo7  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t  . __ C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.ST S . C .
m /k  2 1 8 .  I t h o u g h t  ( t h a t  me b e i n g  i n  t h e  j , a i l  h o u s e )  w as  p a r t  o f  
W o r l d  War X I I . . . ( s o )  X b l e w  u p  t h e  w o r l d  w i t h  a  t i m e  bomb9
S h a r e d  . I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ' _  ■ _ ^ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
sfe/\k 2 1 9 .  By u s i n g  a b u b b l e  gum w r a p p e r  w i t h  a n  a t o m i c  bomb ( i n )  i t .
I  b l e w  u p  t h e  w o r l d .
S h a r e d  _ _  —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . _ _  C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S . C .
m /k  2 2 0 .  (T h e  p e o p l e  a t  t h e  j a i l  h o u s e )  w a n t e d  t o  s t a r t  a  w a r ,
( a n d  t h a t *3 why) 1  -w a n te d  t o  t h r o w : ( a n  a t o m i c  bomb) up  i n  t h e i r  
f a c e  »
S h a r e d  I s o l a t e d
n M M M  • eaflBMffisititiw M M m w  • I I m um  n
5 . 5 .  M.S.  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ____   _ _  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _   _  _ _  ____  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m/k 221® Eight years later, (because) of the people in the jail 
house building, I  could still feel the physical pain.
S h a r e d  _ _ _  _____ I s o l a t e d
s .s . m . s .  3TTT7 s . i .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. RTeT  s . e .
A b s t r a c t  _  _ _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
m /k  2 2 2 .  (The  p h y s i c a l  p a i n  w as  c a u s e d  b y )  t h e  s t r a i n  o f  b e i n g
a r o u n d  t h e  g u y s  I  w as  w i t h .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . I .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ _  E s s e n t i a l
s . c .  m. c . t n r r  s . e .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s . a . m7a 7  m . c . s . c .
m /k  2 2 3 .  ( I  w a n t e d  t o  b lo w  them  u p  w i t h  on  a t o m i c  bomb) b e c a u s e  o f
t h e  s t r a i n " o f ' b e i n g  a r o u n d  t h e m .
S h a r e d  ■ —— - I s o l a t e d
STs. M .S .  M . I .  S . I ,
C a l c u l a t i v e  .  — —  E s s e n t i a l
S . C .  FTTcT M.E.  S . E .
A b s t r a c t  „ „  — — _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
m /1  2 2 4 .  When a  n e g r o  man m a r r i e s  a  C h e r o k e e  I n d i a n  woman t h e y
p r o d u c e  a n  A p a c h e  I n d i a n .
S h a r e d  , _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  ETTTT S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  STITT
A b s t r a c t  ____ _ _  « _ »  _____ C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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r a / l  2 2 5 ,  I  0 1 0 1*t  g o i n g  t o  b o t h e r  n o b o d y  ( b e c a u s e )  on e  d a y  roy d a y  i s
g o n n a  coroe to r u l e  t h e  e a r t h  a g a i n .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  E 7 l 7  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
H a T  RTcT R71T H e ?
A b s t r a c t  ___     C o n c r e t e
s7a7 WTaT MTcT sTcT
rra/l 226© The I n d i a n s  h a v e  b r a i n s  ( b e c a u s e  b e f o r e  we came t o  e a r t h )
we u s e d  t o  l i v e  o u t  i n  t h e  s t a r s .
S h a r e d    _  ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . I ,  S . I .
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
H e r  H e r  f f r  s r
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S.Ae M.A. M.C. S . C .
r t / l  227© • ( I n d i a n s  a r e  s o  i n t e l l i g e n t  t h a t )  c i v i l i z a t i o n  on  e a r t h  
v i s  p r i m i t i v e  t o  u s .
S h a r e d  _ _  _ _  _  I s o l a t e d
s . s .  PI7s7 R7FT s . i .
C a l c u l a t i v e  ^  . E s s e n t i a l
s . c .  M . c .  R.'fT s . e 7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C.  S . C .
la/ 1 2 2 8 .  ( I  w a s  p u t  i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l  b e c a u s e )  o f  my r e d  s k i n .
S h a r e d  _ _ _  _____ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  F O T  S . I .
C a l c u l a t i v e  ........     E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E.  S . E .
A b s tr a c t  . _  _ _  C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m / l  229* S i t t i n g  B u l l  w as  an  U n c l e  Tom, s o  we s h o t  t h e  m o t h e r f u c k e r .
S h a r e d  I s o l a t e d
sT sT  FCST ITTTT ^TTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _____ —  C o n c r e t e
S»A« M.A. M.C. S .Co
2 3 0 .  When t h e y  g e t  r i l e d ,  A p ac h e  I n d i a n s  a r e n ' t  s c a r e d  o f  a  
goddaTs t h i n g *
S h a r e d  { — -  _____  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  < E s s e n t i a l
S . c "  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  _____  C o n c r e t e
vamiwccMiO i m n s M w i  c a a a iM M i  •fcriimt, —  ua
S . A .  M.A. M.C.  S . C .
231* S h e  t o o k  t h e  . p l a c e  o f  a  R u s s i a n  s p y  ( s o )  t h e  r e a l  R u s s i a n
e o u l d :,go' t o  S o u t h .  A m e r i c a .
S h a r e d  _____   • I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . r .  s . x .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E.  sT S T
A b s t r a c t  _ _ _ _  _  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
2 3 2 .  ( B e c a u s e )  I  t h o u g h t  o f  t h e  f i r s t  s t a g e  o f  . . . a  b i g  
m i l i t a r y  w e a p o n „ . . I  w a s  p u t  on  a  t a p e  r e c o r d i n g  a t  t h e  
P e n t a g o n *
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l . '  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  Ni. E. '  S . E .
A b s tr a c t  _ _  _____ _ _  C o n crete
S .A .  M.A. U . d V  S .C .
233* They d o n ' t  e l e c t r o c u t e  s p y s  ( b e c a u s e )  I  saw th e m  ( i n  t h e  
b o t t o m  o f  a n  a i r p l a n e  c a r r i e r )  w i t h  t u b e s  a n d  n e e d l e s  ( i n  t h e m ) .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  RTsT M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ _ _  . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E ,
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s . a .  RT a7  m . c .  s . c .
2 3 4 .  ( I  know t h e y ' r e  a f t e r  me) b e c a u s e  t h e r e  w a s  t h i s  m i c r o p h o n e  
i n  a  t r e e  t a l k i n g  t o  me.
S h a r e d  —  , I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  ——  — —  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
235* (T h e  s p y s )  w a t c h  me ( b e c a u s e  t h e y  t h i n k )  I ' m  g i v i n g  o u t  
m i l i t a r y  s e c r e t s .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ ™ ,  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  § T S 7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S7 a 7  RTa7  PTTcT
2 3 6 .  ( B e c a u s e  t h e y  t h i n k  i t ' s  a  m e s s a g e ) ,  t h e  s p y s  w a t c h  t o  
s e e  how many p i e c e s  o f  b r e a d  I  t h r o w  t o  t h e  b i r d s .
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s ^ T  RTcT FT7E7 s X 7
A b s t r a c t  _ •  - ™  C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m/m, 2 3 7 0 A s p y  w o u ld  be  w a t c h i n g  me ( i n  h o p e s  o f )  f i n d i n g  o u t  m o re  
( a b o u t  my) m i l i t a r y  s e c r e t .
S h o r e d  I s o l a t e d
s .s .  m . s .  M . l .  sTTT
C a l c u l a t i v e  , E s s e n t i a l
^ c 7  m x t  v r% 7  s x r
A b s t r a c t  _ _ _  — _ _ _  C o n c r e t e
S.Ac M.A. M.C. S . C .
rn/b  238© You c a n  u s e  a  TV s e t  t o  c o o l  y o u r  room by  p a c k i n g  i c e  
a r o u n d  t h e  a e r i a l .
S h a r e d  _ ______ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S .X .  . ■
C a l c u l a t i v e  _____ _______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t  .  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
tfi/sn. 2 3 9 .  .‘( i f  .you t u r n  y o u r  TV s e t  on a n d )  p u t  w a t e r  a r o u n d  it, on
t h e  t h i r d  d a y  i t  w i l l  r a i n .
S h a r e d  - _ I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
^ 7c 7  mTc? m TT: ^ E T
A b s t r a c t  _____ _____  _____ C o n c r e t e
S .  A. M.A. FTTcT S .C .
m /n  2 4 0 .  I n  t h e  w i n t e r -  t i m e ,  you  can p u t  h e a t  ( a r o u n d  t h e  TV) a n d
i t ' l l  warm t h e  w e a t h e r  u p ,
S h a r e d  _____  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  mTi7  s . i .
C a l c u l a t i v e  • « _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s tr a c t  { _ • «  C o n cr e te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m / n  241® A TV s e t  g o t  r a y s  t h a t  g o e s  t h r o u g h  t h e  a i r  a n d  warm s 
a n d  c o o l s  t h e  a i r *
S h a r e d  I s o l a t e d
1 X 7  mT s T mTTT s T i T
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S .C» M.G. M.E. STXT
A b s t r a c t  . • C o n c r e t e
SeA* M.A. M.C* S.C®
m /n  242® You p u t  i r o n  o r e  a r o u n d  t h e  b o t t o m  ( o f  t h e  TV) a n d  i t ' l l
c h a n g e  t h e  p i c t u r e  t o  y e l l o w 0
S h a r e d   ____ I s o l a t e d
s . s ,  RTsT m . i . s . i .
C a l c u l a t i v e  ^  E s s e n t i a l
S . C e M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  ir •—  C o n c r e t e
S . A .  M.A. mTc7  s . c .
m / n  243®c ;Wh©n (the TV) turns y e l l o w ,  e v e r y o n e  t r i e s  t o  g e t  o n  it 
a n d - t a l k  a t  t h e  same time®
Shared I s o l a t e d
? s 7 s 7  R 7 s 7  FTTT7 s 7 T 7
Calculative E s s e n t i a l
*njrs3k*ai*aa*am* MewaMOi cMOMOHiB^  m m h<m
S . C .  M.C.  M.E. S . E .
A b s t r a c t  __   C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S . C .
m / n  244® ( I  p u t )  a  v o i c e  r a d i o  t u b e  i n  ( t h e  TV),  a n d  I  h a d  r a d a r #  
S h a r e d  _____ _____  _____  I s o l a t e d
S 7 s 7  mT s T Fu T T  s TTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s . a #  FTTcT F7X 7 s 7 £ 7
A b s t r a c t  _ _  _  C o n cr e te
StAs M#A. M.C. S .C .
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m/o 245o What  b r o u g h t  me t o  t h e  h o s p i t a l  t h i s  t i m e  w as  t h a t  I  
saw  my c o u n t r y  i n  t r o u b l e .
S h a r e d  I s o l a t e d
: sTsT MTsT FOT sTTT
C a l c u l a t i v e     ___ ___  E s s e n t i a l
^TcT RTcT irar s7E7
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .  -
m /o  £ 4 6 .  (T h e  p r e s i d e n t )  h a s  a l l o w e d  m a n k i n d  t o  g e t  o u t  o f  h a n d  
( b e c a u s e )  he  h a s  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  c o u n t r y .
S h a r e d  ^ ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  ,M.S.  M . l .  - S . I .
C a l c u l a t i v e  £ s s o n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S , E .
A b s t r a c t  ____ C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S.C.*
m / c  2 4 7 .  (l t o r e  up  my m a t r e s s  b e c a u s e  I  w a s )  l o o k i n g  f o r  my f l a g .
S h o r e d  . ™ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. fcfJfT S . E .
A b s t r a c t  - C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S qC .
m /o  £ 4 8 .  When y o u * r e  h i g h  t h e  c u l t u r e  g e t s  o u t  o f  wack o r  c o n t r o l .
S h o r e d  - ~  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _     E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _  —_  C o n crete
S .A .  M.A. M.C. S .C .
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m / o  2 4 9 .  J u s t i c e  w i l l  come w i t h  y o u r  b o o t s  when you  w a lk  on t h e m 0 
S h a r e d  _____  I s o l a t e d
sT sT  m7 s 7 FT7TT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s ^ r  fttct F n rr  r r r r
A b s t r a c t  C o n c r e t e
sTaT o r r  FiTcT s r e r
m /o  £ 5 0 .  They  h a v e  f l a g  d a y  now ( s o )  I  d o n ’ t  h a v e  t o  t e a r  up  my 
m a t r e s s  ( a n y m o r e )• '
S h a r e d  ' —«««. I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e ____________ _____  _____ E s s e n t i a l
Q f W B a a M « m  w w t i  b  i e s s a e e g s a
s . c .  mTcv M.E. s X T
A b s t r a c t  C o n c r e t e
ru i n — » mmum m t m m m 'i  m  em — a n a a a —
S . A .  M.A.- M.C. S . C .
m /b  2 5 1 .  r l f  I  c o u l d  w a l k  on t h e  f l a g  I  c o u l d  s t r a i g h t e n  t h e  c o u n t r y  
o u t *
. . S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . l .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. m7 e7  S . E .
A b s t r a c t  • _____   C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
2 5 2 .  The S o u t h l a n d  C o r p .  i s  t r y i n g  t o  r u n  me o f f  t h e  r o a d  
( b e c a u s e )  I  p u t  money u n d e r  t h e  t i l l .
S h a r e d  —  ~ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  3 . 1 .
C a l c u l a t i v e  ■   E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.
A b s t r a c t  _____ _______ C o n cr e te
S .A .  .M .A . M.C* S .C .
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m /p  253* ( I )  s t a y  c l e a r  o f  t h e  7 —11 s t o r e s  ( b e c a u s e )  t h e y ’ r e  
owned by  E g y p t i a n s *
S h a r e d  I s o l a t e d
sTsT RTsT FT7T7 sTTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S.C* M.C* M.E.  S . E .  ,
A b s t r a c t  . ' _ _ _ _  C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S .C  n 1
m / p  254* (T h e  E g y p t i a n )  moved v e r y  f a s t  a n d  w e n t  t h r o u g h  t h e  
S l u r p e e  m a c h i n e .
S h a r e d  I s o l a t e d
s . s .  m7 T 7  s T i T
C a l c u l a t i v e  _ E s s e n t i a le«nBze8Ey^9tHsD». ■— ei—
s . c .  m . c . P 7 E 7  s X T
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S . C .
m / p  255*^ When 1 a s k e d  t h e  E g y p t i a n  i f  h e  w a n t e d  a b o g  he  
s e a r e d .
S h a r e d  ... I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l«W«R— NIL- — M MMmAMIh.  |M«—
S.C* M.C* MTe T S . E .
A b s t r a c t  _______ ________ C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C.  S . C .
m /p  2 5 6 .  ( B e c a u s e  h e  w a l k e d  t h r o u g h  t h e  S l u r p e e  m a c h i n e ) . . .  t h a t  
man w a s  e i t h e r  a n  E g y p t i a n  o r  he  w as  ( G o d ) .
S h a r e d  i . ■ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ________  ^ E s s e n t i a l
s.c* FITcT M •" sTTT
A b s t r a c t  _ _  _ _  C o n cre te
SoA. M.A. FTTcT s .c »
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m /p  2 5 7 .  (He m u s t  be  God b e c a u s e )  he  w a l k e d  t h r o u g h  wood a n d  s t e e l .  
S h a r e d  —  I s o l a t e d
s.s. m .s . RTFT s.i.
C a l c u l a t i v e  „  E s s e n t i a l
s.c. m .c . FTTIT sTTT
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
m /p  2 5 8 .  The R ichm ond  p e o p l e  ( a r e )  v e r y  s o p h i s t i c a t e d  ( b e c a u s e  t h e y  
h i r e d )  a n  E g y p t i a n  t h a t  p r o t e c t s  p e o p l e  i n  t h e  7 - 1 1  s t o r e s .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
Sjct FTT^r frnrr srer
A b s t r a c t  C o n c r e t e
tfUAnUflCUBSa radMMMk Sihmm aa  MBHUWU.
S . A .  M.A. M.C. S . C .
f / r  2 5 9 .  (My h u s b a n d  p u t s  c h e m i c a l  r a d i a t i o n  o n  my b r a i n )  when I
t e l l  h im ,I* d o n ' t  w a n t  him*
S h a r e d  —  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
Calculative E s s e n t i a l
s.c. FFTcT H7ET 5TE7
A b s t r a c t ______________________________________  C o n c r e t e
S . A .  M.A. mTCV S . C .
f / r  260© ( P r e s i d e n t  N i x o n  m a r r i e d  mo) t o  work  a n  e x p e r i m e n t  on rne.
S h a r e d  _ _  . . , „  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
3^7 ITOT ' FTXT 37£7
A b s tr a c t  _   ? ____  C o n cr e te
S .A . M.A. M.C.* S .C .
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f / r  2 6 1 ,  (Me an d  my h u s b a n d  p a i d  16 m i l l i o n  d o l l a r s )  t o  b u y  t h i s  
h o s p i t a l «
S h a r e d  im I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ ______ _  - E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  ^   C o n c r e t e
s. a. M .aT m.c. s .c . '
0-
f / r  2 6 2 .  B e i n g  t h e  p r e s i d e n t  i s  a  w h o l e  l o t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
( a n d  when h e  e a n 9t  s l e e p )  I  g e t  u p  a n d  t a l k  t o  h im .
S h a r e d  ____  _____ I s o l a t e d
1717 m.s . R7T7 1717
C a l c u l a t i v e  _____ E s s e n t i a l
s .c . m.c. R7E7 s7f7
A b s t r a c t .  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
f / r  2 6 3 . '  B e c a u s e  o f  my m a r r i a g e ,  I*re t a k i n g  c h e m i c a l  e x p e r i m e n t s  
( t h r o u g h  a  h e a d  b l o w e r ) 0
S h a r e d  I s o l a t e d
M.s. WTTT s7Y7
C a l c u l a t i v e  ' E s s e n t i a l
s7c7 R7c7 m X T  s X T
A b s t r a c t  _  . C o n c r e t e
S.A* M.A. M.C. S . C .
f / r  264* (When I  h a v e  a r g u m e n t s  w i t h  my h u s b a n d )  h e * 11 t a l k  t o  me 
t h r o u g h  a  m i c r o p h o n e .
S h a r e d  ■ _      I s o l a t e d
s . s .  m . s . RTTT sTTT
C a l c u l a t i v e  ———  E s s e n t i a l
s . c .  m . c . m . e . s 7 eT7
A b s t r a c t  _ _  — — C o n crete
S .A .  M.A. M7c 7  S .C .
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f / r  2 6 5 .  I t f s  a  d e m o n s t r a t i o n s  p e o p l e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  come
( t o  w a t c h  R i c h a r d  N ix o n )  work  an  e x p e r i m e n t  on me.
S h a r e d  _ « « .  « .  —— . I s o l a t e d
s . s :  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  . C o n c r e t e
^»:a 7 m" a ": M".r'c«r :
f / s  2 6 6 .  P e o p l e  c a n  p u t  r o o t s  on p e o p l e  a n d  make them  go  c r a z y #
S h a r e d  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  ______ __ __ E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
; f / s  2 6 7 .  I  w a s  c a r r y i n g  a r o u n d  a  b o t t l e  o f  ( m e n s t r u a l  b l o o d ,  s t i c k s ,
•: p i n s ,' a n d  . c o lo n g e )  t o  p r o v e  t o  t h e  l a w y e r s  t h a t  ( t h e r e  i s  s u c h
a t h i n g  a s  v o o d o o ) .
S h a r e d  __ . I s o l a t e d
^  S . S .  mTs . 'M . l .  " S . I .
C a l c u l a t i v e   ..   E s s e n t i a l
S . C .  M.C .* M .E .  S . E .
A b s t r a c t  ■ —  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .CT
f / s  2 6 8 .  When a p e r s o n  d o n et  know w h e t h e r  t h e y  l o v e  o r  h a t e  you 
t h e y  g o t t a  h a t e  y o u .
S h a r e d  _ _ _  ______ __  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  _ _    E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. s n r r
A b s tr a c t  _____ _____ _____ C on crete
S .A . M.A. M.C* S.C*
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f / s>. 269® E v e r y  t i m e  1 p u t  on my n i c e  p r e t t y  c l o t h e s  I  s t a r t  t o  s m e l l
S h a r e d  _ >  _ _  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  . E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  • C o n c r e t e
S .A .  M•A • f f . C * S . C .
f / s  270* X s m e l l  d i r t y  b e c a u s e  o f  t h e  ( v o o d o o )  b o t t l e  I  f o u n d  
u n d e r  my b e d .
S h a r e d  ____  I s o l a t e d
sTsT mTsT RTTT sTTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S .C s  M.C. M.E. S.Eo
A b s t r a c t  _____ _  _  C o n c r e t e
S .A .  M® A® M.C# S.C*
f / s  271 * M e n s t r u a l  b l o o d ,  s t i c k s ,  p i n s ,  a n d  c o l o n g e  ( c a n  make 
S h o r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ^ .  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E." S . E .
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
f / s  272® S o m e t h i n g  i n  my m in d  (made me) l o o k  u n d e r  t h e  b e d .
S h a r e d  _____ _ _ _ _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ___ __ _____ _______ E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E. S . E .
A b s tr a c t  _   _______ _______ ______ C o n cr e te
S .A . M.A. M.C. S.C.'
1 0 6
m /q  2 7 3 .  ( B e c a u s e )  I  was  a s l e e p ,  a  r a t  w o n t  up my b e h i n d .
S h a r e d  . bm>_ b I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _  ' E s s e n t i a l
S .G ,  M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
2 7 4 .  ( T h e r e  i s  a  r a t  i n s i d e  o f  nae ( b e c a u s e ) , . . i t  s u c k s  my
t o n g u e .
S h a r e d  ■ . I s o l a t e d
S< S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s7 c 7  mTc?  RTe T sTeT
A b s t r a c t  ' ' C o n c r e t e
S . A .  M.A? M.C.  S . C .
2 7 5 .  4When X p u t  t h e  P e p s i  C o l a  b o t t l e  i n s i d e  (my r e c t u m ) ,  t h e
us P e p s i  >:C o l a  b o t t l e  made me b i g g e r  ( s o )  t h e  r a t  c o u l d  g e t  i n  me.
\v. S h a r e d    _ « »  I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . l .  S . I .
Calculative ___ . « _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  _  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
rrt/q 2 7 6 .  ( B e c a u s e  a  v o i c e  t o l d  me t o  do i t ) ,  I  s t a r t e d  t r y i n g
t o  p u t  t o i l e t  p a p e r  up  i n t o  (my) s t o m a c h .
S h a r e d  _  „ _ _  I s o l a t e d
s . s .  M .s. RTT7 s . i .
k-
C a l c u l a t i v e  _____  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E.  S . E .
A b s tr a c t  ____  _ _  _    C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
1Q7
m /q  277® My momma p u t  me ( i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l )  b e c a u s e  1 w as  
l i f t i n g  w e i g h t s  a n d  n o t  b a t h i n g .
S h a r e d  ■ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M.X. S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E .  S . E .
A b s t r a c t  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m /q  2 7 8 .  I n v i s i b l e  r a t s  a r e  i n  me ( b e c a u s e )  I  am i n  t h i s  h o s p i t a l  
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
I T S ?  RTcT F77I7 STTT
A b s t r a c t  «««— *  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / q  2 7 9 . ,  ( B e c a u s e  I  am i n  t h e  h o s p i t a l )  a  l o n g  i n v i s i b l e  s n a k e
x ' thing .has crawled^ .
S h a r e d  ____  _____  I s o l a t e d
3 7 s T  . mTs T RTTT s TTT
C a l c u l a t i v e  _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
m / q  2 8 0 .  ( B e c a u s e  o  r a t  i s  i n s i d e  o f  me)  I  c a n ' t  g e t  o n  e r e c t i o n .
S h a r e d  ™ _  ' _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  —. E s s e n t i a l
S . C .  M.C. FTTe T S . E .
A b s tr a c t     . . C o n crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
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s a / r  281® ( I  am i n  a  m e n t a l  h o s p i t a l )  b e c a u s e  I  u s e d  t o  g o  i n  t h e  
c e m e t e r y  lo t®
S h a r e d  _____  -~ I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e    E s s e n t i a l
M.C.  M.E .  s 7 2 T
A b s t r a c t  _ _  *- "• C o n c r e t e
S . A .  M.A. RTcT s . c .
m / r  2 8 2 .  P e o p l e  ( a r e )  o n l y  t e m p o r a r i l y  d e a d  ( b e c a u s e ) . . . t h e  t i m e  
w i l l  come when t h e y  w i l l  he  b r o u g h t  b a c k  t o  l i f e .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  l ___  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  ___  C o n c r e t e
S . A .  FCaT  M.C. s . c T
f / r  283# ( B e c a u s e  o f  my k n o w l e d g e )  I  know when t h e  d e a d  w i l l  be
b r o u g h t  b a c k  t o  l i f e .
S h a r e d  _ _____ ____  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e      . _  — —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E.  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S . A .  M.A. M.C. S . C .
i / r  2 8 4 .  ' fou h a v e  a n c i e n t  B a b y l o n  ( i n  you  b e c a u s e )  e v e r y o n e  t h a t
w a s  b a c k  i n  a n c i e n t  B a b y l o n  i s  s u p p o s e d  t o  b e  l i v i n g  t o d a y .
S h a r e d  i —  -- I s o l a t e d
S.S® M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _  ■ _ _  _ _  E s s e n t i a l
5 7 S T  F T cT  h I ^ T  STS7
A b s t r a c t  _  —  C on crete
S.A* M.A. RTC • S .C .
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m / r  2 8 5 .  Adam, a n d  E v e * s  g e n e r a t i o n  h a s  b e e n  b r o u g h t  b a c k  t o  l i f e
t o  h a v e  a  s e c o n d  c h a n c e .
S h a r e d  —  - I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  .......... _..... _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E.  S . E .
A b s t r a c t  _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S .C .
m / r  2 8 6 .  ( B e c a u s e  Adorn a n d  E v e ' s  g e n e r a t i o n  i s ,  a l i v e  t o d a y )  t h i s
g i v e s  t h e  g e n t i l e s  a  c h a n c e  o f  a d v a n c i n g  an d  g e t t i n g  a h e a d .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ___  t E s s e n t i a l
SeCo M.C. M.E.  S . E .
A b s t r a c t  .  - . C o n c r e t e
S.A® M.A. M.C. S . C .
mjr 287* , ( P e o p l e  w a n t  t o  k i l l  me b e c a u s e )  I  h a v e  t h e  t r u t h  a n d  t h e
L l i g h t  ( a b o u t  human e x i s t e n c e ) *
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E. S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / r  2 8 8 .  I  l i k e  Richmond* V i r g i n i a  ( b e c a u s e )  t h a t ' s  w h e r e  t h e  f i r s t  
c r u c i f i x i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h i s  p a r t  o f  t h e  w o r l d .
S h a r e d  _ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. MVE" S . E .
A b s t r a c t  _____ _ _  C on crete
S .A . M.A. M.C. S .C .
I l l
m / s  2 8 9 ,  The t e l e v i s i o n  w a s  g i v i n g  me s e n s u a l  f e e l i n g s .
S h a r e d    • I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  * ' E s s e n t i a l
S . C .  M.c T M.E.  S . E .
A b s t r a c t  _ « »  ' C o n c r e t e
S .A .  • M.A. M.C.  S . C .
m/s  2 9 0 .  ( l* m  c r a z y  b e c a u s e  my) f a m i l y  i s  p r o g ra m m in g  t h e s e  t h o u g h t s
a n d  f e e l i n g s  I d o n ' t  w a n t  t o  h a v e  i n  my h e a d .
S h a r e d  I s o l a t e d
'  s T s T  ‘ mTs 7  RTTT 1 STTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
w.w.iwuhi'jiii' w iji [jwfcai.'m.!# M r a a M
S.C* M.C. FTTE. S . E .
A b s t r a c t  ___  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C.  S . C .
m / s  2 9 1 .  P e o p l e  s t u d y  a n i m a l s  t o  g e t  t h e i r  p o w e r  s o  t h e y  c a n  u s e  i t
on me t o  c o n t r o l  me.
S h a r e d  _ _  _ _  —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ■ . _ _ _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M .E .  S . E .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / s  292* I  r a p e d  a  g i r l  ( b e c a u s e )  o f  t h e  v o i c e s  o v e r  t h e  TV*
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  ____________________ _ _  —  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s tr a c t  _ _  _ _  _ _  C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C «
1X2
a / s  2 9 3 .  V^hen g p e r s o n  p r e a c h e s  t h e  b i b l e  he  i s n ' t  o v e r w h e lm e d  by  
h i s  s e x u a l  f e e l i n g s ®
S h a r e d  I s o l a t e d
S .S *  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E .  S . E .
A b s t r a c t  ^   „ „  — —  . C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S.Co
m / s  294® I w o u ld  g e t  a f r a i d  ( o v e r  my v o i c e s  b e c a u s e )  I  t h o u g h t  t h e y  
w e r e  dem o n s .
S h a r e d  ___ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _ _ _ _  E s s e n t i a l
s . c .  m . c . RTfTT s t e t
A b s t r a c t  C o n c r e t e
\  I T aT  , RTa T f h c t  - s t u t
2 9 5 .  ^ ( P e o p l e  s t a r e  a t  a n i m a l s  a n d  o t h e r  p e o p l e )  t o  . h a v e  some 
• • v  k i n d a v p o w e r  o v e r  t h e  r e s t  o f  u s .
S h a r e d  ^  I s o l a t e d
S . S .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  . « » _  _  E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E.  S . eTT
A b s t r a c t  . _  C o n c r e t e
S . A .  M oA. M.C.  S . C .
s  296* (Now) when I  s e e  a  m a g a z i n e  t h a t  h a s  a  g i r l ' s  p i c t u r e  on 
i t  w i t h o u t  v e r y  many c l o t h e s  o n . . . t h e  s e x u a l  f e e l i n g s  t h a t  I 
h a v e  a r e  n o t  m i n e .
S h a r e d  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  FT. I .  S . I .
i
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
1 7 5 7  F fTfr  FOTT STTT
A b s tr a c t  . ^ _ C o n cre te
S .A . M.A. M.C. S .C .
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m / t  2 9 7 .  I f  somebody i s  b r e a t h i n g  s o m e t h i n g  t h a t  I ’m n o t  b r e a t h i n g  
( t h e n )  h e  a i n ’ t  human.
S h a r e d  < I s o l a t e d
5 . 5 .  M.S.  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  — E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M.E.‘ S . E .
A b s t r a c t  _ _ _  C o n c r e t e
s . a .  m . a .  RTcT sTcT
m/t  2 9 8 .  When ( y o u )  s a i d  t h a t  w a s  t h e  s k y  u p  t h e r e  i n s t e a d  o f  
s a y i n g  a i r  ( l )  t h o u g h t  y o u  m i g h t  n o t  be  hum an.
S h a r e d  I s o l a t e d
sT sT  P T IT  P 7 T 7  WTH
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
sTc. M.C. R7£7 S . E .
A b s t r a c t  ._____  C o n c r e t e
■asriRtMMm'iwio
S .A .  M.A. mTc T  s . c .
m / t  2 9 9 .  Somebody ( c a n )  j e o p a r d i z e  ( a n o t h e r  p e r s o n ’ s )  l i f e  w i t h
t h e i r  w o r d s ( i . e . , i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  a day) .
S h a r e d  ~ I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S . C .  M.C. M .E .  S . E .
A b s t r a c t    C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m/t 3 0 0 .  I f  som ebody  s a y s  t h e  w ro n g  word  ( t o  m e ) ,  I  t h i n k  t h e y ’ r e  
o u t  t o  k i l l  ( m e ) .
S h a r e d  I s o l a t e d
sTsT RTsT RTT7 sTTT
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
S .C .  M.C. P ' .E .  S .
A b s t r a c t  C o n c r e t e
s ^ r  r t a t  C c :  s ^ t
1X4
m / t  301a  (X c a n  n o t  c h a n g e  t h e  f a c t )  t h a t  I  am a  p imp ( b e c a u s e )  
t h a t ' s  my t r u e  p e d i g r e e *
S h a r e d  _ _  —  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  E s s e n t i a l
s . c .  PTcT m.e.  s 7 E 7
A b s t r a c t  ™ _  __ C o n c r e t e
s . a .  m. a . FiTcT s . c .
m / t  3 0 2 .  I  c a n  do n o t h i n g  a b o u t  ( b e i n g  a  p im p )  b e c a u s e  t h e  w o rd  
h a s  b e e n  p u t  i n t o  my m i n d .
S h a r e d   I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M. I . S • X e
C a l c u l a t i v e  ' ______ • E s s e n t i a l
S . C .  M.C.  M.E. S . E .
A b s t r a c t  „  ^ _____  . C o n c r e t e
S . A .  M " s > 4 ^ M . C . S .  C .
Wi/t 3 0 3 .  fc(l\ tature d o e s n ' t  l e t  a  k i d  be  n o r m a l )  b e c a u s e  n a t u r e  g i v e s  
,,, h im  a  <cowboy g u n  o r  a  b a b y  d o l l  t o  c a r r y  a r o u n d .
S h a r e d  . ’ _  I s o l a t e d
5 . 5 .  M .S .  M . l .  S . I .
C a l c u l a t i v e     E s s e n t i a l
m ib i 'ib b w  him marnmmKomm a m * xe M m
S . C .  FTcT M.E. S . E .
A b s t r a c t  . «—  _ _  C o n c r e t e
S .A .  M.A. M.C. S . C .
m / t  304o ( I f  a  p e r s o n  i s  n o t  human) t h e n  h e ' s  t h e  same a s  I  cm: 
a  c a t  w i t h  n i n e  l i v e s .
S h a r e d  _____ _I s o l a t e d
S .  S .  M .S .  M o l .  S . I .
C a l c u l a t i v e  _____   E s s e n t i a l
s . c .  FTTcT M.E. S . E .
A b s tr a c t  ___ C o n cre te
s . a .  m .a . RTcT s . c .
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DEFINITION OF TERMS
You w i l l  e v e n t u a l l y  b e  g i v e n  a  l i s t  o f  s e n t e n c e s  w h ic h  a r e  
d e r i v e d  f ro m  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l s .  You w i l l  
r a t e  t h e  m a t e r i a l  on  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
1 )  SHARED/X SOLATED
o) S t r o n g l y  S h a r e d  ( S . S . )  T h e s e  a r e  i t e m s  t h a t  you  t h i n k
» n r w i mif y i  w i i b .cM im . i m n i  ,« ■  n • m i r t W i B
m o s t  p e o p l e  w o u ld  agree on as b e i n g  t r u e .
F o r  E x a m p le :  When a  p e r s o n  t h r o w s  a  r o c k  i n t o  t h e  a i r®  a t  a  c e r t a i n
p o i n t  t h e  r o c k  w i l l  f a l l  b a c k  t o  t h e  e a r t h .
k)  M i l d l y  S h a r e d  ( M . S . )  Though - these,  i t e m s  w o u ld  n o t  be  
s h a r e d  by t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  com munity*  s u c h  i t e m s  w o u ld  be  
a g r e e d  u p o n  by  e n o u g h  i n d i v i d u a l s  t o  a l l o w  t h e  i t e m  t o  be  w i t h i n  
l^ the b o r d e r  p f  b e i n g  sh a re d ®  Her© a  p a r t i c u l a r  s e g m e n t  o f  t h e  
, .community  w o u ld  a g r e e  on t h e  t r u t h  o f  t h e  i t e m ,  e . g . ,  a r t i s t s ,  
t h e  e l d e r l y ®  b l a c k s ,  m en ,  women, j e w s ,  t h e  m i d d l e  c l a s s ,  f a r m e r s ,  
-e tc®
F o r  E x a m p le :  M oses  parted t h e  Red S e a .
c )  S t r o n g l y  I s o l a t e d  ( S . I . )  I t e m s  h e r e  w o u ld  be  t o t a l l y
mwmu—m mmi iw n /fn  w w irw  i m  nmniw m 11 .n n »  *  v
i d i o s y n c r a t i c  t o  t h e  p e r s o n .  T h e s e  a r e  i t e m s  t h a t  c o u l d  e x i s t  no
w h e r e  b u t  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  p e r s o n ' s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e .
F o r  E x a m p le :  -E v e ry  t i m e  I  t h r o w  a  r o c k  i n t o  t h e  a i r ,  t h e  r o c k
n e v e r  r e t u r n s  t o  e a r t h .
*0 M i l d l y  I s o l a t e d  ( M . l . )  B o r e  t h e  i t e m  i s  b i z a r r e  b u t
n o t  t o t a l l y  u n i q u e  t o  o n e  p e rson®  H ow ever ,  i t  w o u l d  b e  b i z a r r e
e n o u g h  t h a t  e v e n  a  p a r t i c u l a r  s e g m e n t  o f  t h e  co m m u n i ty  w o u ld  n o t  
be  a b l e  t o  c o m p l e t e l y  a g r e e  on t h e  t r u t h  o f  t h e  i t e m 0 The k e y
w o r d ( s )  h e r e  w o u ld  b e  " p o s s i b i l i t y "  o r  " s l i g h t  c h a n c e . "
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F o r  E x a m p le ;  They a r e  p u t t i n g  l i g h t s  a l l  o v e r  my h o s p i t a l  b ed ro o m  
s o  t h e y  c a n  t a k e  m o t i o n  p i c t u r e s  o f  m e .
2 )  CALCULATXVE/ESSEWTIAL
° )  S t r o n g l y  C a l c u l a t i v e  ( S . C . )  The p e r s o n  h e r e  i s  d i r e c t l y  
a n d  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  c h a n g i n g  o r  m a s t e r i n g  o r  c o n t r o l l i n g  a  
s i t u a t i o n  ( i . e . ,  t h e  e n v i r o n m e n t ,  e v e n t ,  p e r s o n ,  o b j e c t ,  e t c . ) .
F o r  E x a m p le :  I  p u r p o s e l y  b l i n k  my e y e s  b e c a u s e  when I  do e v e r y b o d y
i n  t h e  room b e c o m e s  n e r v o u s .
k )  M i l d l y  C a l c u l a t i v e  ( M . C . ) Though  t h e  p e r s o n  i s  s t i l l  
a l t e r i n g  o r  c o n t r o l l i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  h e  e i t h e r  1)  i s  u n a w a r e  
i o f  i t  o r  d o e s  n o t  u n d e r s t a n d  i t ,  o r  2 )  f i n d s  s u c h  c o n t r o l  t e r r i b l y  
^ d i s t u r b i n g .
- F o r  E x a m p le :  2*m s c a r e d  b e c a u s e  when I  t o u c h  p e o p l e  w i t h  my h a n d  I
‘b u r n  t h e m .
e ) S t r o n g l y  E s s e n t i a l  ( S . E . )  H e re  t h e  e n v i r o n m e n t  ( i . e . ,
a  s i t u a t i o n ,  p e r s o n ,  e v e n t ,  o b j e c t ,  e t c . )  i s  a c t i v e l y  e n g a g e d  i n  
c h a n g i n g  t h e  p e r s o n .  The p e r s o n  i s  p a s s i v e  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  
a  v i c t i m .
F o r  E x a m p le :  I  c a n  h u r t  p e o p l e  b e c a u s e  my m in d  i s  b e i n g  c o n t r o l l e d
by  t h e  d e v i l .
M i l d l y  E s s e n t i a l  ( M .E . )  T h e r e  a r e  two q u a l i t i e s  i n  t h e
i t e m s  t h a t  w o u ld  b r i n g  th em  u n d e r  t h e  c a t e g o r y  o f  m i l d l y  e s s e n t i a l .  
F i r s t ,  i t e m s  w h i c h  a r e  d i s c r i p t i v e  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e  p e r s o n  
m a k in g  t h e  comment i s  n o t  p r e s e n t  i n  t h e  i t e m  i t s e l f .  S e c o n d l y ,  
i t e m s  i n  w h i c h  t h e  p e r s o n  i s  i n a c t i v e ,  i . e . ,  h e  i s  p a s s i v e l y  
a c c e p t i n g  t h a t  ^X® i s  w o r k i n g  on  h im  i n  some w ay .
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F o r  E x a m p le :  God h a s  d e s t r o y e d  my bra i .no
O r :  My v o i c e s  a r e  m a k in g  my h e a r t  s t o p #
d)  M i l d l y  C o n c r e t e  ( M .C . )  Though t h e  p e r s o n  s t i l l  h a s  i n t e r n a l
• w u M a n r r % i m m i t n m i m n  m.i n - "  1
c o n c e r n s ,  t h e  i t e m s  o r e  o r i e n t e d  t o w a r d  o b j e c t s  ( e 0g . t r a t s ,  
s p i r i t s ,  v o i c e s #  e t c # )  w i t h i n  t h e  b o d y  t h a n  b o d i l y  f u n c t i o n i n g #
F o r  E xam ples  I  am f r i g h t e n e d  b e c a u s e  a  r a t  i s  i n s i d e  my s to m a c h * *  
^ N o t e :  The r a t  d o e s  n o t  c a u s e  t h e  s t o m a c h  t o  do a n y t h i n g #  The
s to m a c h  i s  a b a c k g r o u n d  f o r  t h e  r a t #
4 ) NON-RATABLE fZ”) A l l  s e n t e n c e s  w i l l  be  r a t e d  on t h e  
a b o v e  t h r e e  d i m e n s i o n s  ( i#@ #,  S h a r e d / I s o l a t e d ,  C a l c u l a t i v e / E s s e n t i a l , 
a n d . A b s t r a c t / C o n c r e t e ) * I f  t h e  r a t e r  f e e l s  an  i t e m  c a n  n o t  be  
r a t e d  .on^-ci p a r t i c u l a r  d i m e n s i o n ,  a  c h e c k  m ark  (vO s h o u l d  be  
p l a c e d  b y  t h e  d i m e n s i o n  i n  q u e s t i o n #  The c h e c k  m ark  s h o u l d  be  
u s e d  o n l y  a s  a  l a s t  e f f o r t *
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M u l t i v a r i a t e  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e s  Means
M ale
PROCESS
F e m a le M + F M ale
REACTIVE
F e m a l e M + F
s/x 5 . 3 0 5 . 1 6 5 . 2 3 5 . 2 4 5 . 2 3 5 . 2 3
C /E 4 . 0 3 4 . 1 0 4 . 0 6 4 . 3 3 4 . 5 7 4 . 4 5
A/C 3 . 3 5 3 . 0 5 3 . 2 0 3 . 2 8 3 . 7 2 3 . 5 0
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